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Vorbemerkungen 
(Texte français pages 9 à 11) 
In Teil I des vorliegenden Heftes werden zum zweiten Mal regionale Agrarstatistiken für die sechs Mit-
gliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgelegt. Mit diesen Statistiken, die sich mit der 
Bodennutzung und der pflanzlichen Erzeugung befassen, werden die in Heft 6/1964, Teil I, der „Agrarsta-
t ist ik" über Zahl und Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe veröffentlichten Angaben fortgeführt. 
Die Angaben der vorliegenden Darstellung beziehen sich auf dasJahr 1963; eine Ausnahme bilden die Statistiken 
für Deutschland (B.R.), denen je nach Erzeugnis dieJahre 1956,1960 oder 1961 zugrunde liegen, d.h. die letzten 
nach „Regierungsbezirken" aufgeschlüsselten Angaben. In Deutschland (B.R.) finden nämlich nicht jedes 
Jahr Vollzählungen statt, die Angaben für die einzelnen „Regierungsbezirke" liefern; stattdessen werden 
regelmäßig Stichprobenerhebungen durchgeführt, deren Ergebnisse nur für die „Bundesländer" gelten. 
In der Aufteilung nach regionalen Einheiten ergaben sich gegenüber Heft 6/1964 zwei Änderungen : Bei 
Deutschland (B.R.) wurde Berlin (West) neu aufgenommen; bei Italien wurde die bisherige Provinz „Campo-
basso" in eine Region umgewandelt, wobei sie den Namen „Molise" erhielt. Die bisherige Region „Abruzzi 
e Molise" hat nur noch vier Provinzen und erhielt den Namen „Abruzzi". 
Die belgischen Provinzen werden in der vorliegenden Veröffentlichung einheitlich unter ihrer französischen 
Bezeichnung aufgeführt, der jeweils folgende flämische Bezeichnung entspricht : 
1 . Anvers -Antwerpen 5. Hainaut -Henegouwen 
2. Brabant - Brabant 6. Liège - Luik 
3. Flandre Occidentale - West-Vlaanderen 7. Limbourg -L imburg 
4. Flandre Orientale - Oost-Vlaanderen 8. Luxembourg - Luxemburg 
9. Namur - Namen 
Bei der Aufstellung der folgenden Tabellen wurden die neuesten veröffentlichten oder verfügbaren Angaben 
verwendet. In den meisten Fällen sind sie als endgültig zu betrachten; im Falle Italiens können infolge späterer 
Berichtigungen noch Änderungen eintreten. 
Im allgemeinen wurden die Angaben den Veröffentlichungen der statistischen Ämter der Mitgliedstaaten 
entnommen. Die Angaben für Frankreich stammen vom Landwirtschaftsministerium. Für Italien wurden dem 
Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften einige noch nicht veröffentlichte Angaben freundlicher-
weise vom Zentralinstitut für Statistik (ISTAT) zur Verfügung gestellt. 
Die Zahlen werden für die Fläche in ha, für die Erzeugung (außer Weinerzeugung) in t und für die Weinerzeu-
gung in 10 hl angegeben. 
Bemerkungen zu den einzelnen Tabellen 
Teil I enthält vier Tabellen : 
Tabelle 1 : Wichtigste Flächen; 
Tabelle 2 : Flächenaufteilung in Prozent; 
Tabelle 3 : Erzeugung an wichtigen Hauptfeldfrüchten; 
Tabelle 4 : Erzeugung an Gemüse, Obst und Wein. 
Teil I : Regionalstatistiken (Bodennutzung Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres 
und pflanzliche Erzeugung) et production végétale) 
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Zum besseren Verständnis der Tabellen 1 und 2 wird auf die allgemeinen und besonderen Vorbemerkungen 
in Heft 8/1964, Teil I, der „Agrarstatistik" (deutscher Text S. 9-14, französischer Text S. 15-20) verwiesen. 
Desgleichen gelten die in Teil I des Heftes 8/1964 aufgeführten Definitionen und Fußnoten sinnentsprechend 
auch für die vorliegende Darstellung. 
Während in Tabelle 1 die Flächen in absoluten Angaben enthalten sind, gibt Tabelle 2 Aufschluß einerseits 
über den prozentualen Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche und der Waldfläche an der Gesamt-
fläche, andererseits über den prozentualen Anteil der einzelnen Kulturarten an der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche. 
Bei einigen Positionen über die Bodennutzung in Frankreich (Tab. 1, Seite 20 und 21) ergeben sich infolge 
später revidierter Angaben oder noch nicht durchgeführter ihtertabellarischer Abstimmung geringfügige 
Abweichungen gegenüber den entsprechenden Zahlen in Heft 8/1964. 
Bei den in Tabelle 1, Spalte 3, wiedergegebenen Zahlen über „nicht genutzte, aber land- und'forst-
wirtschaftlich nutzbare Flächen" ist die Übereinstimmung mit den entsprechenden Angaben in Heft 8/1964 
der „Agrarstatistik", Seite 68 u. 69, nur für Frankreich gegeben, das in seiner Statistik ausdrücklich „nicht 
bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche" (territoire agricole non cultivé) nachweist. Im Falle Italiens unter-
scheiden sich die in Heft 8/1964 enthaltenen Zahlen von den hier vorliegenden durch die „Tare"-Flächen. Bei 
Deutschland (B.R.) und den Niederlanden wurde auf die Wiedergabe von Zahlen verzichtet, da entsprechende 
zwischenstaatlich vergleichbare Unterlagen nicht vorliegen und zudem derartige Flächen nur eine geringe 
Bedeutung besitzen. Für Belgien und Luxemburg liegen ohnehin keine Angaben über diese Flächenkategorie vor. 
In diesem Zusammenhang sei ferner darauf hingewiesen, daß die im vorliegenden Heft enthaltenen Zahlen-
angaben über die Bodennutzung nicht in allen Fällen den alljährlich in der „Agrarstatistik", zuletzt in Heft 
1/1965, veröffentlichten Angaben über die „Ernteflächen" entsprechen; insbesondere im Falle Italiens bestehen 
Unterschiede zwischen den in den Statistiken über die Bodennutzung ausgewiesenen Flächen des Hauptanbaus 
(superficie integrante) und den Ernteflächen (superficie complessiva), die auch die zur Misch- und Mehrfach-
nutzung verwendeten Flächen umfassen. 
Tabelle 3 enthält Angaben über die Erzeugung der wichtigsten landwirtschaftlichen Kulturen in der Gemein-
schaft. Diese Angaben wurden nach den bereits mehrmals in der „Agrarstatistik", zuletzt in Heft 1/1965, 
Teil IV, befolgten Grundsätzen zusammengestellt. 
Zu Tabelle 4 über die Gemüse-, Obst- und Weinerzeugung ist zu bemerken, daß bei der Gemüseerzeugung 
in allen Ländern die Zahlenangaben über die Markterzeugung benutzt wurden. Da die Erzeugung der FamilierV-
gärten auf nationaler Ebene global geschätzt und nicht nach Gebieten aufgegliedert wird, konnte sie nicht 
ausgewiesen werden. Bei der Obsterzeugung war es im Falle Deutschlands (B.R.), Frankreichs und Belgiens 
möglich, die Gesamterzeugung anzugeben; im Falle Italiens, der Niederlandr und Luxemburgs wurde die 
Markterzeugung zugrunde gelegt. Die Begriffe „Markterzeugung" und „Gesamterzeugung" wurden in 
Heft 6/1964 der „Agrarstatistik", S. 82, definiert. In einigen Fällen wurden die in Heft 6/1964 veröffentlichten 
Angaben nachträglich berichtigt, da die Mitgliedstaaten an den ursprünglich genannten Angaben Änderungen 
vornahmen. 
Um die in der Anlage beigefügten Karten erstellen zu können, mußte das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften die regionale Obst- und Gemüseerzeugung in Belgien schätzen. Hierbei handelt es sich um 
sehr grobe, keineswegs offizielle Schätzungen, weshalb diese Angaben nicht in den Tabellen selbst ausge-
wiesen werden. 
Bei der Weinerzeugung wurde als Maßeinheit 10 hl verwendet, da dies der bei den anderen Erzeugnissen 
benutzten Maßeinheit, der metrischen Tonne, am nächsten kommt. Die letzten Angaben über die Weinerzeu-
gung in der Gemeinschaft wurden in Heft 4/1964 der „Agrarstatistik", S. 86-98, veröffentlicht. 
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Grundsätze für die Aufstellung der Regionalkarten 
Bei der Aufstellung der Regionalkarten wurden die sechs Länder der Gemeinschaft in folgende regionale 
Verwaltungseinheiten unterteilt : 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
37 Regierungsbezirke und Westberlin. 
90 Départements. 
92 Provincie. 
11 Provincies sowie 2 verwaltungsmäßig noch nicht aufgeteilte Poldergebiete. 
9 Provinces. 
nicht untergliedert. 
Zwei Karten weisen den jeweiligen prozentualen Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche (Karte 2) ') 
und den Anteil der Grünlandfläche (Dauergrünland und Grünfutteranbau auf dem Ackerland) an der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche (Karte 3) aus. 
Bei den Karten über die Schwerpunkte der Erzeugung (Karten 4 bis 23) wurde für jedes aufgeführte Erzeugnis 
die Gesamterzeugung in der Gemeinschaft errechnet. Sodann wurden die einzelnen Regionen nach der abneh-
menden Erzeugungshöhe — beginnend mit der höchsten Erzeugungsmenge — geordnet und auf diese Weise 
die Regionen der EWG mit der höchsten Erzeugung ermittelt. 
An Hand dieser Angaben wurden die Regionen in folgende drei Gruppen eingeteilt : 
1 . Regionen, die zusammengenommen die ersten 50 % der EWG-Erzeugung aufbringen; 
2. Regionen, die zusammengenommen weitere 15 % (kumuliert 65 %) der EWG-Erzeugung aufbringen; 
3. Regionen, die zusammengenommen weitere 15 % (kumuliert 80 %) der EWG-Erzeugung aufbringen. 
Im Interesse einer übersichtlichen Darstellung wurden die verbleibenden 20 v.H. und die Regionen, in denen 
die hier betrachteten Erzeugnisse nicht angebaut werden, in den Karten nicht gesondert gekennzeichnet. 
Obwohl diese Methode in Einzelfällen oder mitunter bei einem bestimmten Erzeugnis zu gewissen Verzerrungen 
führt (die Größe der Regionen ist teilweise sehr unterschiedlich), geben die Karten doch für alle Erzeugnisse 
zusammengenommen einen guten Überblick über die Schwerpunkte der pflanzlichen Erzeugung in den Regionen 
der Gemeinschaft. 
1) Karte 1 ¡st in Heft 6/1964 erschienen. 
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Remarques préliminaires 
(Deutscher Text Seite 6 bis 8) 
Dans la première partie du présent fascicule sont présentées pour la seconde fois des statistiques agricoles 
régionales pour les six pays membres de la Communauté Economique Européenne. Elles portent sur l'utili-
sation des terres et la production des plus importants produits végétaux. Ces données constituent la 
suite de celles concernant le nombre et la superficie des exploitations agricoles publiées dans le N° 6/1964, 
partie 1, de la «Statistique Agricole». 
Les données contenues dans la présente publication se rapportent à l'année 1963, exception faite des données 
pour l'Allemagne (R.F.) qui sont présentées, différemment selon les produits, pour les années 1956, 1960 ou 
1961, années pour lesquelles on disposait des derniers renseignements répartis par «Regierungsbezirke». 
Pour l'Allemagne en effet, les recensements exhaustifs permettant de disposer de données au niveau du 
« Regierungsbezirk» n'ont pas lieu tous les ans. Ils sont régulièrement remplacés par des enquêtes par sondage 
qui ne donnent que des résultats au niveau des «Bundesländer». 
Deux modifications sont intervenues par rapport au N° 6/1964 dans la répartition par unités régionales : 
Berlin-Ouest a été inclus dans l'Allemagne (R.F.); en ce qui concerne l'Italie, la province «Campobasso» est 
devenue une région dénommée «Molise». La région qui s'intitulait jusqu'à présent «Abruzzi et Molise» ne 
comporte plus que 4 provinces et se dénomme «Abruzzi». 
Dans la présente publication les noms des provinces belges sont présentés uniformément en langue française. 
La traduction en langue flamande est la suivante : 
1 . Anvers -An twerpen 5. Hainaut -Henegouwen 
2. Brabant - Brabant 6. Liège - Luik 
3. Flandre Occidentale - West-Vlaanderen 7. Limbourg - L imbu rg 
4. Flandre Orientale - Oost-Vlaanderen 8. Luxembourg -Luxemburg 
9. Namur - Namen 
Pour l'établissement des tableux ci-après, on a utilisé les données les plus récentes dans la mesure où elles 
étaient publiées ou disponibles; dans la plupart des cas elles peuvent être considérées comme définitives. Pour 
l'Italie, il est possible qu'elles soient encore sujettes à variation par suite de rectifications ultérieures des 
statistiques nationales. 
En général les renseignements ont été relevés dans les publications des Offices Statistiques des Etats membres. 
Les données pour la France proviennent du Ministère de l'Agriculture. Pour l'Italie, quelques données pas encore 
publiées ont été gracieusement mises à la disposition de l'Office Statistique des Communautés Européennes 
par l'Institut Central de Statistique (ISTAT). 
Les nombres sont exprimés en ha (superficies), en t (production) et en 10 hl (production de vin). 
Remarques concernant les tableaux 
Le travail a été subdivisé en quatre tableaux : 
Tableau 1 : Plus importantes superficies ; 
Tableau 2 : Répartition des superficies en pourcentages ; 
Tableau 3 : Productions importantes des terres arables ; 
Tableau 4 : Production de légumes, de fruits et de vins. 
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En ce qui concerne les tableaux 1 et 2 et pour une meilleure compréhension des données y contenues, le 
lecteur est prié de se référer aux notes et définitions indiquées dans les remarques particulières et à caractère 
général publiées dans le fascicule «Statistique Agricole» N° 8/1964, partie 1, (texte allemand, pages 9 à 14, 
texte français, pages 15 à 20). Les notes et définitions reprises dans la partie 1 du fascicule ci-dessus, sont 
également valables pour la présente publication. 
Tandis que le tableau 1 donne les renseignements concernant les superficies en nombres absolus, le tableau 2 
met en évidence, d'une part, le pourcentage de la superficie agricole utilisée et de la superficie boisée par 
rapport à la superficie totale, et, d'autre part, le pourcentage des différentes cultures par rapport à la superficie 
agricole utilisée. 
Par suite de rectifications ultérieures ou de la non concordance entre les différents tableaux, quelques diffé-
rences minimes existent, par rapport aux données correspondantes du fascicule 8/1964, pour quelques posi-
tions concernant l'utilisation des terres en France (Tab. 1, pages 20 et 21). 
Les nombres indiqués au tableau 1, colonne 3, relatifs aux «superficies agricoles et forestières non utilisées, 
mais utilisables», ne correspondent à ceux du N° 8/1964 de la série «Statistique Agricole», pages 68 
et 69, que pour la France qui indique expressément dans ses statistiques «terr i toire agricole non cultivé». 
Pour l'Italie, les nombres indiqués dans le N° 8/1964 diffèrent de ceux reproduits ici par les superficies «tare». 
On a renoncé à reproduire les nombres relatifs à l'Allemagne et aux Pays-Bas, étant donné que des données 
comparables sur le plan international ne sont pas disponibles et que les superficies en question ne revêtent 
qu'une importance minime. Pour la Belgique et le Luxembourg, aucune donnée sur cette catégorie de super-
ficies n'est disponible. 
Il y a lieu de signaler ici, que les nombres concernant l'utilisation des terres publiées dans la présente brochure 
ne correspondent pas toujours aux nombres concernant les superficies «récoltées» publiées annuellement 
dans la « Statistique Agricole» : plus particulièrement pour l'Italie, des différences existent entre la « Superficie 
intégrante» reprise dans les statistiques de l'utilisation des terres et la «superficie complessiva» dans le sens 
de la «superficie récoltée totale», c'est-à-dire y compris les superficies des cultures associées et successives. 
Le tableau 3 contient les données relatives à la production des principales cultures agricoles dans la Commu-
nauté. Ces données ont été relevées et présentées selon les mêmes critères et selon le même schéma de pré-
sentation des nombres nationaux déjà publiés quelques fois dans la «Statistique Agricole» et en dernier lieu 
dans le fascicule N° 1/1965, partie IV. 
Pour le tableau 4 traitant de la production de légumes, fruits et vins, il convient de signaler qu'en ce qui 
concerne la production de légumes ¡I a été fait usage, pour tous les pays, des nombres concernant la production 
pour le commerce. Il n'a pas été possible de présenter également la production des jardins familiaux étant 
donné que celle-ci est estimée globalement à l'échelon national, sans répartition par région. Pour les fruits 
par contre, on a considéré la production totale pour l'Allemagne (R.F.), la France et la Belgique, et la pro-
duction pour'le commerce pour l'Italie, les Pays-Bas et le Luxembourg. Les définitions «production pour le 
commerce» et «production totale» ont été indiquées à la page 82 du fascicule N° 6/1964 de la «Statistique 
Agricole». Dans quelques cas, les données publiées dans ce dernier ont été rectifiées ultérieurement par suite 
des corrections apportées par les pays membres aux données citées précédemment. 
En vue de l'élaboration des cartes figurant en annexe, il a été nécessaire pour l'OSCE d'effectuer des estima-
tions de la production régionale de légumes et de fruits en Belgique. Ces estimations ne sont nullement officielles 
et ont été effectuées d'une façon très grossière; pour cette raison, les nombres n'ont pas été repris dans les 
tableaux. 
En ce qui concerne la production de vin, on a utilisé 10 hl comme unité de mesure, cette unité se rapprochant 
le plus de l'unité de mesure en t métriques utilisée pour les autres produits. Les dernières données concernant 
la production de vin dans la Communauté ont été publiées dans le N° 4/1964 de la «Statistique Agricole» 
(pages 86 à 98). 
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Principes d'élaboration des cartes régionales 
Pour l'établissement des cartes régionales on a considéré les six pays de la Communauté divisés en unités 
régionales administratives; plus précisément : 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
37 Regierungsbezirke et Berlin Ouest. 
90 Départements. 
92 Provincie. 
11 Provincies ainsi que 2 territoires asséchés n'appartenant pas encore administra-
tivement à une province. 
Belgique : 9 Provinces. 
Luxembourg : pas divisé en régions. 
Deux cartes présentent la part relative des superficies boisées dans la superficie-totale (carte 2) ' ) , et des 
superficies en herbe (Cultures fourragères herbacées des terres arables et prairies et pâturages permanents) 
dans la superficie agricole utilisée (carte 3). 
Pour les cartes concernant la concentration régionale de la production (cartes 4 à 23) on a calculé pour 
chaque produit mentionné, la production totale dans la Communauté. On a ensuite procédé à une classification 
par ordre décroissant des productions dans les différentes régions et effectué un choix des régions de la CEE 
ayant la plus forte production. 
Sur la base de ces données ont été établis les trois groupes suivants : 
1 . Régions dont l'ensemble représente les premiers 50 % de la production CEE; 
2. Régions dont l'ensemble représente 15 % supplémentaire (cumulé 65 %) de la production CEE; 
3. Régions dont l'ensemble représente 15 % supplémentaire (cumulé 80 %) de la production CEE. 
Afin de ne pas surcharger la présentation, les 20 % restants et les régions sans production des produits consi-
dérés n'ont pas été repris dans les cartes. 
Bien que cette méthode présente, dans des cas particuliers ou le cas échéant pour un certain produit, certains 
décalages (les régions ont en partie des étendues très différentes), les cartes donnent cependant pour tous les 
produits dans l'ensemble, un bon aperçu de la spécialisation de la production végétale dans certaines régions 
de la Communauté. 
') La carte 1 figure dans le n° 6/1964. 
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No. Regionale Einheiten 
Gesamt­
fläche 
1 
Wald­
flächen, 
Forsten 
und 
Holzungen 
2 
Nicht 
genutzte, 
aber 
land­ und 
forstwirt­
schaftlich 
nutzbare 
Flächen 
3 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Insgesamt 
4 
davon 
Acker­
und 
Gartenland 
5 
Dauer­
grünland 
6 
Daue 
kultut 
7 
1 . Wicht igste Flächen in ha 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
a. D E U T S C H L A N D (B.R.) (1960) 
Schleswig-Holstein (I) 1 569 373 
Hamburg (II). 
Hannover 
Hildesheim . 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück . 
Aur ich . 
Braunschweig 
Oldenburg . 
Niedersachsen (III) 
Bremen (IV) 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen . 
Münster . 
Detmold 
Arnsberg 
Nordrhein-Westfalen (V) 
Darmstadt . 
Kassel . . 
Wiesbaden . 
Hessen (VI) . 
Koblenz 
Tr ier 
Montabaur . 
Rheinhessen 
Pfalz . . . 
Rheinland-Pfalz (VII) 
Nordwür t temberg . . . . 
Nord baden 
Südbaden 
Südwürttemberg­Hohenzollern 
Baden-Württemberg (VIII) . . 
  
75 941 
656 982 
515 750 
1 087 535 
670 208 
619 341 
312 963 
315 547 
546 326 
4 724 652 
41 050 
550 870 
398 998 
305 876 
729 362 
652 707 
763 076 
3 400 889 
621 455 
921 598 
552 025 
2 095 078 
635 923 
483 757 
177 435 
139 850 
545 718 
Í 982 683 
1 052 053 
506 808 
987 031 
1 011 070 
3 556 962 
134 782 
3 917 
105 863 
186 666 
332 580 
54 659 
105 158 
7 768 
79 397 
42 985 
933 269') 
721 
73 955 
97 984 
74 467 
114 571 
133 758 
315 433 
810 168 
230 672 
359 725 
236 703 
827 100 
257 740 
192 527 
71 810 
8 958 
216 431 
747 466 
317 552 
175 426 
423 955 
359 604 
Í 276 537 
1 185 200 
35 862 
421 197 
270 196 
540 256 
455 345 
373 495 
243 183 
190 902 
397 283 
2 954 439') 
21 127 
338 948 
217 684 
178 490 
501 491 
424 845 
331 954 
2 022 306') 
319 310 
454139 
238 585 
1 012 034 
278 143 
229 727 
81 430 
112 316 
266 895 
968 511 
628 879 
275 260 
464 328 
555 715 
1 924 182 
715 181 
24 897 
254 959 
211 802 
355 631 
179 354 
174 630 
83 254 
158 372 
158 453 
Í 626 100') 
7 819 
229 447 
147 251 
118 889 
268 507 
279 403 
204 908 
1 260 600') 
215 778 
309 752 
156 424 
681 954 
179 013 
132 758 
45 825 
87 625 
192 081 
637 302 
383 225 
219 504 
206 832 
258 840 
1 068 401 
462 808 
8 944 
164 955 
57 331 
181 895 
264 296 
198 516 
159 524 
31 773 
237 726 
1 308 953') 
13 224 
105 855 
66 242 
58 374 
231 654 
144 274 
125 554 
748 652') 
100 961 
143 331 
76 415 
320 707 
88 552 
89 573 
34 617 
2 928 
53 146 
268 816 
231 653 
51 071 
245 674 
294 623 
823 02 Í 
7 
2 
1 
1 
2 
11 
1 
19 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
13 
2 
1 
5 
9 
10 
7 
21 
21 
62 
14 
4 
11 
2 
32 
Fußnote auf Seite 14. 
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B : Résultats 
davon 
Körner-
mais 
Übriges 
Getreide 
Wurze l - und Knollenfrüchte 
Insgesamt 
darunter 
Kartoffeln 
13 
Zucker-
rüben 
Grünfut ter-
anbau 
auf 
dem 
Ackerland 
Gemüse 
und andere 
Gar ten-
gewächse im 
Erwerbs-
anbau; 
Hausgärten 
16 
Obst-
anlagen Rebland 
1. Plus importantes superficies en ha 
a. D E U T S C H L A N D (B.R.) (1960) 
408 257 
5 605 
173 044 
135 283 
205 075 
110 698 
109 369 
49 248 
97 700 
102 256 
1 022 101') 
2 487 
121 597 
81 328 
72 002 
169 183 
181 069 
122 295 
770 555') 
119 922 
201 774 
83 893 
405 589 
104 371 
82 069 
26 738 
49 127 
102 448 
364 753 
209 226 
104 724 
104 047 
139 677 
557 674 
88 406 
1 159 
30 200 
50 007 
21 380 
9 042 
4 790 
9 315 
41 473 
6 080 
f 79 554') 
273 
35 381 
32 248 
29 000 
20 264 
31 280 
26 087 
183 460') 
44 961 
54 719 
28 457 
f 28 f 37 
29 929 
17 103 
8 938 
22 736 
33 443 
112 149 
96 354 
45 147 
43 238 
61 506 
246 245 
15 
6 
30 
12 
54 
5 
16 
3 
14 
9 
143 
3 
70 
23 
12 
80 
56 
19 
260 
241 
41 
91 
373 
54 
21 
6 
37 
279 
397 
562 
1 104 
2 188 
34 
3 888 
319 836 
4440 
142 814 
85 264 
183 641 
101 651 
104 563 
39 930 
56 213 
96 167 
842 404') 
2 211 
86 146 
49 057 
42 990 
148 839 
149 733 
96 189 
586 835') 
74 720 
147 014 
55 345 
277 079 
74 388 
64 945 
17 794 
26 354 
68 726 
252 207 
112 310 
58 473 
58 621 
78137 
307 541 
110 667 
2 193 
59 823 
53 650 
127 283 
55 786 
51 853 
15 405 
43 859 
37 111 
45f 7Í91) 
1 302 
55 376 
36 512 
33 815 
64 546 
60 397 
36 442 
281 613') 
55 176 
66 960 
35 905 
158 04f 
43 202 
28 841 
10 755 
23 490 
47 871 
154 159 
69 895 
44 965 
43 712 
45 263 
203 835 
42 140 
1 190 
28 971 
18 986 
78 944 
35 491 
33 327 
8 676 
12 225 
21 302 
245 689') 
828 
24 077 
10 133 
7 991 
36 623 
32 629 
20 863 
132 641') 
29 104 
37 612 
21 648 
88 364 
26 855 
16 704 
6 795 
10 693 
26 267 
87 314 
38 379 
24 104 
30 024 
32 548 
125 055 
13 706 
65 
15 916 
27 338 
28 163 
3 455 
1 609 
281 
28 559 
1 723 
f08 160') 
10 
15 405 
19 017 
19 863 
1 453 
7 263 
3 496 
66 909') 
9 495 
7 478 
2 522 
19 495 
1 720 
416 
214 
8 688 
8 058 
19 096 
10 238 
7 362 
671 
447 
18 718 
121 342 
1 088 
5 812 
8 018 
6 990 
2 490 
3 962 
4 234 
4 550 
4 451 
43 274') 
88 
17 418 
9 261 
4 960 
14 136 
15 600 
22 505 
78 706') 
21 829 
26 082 
16 476 
64 387 
19 010 
15 560 
4 744 
9 926 
21 384 
70 624 
79 128 
47 528 
44 122 
61 034 
231 812 
44 955 
15 696 
12 655 
10 748 
13 262 
7 931 
8 239 
9 154 
8 593 
12 173 
83 256') 
3 854 
33 096 
19 073 
7 331 
19 243 
18 250 
20 544 
117 537 
13 864 
10 503 
12 307 
36 674 
7 327 
3 268 
1 758 
4 4M 
11 178 
27 943 
18 444 
13 956 
10 593 
7 972 
50 965 
3 176 
1 796 
1 056 
960 
2 223 
11 381 
232 
217 
681 
751 
17 501 
34 
2 867 
3 700 
768 
892 
867 
1 124 
Í0 2Í8 
1 999. 
921 
2 440 
5 360 
1 803 
419 
524 
3 984 
2 543 
9 273 
3 881 
2 414 
4 147 
1 818 
f2 260 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
54 
— 
— 
— 
— 
54 
256 
1 
3 033 
3 290 
8 598 
6 855 
311 
17 692 
18 772 
52 228 
9 559 
2119 
7 505 
134 
19 317 
 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Note voir page 15. 
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Te i l I : Regionalstat ist iken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Superficie 
du 
territoire 
Bois 
et 
forêts 
Superficie 
agricole et 
forestière 
non 
utilisée 
mais 
utilisable 
Total 
Superficie agricole utilisée 
Terres 
arables pâturages 
permanents 
Cultures 
permanentes 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
noch : 1. Wicht igste Flächen in ha 
noch : a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1960) 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
1-38 
Bayern (IX) 
Berlin (West) (XI) 
1 635 024 
1 066 423 
954 057 
740 237 
755 271 
831 555 
999 441 
6 982 008 
256 997 
48 098 
24 733 731 
481 151 
325 717 
379 498 
274 388 
259 550 
317 550 
243 917 
2 28f 77f 
82 916 
7 746 
7 106 393 
884 317 
651 140 
469 592 
387 882 
424 551 
430 159 
638 455 
3 958 817') 
133 293 
6 517 
14 222 288 
392 149 
394 767 
307 282 
251 823 
287 881 
345 174 
239 137 
2 238 984') 
84 701 
5 853 
8 351 792=) 
489 224 
254 028 
161 115 
135 211 
135 416 
79 906 
397 074 
1 703 924') 
45 824 
478 
5 705 351 
2 944 
2 345 
1 195 
848 
1 254 
5 079 
2 244 
15 909 
2 768 
186 
165 1453) 
' ) Da die Angaben nach Regierungsbezirken nicht berichtigt wurden, weichen die Summen von den Ergebnissen der Bundesländer ab. 
») Einschl. Erdbeeren (3 284 ha). 
*) Ohne Erdbeeren (3 284 ha). 
b. F R A N C E (1963) 
Départements 
Régions 
Nord 
Pas­de­Calais 
Nord(\) 
Aisne . . . . . . . 
Oise 
Somme 
Picardie (II) 
Seine 
Seine­et­Marne . . . . 
Seine­et­Oise 
Région Parisienne (III) . 
577 400 
675 200 
f 252 600 
742 800 
585 400 
616 200 
1 944 400 
48 000 
593 100 
565 900 
1 207 000 
48 400 
44 400 
92 800 
129 700 
119 700 
52 800 
302 200 
124 200 
109 700 
233 900 
100 
7 000 
7 Í00 
22 900 
4 900 
8 100 
35 900 
14 000 
20 000 
34 000 
447 500 
565 000 
1 012 500 
539 800 
430 100 
516 500 
1 486 400 
2 800 
410 000 
339 000 
751 800 
296 700 
433 000 
729 700 
385 500 
343 500 
404 800 
Í J33 800 
2 500 
359 900 
299 200 
661 600 
150 000 
131 500 
281 500 
152 000 
86 000 
111 300 
349 300 
39 300 
34 900 
74 200 
800 
500 
1 300 
2 300 
600 
400 
3 300 
300 
10 800 
4 900 
Í6 000 
14 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
B : Résultats 
Céréales 
Total 
8 
soit 
Blé 
9 
Maïs 
pour 
la graine 
10 
Autres 
céréales 
11 
Plantes à racines et à tubercules 
Total 
12 
dont 
Pommes 
de 
terre 
13 
Betteraves 
sucrières 
14 
Cultures 
fourragères 
herbacées 
des 
terres 
arables 
15 
Légumes 
et autres 
plantes 
horticoles 
pour la 
vente 
et dans 
les jardins 
familiaux 
16 
Cultures 
fruitières 
17 
Vignes 
18 
No. 
1. (suite) : Plus importantes superficies en ha 
noch : a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1960) 
234 603 
232 687 
189 850 
147 904 
168 958 
189 853 
138 920 
1 329 310') 
32 555 
1 462 
4 900 348 
92 415 
96 343 
42 064 
31 658 
49 525 
53 341 
62 697 
445 545') 
10 716 
86 
1 395 730 
198 
264 
185 
69 
130 
189 
110 
1 145 
17 
2 
6 249 
141 990 
136 080 
147 601 
116 177 
119 303 
136 323 
76113 
882 620') 
21 822 
1 374 
3 498 369 
77 420 
88 253 
66 462 
56 246 
62 207 
79 682 
56 854 
480 475') 
15 032 
747 
1 859 783 
54 747 
52 648 
45 731 
37 600 
39 692 
40 918 
39 517 
307 912') 
9 966 
635 
1 041 734 
4 433 
13 406 
4116 
1 833 
4 449 
14 041 
4 669 
47 226)' 
152 
1 
293 538 
55 046 
60 249 
42102 
37 $72 
43 760 
60 783 
31 750 
332 628') 
9 978 
175 
954102 
18 673 
8 243 
6 589 
7 554 
8 739 
7 963 
10 060 
68 999') 
8 066 
3 437 
461 3822) 
2 590 
2129 
1 133 
688 
786 
1 981 
2 060 
11 367 
2 619 
53 
73 6573) 
— 
1 
10 
0 
333 
2 826 
2 
3 172 
48 
— 
78109 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38' 
1-38 
Les données par „Regierungsbezirke" n'ayant pas été rectifiées» la somme des chiffres des t,Regierungsbezirke" diffère du total rectifié pour les pays fédéraux. 
Y compris les fraises (3 284 ha). 
Sans les fraises (3 284 ha). 
b. FRANCE (1963) 
153 600 
229 500 
383 100 
221 100 
190 600 
239 100 
650 800 
600 
231 800 
171 900 
404 300 
90 000 
105 000 
195 000 
130 000 
108 000 
127 500 
365 500 
300 
120 000 
77100 
197 400 
~~" 
2 700 
7 200 
300 
10 200 
100 
16 000 
10 000 
26 100 
63 600 
124 500 
188 100 
88 400 
75 400 
111 300 
275 100 
200 
95 800 
84 800 
180 800 
73 200 
100 500 
f 73 700 
85 200 ' 
71 000 
75 600 
231 800 
100 
45 000 
40 900 
86 000 
32 200 
31 100 
63 300 
17 600 
19 600 
19 900 
57 100 
100 
6 000 
17 800 
23 900 
25 000 
40 000 
65 000 
58 000 
40 300 
39 800 
138 100 
33 000 
13 100 
46 100 
24 300 
71 800 
96 100 
51 000 
57 700 
64 500 
f 73 200 
100 
59 700 
51 200 
i fJ 000 
22 803 
18 450 
41253 
15 515 
16 927 
12 550 
44 992 
1 675 
11 910 
27 700 
41 285 
600 
300 
900 
1 300 
500 
300 
2 100. 
200 
9 700 
3 800 
13 700 
— 
600 
600 
300 
400 
700 
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Tel l I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Gesamt­
fläche 
Wald­
flächen, 
Forsten 
und 
Holzungen 
Nicht 
genutzte, 
aber 
land­ und 
forstwirt­
schaftlich 
nutzbare 
Flächen 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Insgesamt Acker­
und 
Gartenland 
Dauer­
grünland 
Dauer­
kulturen 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Départements 
Régions 
Cher 
Eure­et­Loire 
Indre 
Indre­et­Loire 
Loir­et­Cher 
Loiret 
Centre (IV) 
Eure . . . . . . . 
Seine­Maritime . . . . 
Haute-Normandie (V) . . . 
Calvados 
Manche 
Orne 
Basse-Normandie (VI) . 
Côtes­du­Nord 
Finistère 
Ille­et­Vilaine 
Morbihan 
Bretagne (VII) 
Loire­Atlantique . . . . 
Maine­et­Loire . . . . 
Mayenne 
Sarthe 
Vendée 
Pays de la Loire (VIII) . . . 
Charente 
Charente­Marit ime 
Sèvres (Deux­) . . . . 
Vienne 
Poitou-Charentes (IX) . 
Córrese 
Creuse 
Vienne (Haute­) . . . . 
Limousin (X) 
noch : 1. Wicht igste Flächen in ha 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
730 300 
594 000 
690 600 
615 900 
642 200 
681 200 
3 954 200 
603 700 
634 200 
í 237 900 
569 300 
641 100 
614 400 
í 824 800 
721 700 
702 900 
699 200 
709 200 
2 833 000 
698 000 
721 800 
521 200 
624 500 
701 500 
3 267 000 
597 200 
723 100 
605 400 
704 400 
2 630 100 
588 800 
560 600 
555 500 
1 704 900 
154 500 
68 400 
95 300 
134 200 
168 900 
143 400 
764 700 
119 900 
89 400 
209 300 
39 500 
20 400 
89 400 
149 300 
34 600 
31 500 
60 800 
61 400 
188 300 
35 600 
67 300 
34 200 
97 800 
30 200 
265 100 
97 300 
86 800 
43 100 
100 000 
327 200 
144 700 
81 000 
90 500 
316 200 
17 700 
4 300 
23 200 
16 000 
39 700 
28 400 
Í29 300 
25 000 
9 200 
34 200 
4 700 
26 000 
4 900 
35 600 
86 100 
112 900 
23 300 
87 500 
309 800 
10100 
15 100 
1 800 
1 500 
11 800 
40 300 
29 000 
29 000 
8 000 
24 900 
90 900 
60 000 
40 000 
36 000 
136 000 
507 300 
489 000 
502 800 
419 800 
395 900 
459 500 
2 774 300 
411 100 
449 900 
861 000 
456 900 
510 500 
488 800 
í 456 200 
523 000 
482 600 
538 700 
484 600 
2 028 900 
523 900 
579 100 
453 700 
487 000 
590 500 
2 634 200 
439 400 
508 800 
516 300 
531 800 
í 996 300 
324 800 
405 600 
397 400 
1 127 800 
345 400 
445 200 
394 000 
335 800 
334 900 
417 000 
2 272 300 
250 600 
228 100 
478 700 
135 200 
74 700 
108 600 
318 500 
411 000 
390 000 
424 800 
324 400 
í 550 200 
331 500 
362 100 
219 000 
231 400 
356 400 
1 500 400 
305 200 
365 600 
397 100 
426 100 
1 494 000 
144 400 
242 700 
218 500 
60S 600 
153 000 
43 500 
99 000 
55 000 
39 000 
38 000 
427 500 
160 000 
220 000 
380 000 
321 500 
435 500 
380 000 
í 137 000 
112 000 
88 300 
113 100 
157 500 
470 900 
161 000 
180 500 
224 000 
250 400 
217 000 
í 032 900 
95 000 
99 000 
110 000 
86 200 
390 200 
177 000 
162 000 
178 000 
517 000 
8 900 
300 
9 800 
29 000 
22 000 
4 500 
74 500 
500 
1 800 
2 300 
200 
300 
200 
700 
4 300 
800 
2 700 
7 800 
31 400 
36 500 
10 700 
5 200 
17 100 
J00 900 
39 200 
44 200 
9 200 
19 500 
1Í2 100 
3 400 
900 
900 
5 200 
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Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
B : Résultats 
Getreide 
Insgesamt 
8 
davon 
Weizen 
9 
Körner-
mais 
10 
Übriges 
Getreide 
11 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
Insgesamt 
12 
darunter 
Kartoffeln 
13 
Zucker-
rüben 
14 
Grünfutter-
anbau 
auf 
dem 
Ackerland 
15 
Gemüse 
und andere 
Garten-
gewächse im 
Erwerbs-
anbau; 
Hausgärten 
16 
Obst-
anlagen 
17 
Rebland 
18 
No. 
1. (suite) : Plus importantes superficies en ha 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
180 800 
344 000 
199 600 
139 000 
199 600 
223 300 
Í 286 300 
150 700 
124 700 
275 400 
70 200 
35 200 
57 600 
163 000 
191 600 
128 000 
181 300 
128100 
629 000 
94 900 
125 400 
97100 
108 400 
108 500 
534 300 
111 200 
129 500 
133 500 
177 700 
551 900 
63 600 
81 500 
78 000 
223 100 
40 200 
112 300 
44100 
60 700 
55 200 
70100 
382 600 
78 000 
67 700 
145 700 
40 000 
15 300 
24 400 
79 700 
90 400 
54 000 
94 400 
52 000 
290 800 
66 000 
82 800 
54100 
56 400 
77 600 
336 900 
38 200 
49 300 
48 000 
71 200 
206 700 
13 200 
35 000 
22 500 
70 700 
4 000 
68 000 
1 800 
9 000 
36 000 
15 000 
133 800 
3 700 
200 
3 900 
100 
— 
300 
400 
300 
— 
800 
100 
1 200 
1 200 
9 200 
400 
6 000 
7100 
23 900 
20 000 
15 000 
10 000 
6 000 
51 000 
3 000 
— 
500 
3 500 
136 600 
163 700 
153 700 
69 300 
108 400 
138 200 
769 900 
69 000 
56 800 
125 800 
30100 
19 900 
32 900 
82 900 
100 900 
74 000 
86 100 
76 000 
337 000 
27 700 
33 400 
42 600 
46 000 
23 800 
173 500 
53 000 
65 200 
75 500 
100 500 
294 200 
47 400 
46 500 
55 000 
148 900 
15 700 
16 500 
26 800 
38 900 
23 200 
58 900 
180 000 
25 700 
36 600 
62 300 
17 300 
11 600 
8 700 
37 600 
95 300 
108 100 
83 400 
110 400 
397 200 
87 000 
62 000 
23 800 
31 600 
93 500 
297 900 
40 100 
38 800 
77 800 
56 400 
213 100 
26 100 
28 100 
48 300 
102 500 
3 200 
4 200 
8 200 
6 000 
4 000 
12100 
37 700 
5 500 
7 200 
12 700 
5 600 
3 900 
3 100 
12 600 
35 200 
56100 
28 200 
46 300 
Í65 800 
16 000 
12 300 
7 400 
8 900 
11 500 
56 100 
8 500 
9 500 
9 800 
10 600 
38 400 
14 400 
13 100 
18 300 
45 800 
700 
4 000 
300 
100 
700 
21 500 
27 300 
8 500 
14 500 
23 000 
6 000 
100 
300 
6 400 
— 
300 
— 
300 
— 
— 
700 
— 
700 
— 
— 
300 
300 
— 
— 
— 
119 000 
50 500 
129 000 
97 000 
85 000 
112 000 
592 500 
52 000 
43 700 
95 700 
34100 
18 200 
37 800 
90 100 
116 300 
116 000 
152 000 
73 000 
457 300 
126 900 
144 500 
92 000 
78 900 
128 000 
570 300 
119 000 
176 000 
164 000 
174 500 
633 500 
42 000 
124 300 
82 000 
248 300 
4 603 
4 700 
6 100 
6 256 
13 329 
8 828 
43 816 
4110 
5 845 
9 955 
5 925 
9 312 
3 808 
19 045 
7135 
36 470 
5 815 
10 800 
. 60 220 
16 644 
12 340 
4 712 
7 900 
7 914 
49 510 
4 910 
8 502 
6 704 
10100 
30 216 
6 200 
4 900 
4 404 
15 504 
3 300 
300 
200 
4 600 
1 100 
1 000 
10 500 
300 
1 700 
2 000 
100 
200 
200 
500 
4 300 
700 
2 600 
7 600 
2 200 
4 600 
10 600 
3 700 
500 
21 600 
100 
800 
1 100 
300 
2 300 
500 
700 
500 
J 700 
5 602 
— 
9 505 
24 034 
20 613 
2 901 
62 655 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100 
100 
29 022 
31 017 
— 
1 400 
16 608 
78 047 
39 038 
43 365 
8 003 
19 105 
109 511 
2 801 
— 
400 
3 201 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Superficie 
du 
territoire 
1 
Bois 
et 
forêts 
2 
Superficie 
agricole 
et 
forestière 
non 
utilisée 
mais 
utilisable 
3 
Superficie agricole utilisée 
Total 
4 
soit 
Terres 
arables 
5 
Prairies 
et 
pâturages 
permanents 
6 
Cultures 
permanentet 
7 
noch : 1 . Wichtigste Flächen in ha 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Départements 
Régions 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
Dordogne 
Gironde . 
Landes 
Lot­et­Garonne. 
Pyrénées (Basses­) 
Aquitaine (XI) 
Ariège . . . 
Aveyron . . . . 
Garonne (Haute­) . 
Gers 
Lot 
Pyrénées (Hautes­) 
Tarn 
Tarn­et­Garonne 
Midi-Pyrénées (XII) . 
Ardennes 
Aube 
Marne 
Marne (Haute­). 
Champagne (XIII) 
M eu rthe­et­Moselle 
Meuse . . . . 
Moselle . . . . 
Vosges . . . . 
Lorraine (XIV) 
Rhin (Bas­) . 
Rhin (Haut­) 
Alsace (XV) 
Doubs . . . . 
Jura 
Saône (Haute­) 
Terr i to i re de Belfort 
Franche-Comté (XVI) 
922 400 
1 072 600 
932 500 
538 500 
763 400 
4 229 400 
490 300 
877 100 
636 700 
629 100 
522 600 
453 400 
578 000 
373 100 
4 560 300 
525 300 
600 200 
820 500 
621 800 
2 567 800 
528 000 
624 100 
623 100 
590 300 
2 365 500 
478 600 
350 800 
829 400 
526 000 
505 500 
537 500 
60 800 
f 629 800 
300 800 
477 900 
566 800 
95 000 
151 100 
1 591 600 
125 900 
98 500 
98 800 
55 700 
164 500 
96 600 
105 000 
53 100 
798 100 
155 500 
150100 
181 800 
225 200 
7Í2 600 
160 100 
216 500 
161 700 
252 900 
791 200 
166 000 
129 200 
295 200 
182 800 
186 500 
201 500 
23 000 
593 800 
142 500 
65 000 
121 500 
15 400 
222 900 
567 300 
80 200 
78 300 
18 000 
28 500 
43 600 
70 000 
56 800 
24 200 
399 600 
7 500 
49 600 
10 000 
51 400 
118 500 
23 500 
11 600 
18 700 
24 600 
78 400 
6 700 
3 200 
9 900 
600 
11 700 
39 300 
100 
51 700 
430 600 
392 300 
218 900 
390 800 
304 400 
1 737 000 
243 800 
614 200 
491 700 
511 400 
261 300 
218 400 
394 200 
271 300 
3 006 300 
334 700 
352 600 
541 400 
323 500 
Í 552 200 
295 300 
365 600 
382 100 
279 900 
1 322 900 
258 600 
194 700 
453 300 
315 500 
274 000 
269 200 
31 200 
889 900 
251 800 
108 700 
165 300 
251 700 
179 600 
957 100 
84 400 
306 500 
345 200 
378 600 
109 600 
80 900 
257 400 
186 900 
1 749 500 
157 500 
288 700 
449 000 
186 200 
í 08Í 400 
144 400 
197 300 
183 800 
100 100 
625 600 
151 000 
106 800 
257 800 
138 400 
140100 
114 900 
9 700 
403 100 
137 000 
165 000 
37 000 
91 500 
115 000 
545 500 
156 000 
298 000 
116 000 
85 000 
136 000 
131 700 
102 000 
49 000 
1 073 700 
173 300 
60 000 
78 000 
136 000 
447 300 
149 000 
165 000 
195 100 
179 000 
688 100 
96 500 
79 600 
176 100 
176 500 
130 300 
152 500 
21 500 
480 800 
41 800 
118 600 
16 600 
47 600 
9 800 
234 400 
3400 
9 700 
30 500 
47 800 
15 700 
5 800 
34 800 
35 400 
183 100 
3 900 
3 900 
14 400 
1 300 
23 500 
1 900 
3 300 
3 200 
800 
9 200 
11 100 
8 300 
19 400 
600 
3 600 
1 800 
— 
6 000 
18 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
B : Résultats 
Céréales 
Blé 
Maïs 
pour 
la graine 
10 
Autres 
céréales 
11 
Plantes à racines et à tubercules 
Total 
12 
dont 
Pommes 
de 
terre 
13 
Betteraves 
sucrières 
14 
Cultures 
fourragères 
herbacées 
des 
terres 
arables 
15 
Légumes 
et autres 
plantes 
horticoles 
pour la 
vente 
et dans 
les jardins 
familiaux 
16 
Cultures 
fruitières 
17 
Vignes 
18 
No. 
1. (suite) : Plus importantes superficies en ha 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
111 400 
41 300 
107 200 
143 100 
96 900 
499 900 
36 900 
102 700 
194 200 
229 800 
50 200 
57 200 
109 800 
105 500 
886 300 
92 000 
169 100 
284 900 
81 900 
627 900 
70 000 
109 500 
100 400 
43 900 
323 800 
68 500 
54 000 
122 500 
24 500 
44 900 
49 800 
3 500 
122 700 
29 300 
17100 
20 000 
71 100 
9 500 
147 000 
18 500 
47 700 
86 800 
92 800 
17 600 
20100 
43 900 
40100 
367 500 
43 600 
73 900 
136 600 
18100 
272 200 
27 200 
43 200 
39 800 
7 600 
117 800 
32 000 
14 000 
46 000 
5 500 
7 800 
14 600 
1 100 
29 000 
35 000 
19 000 
78 700 
55100 
82 900 
270 700 
12 300 
9100 
65 200 
77100 
14 500 
28 000 
28 400 
55 200 
289 800 
2 000 
1 000 
— 
3 000 
— 
100 
— 
100 
4 000 
9 500 
13 500 
200 
7 000 
— 
— 
7 200 
47100 
5 200 
8 500 
16 900 
4 500 
82 200 
6100 
45 900 
42 200 
59 900 
18100 
9100 
37 500 
10 200 
229 000 
48 400 
93 200 
147 300 
63 800 
352 700 
42 800 
66 300 
60 500 
36 300 
205 900 
32 500 
30 500 
63 000 
18 800 
30100 
35 200 
2 400 
86 500 
31 300 
9100 
7400 
8100 
5 200 
61 100 
6 000 
26100 
11 800 
6 000 
10 200 
4 900 
17 600 
8 400 
91000 
19 700 
21 200 
54 600 
10100 
105 600 
7 500 
12 300 
21 400 
10 600 
51 800 
31 500 
20100 
51 600 
4 600 
10 000 
12100 
1 600 
28 300 
11 000 
4 000 
3 900 
4 400 
2 700 
26 000 
4 000 
16 200 
8 500 
4 700 
3 300 
3 100 
10 000 
4 200 
54 000 
4 000 
5 900 
7 400 
4 200 
21 500 
2 000 
3 900 
9100 
6 000 
21 000 
14 400 
11 000 
25 400 
3 100 
4 600 
8 000 
800 
16 500 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
10 200 
6 800 
31 700 
200 
48 900 
_ 
100 
100 
— 
200 
1 900 
200 
2 100 
— 
400 
— 
— 
400 
83 000 
36 000 
26 800 
60 600 
59 200 
265 600 
34 500 
141 500 
116 000 
117 500 
35 500 
13 200 
101 200 
54 500 
613 900 
33 700 
67 900 
90 300 
76 600 
268 500 
35 500 
47 700 
36100 
36 900 
156 200 
39 000 
25 000 
64 000 
107 700 
79 900 
42 000 
3 200 
232 800 
8 402 
7 950 
3 602 
13 707 
4 907 
38 568 
1 501 
5 100 
5 206 
4 300 
2 900 
2 300 
5 005 
6 713 
33 025 
4 500 
3 216 
9 400 
3 910 
21026 
5 702 
2 900 
9 336 
2 700 
20 638 
5 432 
3 140 
8 572 
1 507 
2 200 
2 600 
1 201 
7 508 
3 100 
3 300 
700 
16 100 
800 
24 000 
400 
900 
4100 
1 700 
1 200 
100 
3 100 
11 300 
22 800 
3 700 
1 700 
2 000 
300 
7 700 
400 
2 800 
2 400 
— 
5 600 
4 400 
100 
4 500 
400 
300 
400 
— 
1 100 
38 406 
115 195 
15 810 
31 347 
8 921 
209 679 
3 003 
8 800 
26 230 
46 040 
14 437 
5 702 
31 645 
24 000 
159 857 
2 004 
12 337 
500 
14 841 
1 301 
500 
600 
800 
3 201 
6 507 
8110 
14 6Í7 
200 
3 300 
1 200 
— v 
4 700 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
.49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
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Teil I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Gesamt­
fläche 
Wald­
flächen, 
Forsten 
und 
Holzungen 
Nicht 
genutzte, 
aber 
land­ und 
forstwirt­
schaftlich 
nutzbare 
Flächen 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Insgesamt Acker­
und 
Gartenland 
davon 
Dauer­
grünland 
Dauer­
kulturen 
noch : 1. Wichtigste Flächen in ha 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1-90 
Départements 
Régions 
Côte-d'Or 
Bourgogne (XVII) 
Allier 
Auvergne (XVIII) 
Rhône - Alpes (XIX) 
Aude 
Hérault 
Pyrénées-Orientales 
Alpes (Hautes-) 
Alpes-Maritimes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Provence - Côte d'Azur - Corse (XXI) . . . . 
876 800 
688 800 
862 700 
746 100 
3 174 400 
738 200 
577 900 
500 100 
801 600 
2 6Í7 800 
582 600 
555 700 
656 100 
821 000 
479 900 
285 900 
627 300 
461 300 
4 469 800 
634 200 
588 100 
622 400 
518 000 
414 400 
2 777 100 
698 800 
564 300 
429 800 
524 800 
872 200 * 
602 300 
356 500 
4 048 700 
55 125 900 
282 300 
215 500 
158 900 
207 300 
864 000 
89 000 
90 000 
116 900 
128 000 
423 900 
129 600 
147 400 
212 700 
225 700 
77 500 
45 900 
144 400 
141 800 
1 125 000 
86 000 
178 600 
125 400 
122 200 
100 400 
6Í2 600 
222 500 
176 200 
138 600 
103 900 
k 206 000 
302 000 
106 400 
1 255 600 
11 912 600 
88 500 
6 900 
37 600 
114 900 
247 900 
20 500 
50 600 
74 400 
101 300 
246 800 
56 000 
80 600 
15 500 
126 100 
65 800 
20 300 
82 500 
2 900 
449 700 
101 500 
70 100 
85 700 
50 700 
66 500 
374 500 
143 500 
15 600 
83 000 
71 000 
220 300 
86 700 
80 800 
700 900 
4 098 300 
443 000 
418 000 
603 200 
380 500 
1 844 700 
578 600 
412 300 
276 200 
533 800 
1 800 900 
346 200 
286 200 
307 000 
395 700 
301 400 
188 600 
204 000 
230 500 
2 259 600 
394 800 
295 000 
352 100 
308 000 
169 800 
1 519 700 
301 100 
243 100 
152 700 
211 400 
413 700 
174 500 
145 000 
1 641 500 
34 157 400 
265 500 
207 800 
249 400 
308 500 
1 031 200 
356 200 
98 400 
113 800 
213 500 
781 900 
166 200 
64 900 
189 200 
196 000 
122 200 
65 300 
35 100 
97 500 
936 400 
142 600 
83 400 
62 300 
59 500 
25 600 
373 400 
82 500 
53 500 
21 200 
94 200 
14 900 
47 500 
68 700 
382 500 
19 324 700 
166 500 
207 000 
339 600 
63 000 
776 100 
215 200 
313 700 
161 000 
308 000 
997 900 
172 000 
183 000 
75 000 
180 000 
171 000 
98 200 
164 500 
131 700 
Í 175 400 
132 000 
105 300 
110 300 
248 000 
70 700 
666 300 
211 200 
183 200 
125 400 
67 800 
375 000 
53 400 
9 500 
1 025 500 
13 113 200 
11 000 
3 200 
14 200 
9 000 
37 400 
7 200 
200 
1 400 
12 300 
21 100 
8 000 
38 300 
42 800 
19 700 
8 200 
25 100 
4 400 
1 300 
147 800 
120 200 
106 300 
179 500 
500 
73 500 
480 000 
7 400 
6 400 
6 100 
49 400 
23 800 
73 600 
66 800 
233 500 
1 719 500 
20 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
B : Résultats 
Insgesamt 
davon 
Weizen Körner-mais 
Übriges 
Getreide 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
Insgesamt 
12 
darunter 
Kartoffeln 
13 
Zucker-
rüben 
14 
Grünfutter-
anbau 
auf 
dem 
Ackerland 
15 
Gemüse 
und andere 
Garten-
gewächse im 
Erwerbs-
anbau; 
Hausgärten 
Obst-
anlagen 
17 
Rebland 
18 
No. 
1. (suite) : Plus importantes superficies en ha 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
135 900 
87 900 
109 100 
161400 
494 300 
139 200 
38 200 
64 200 
82 600 
324 200 
75 100 
22 500 
84 400 
86 400 
62 500 
33 900 
11 500 
18 200 
394 500 
67 900 
31 000 
11 800 
20 500 
5 000 
136 200 
28 700 
14 200 
1 600 
48 400 
2 300 
7000 
21 400 
123 600 
9 157 100 
32100 
23 200 
35 500 
71 100 
161 900 
60 900 
7 500 
18 900 
41 000 
128 300 
34100 
6 100 
46 300 
48 600 
27 500 
16 500 
5 500 
11 000 
195 600 
32 700 
12 500 
4 200 
4 600 
1 000 
55 000 
17 600 
8 700 
900 
15 500 
1 500 
3 500 
10 600 
58 300 
3 849 600 
2 500 
1 000 
19 000 
4 500 
27 000 
3 500 
300 
— 
2 500 
6 300 
12 000 
2 000 
12 600 
18 000 
3 000 
2 000 
2 500 
100 
52 200 
20 300 
1 800 
800 
— 
1 000 
23 900 
400 
— 
200 
900 
400 
700 
2 000 
4 600 
952 300 
101 300 
63 700 
54 600 
85 800 
305 400 
74 800 
30 400 
45 300 
39100 
189 600 
29 000 
14 400 
25 500 
19 800 
32 000 
15 400 
3 500 
7 100 
146 700 
14 900 
16 700 
6 800 
15 900 
3 000 
57 300 
10 700 
5 500 
500 
32 000 
400 
2 800 
8 800 
60 700 
4 355 200 
20 900 
15 700 
31 300 
16 400 
84 300 
31 300 
7 500 
14 200 
30 700 
83 700 
14 300 
8 600 
8 300 
11 200 
24 300 
8 200 
4 700 
8100 
87 700 
4100 
2 900 
3 400 
3 300 
2 800 
16 500 
4 300 
3 900 
1 300 
1 700 
200 
2100 
3 600 
17 100 
2460 800 
7 400 
6 700 
16 200 
5 200 
35 500 
12 700 
4 800 
8 800 
16 400 
42 700 
7 700 
4 500 
3 700 
6 000 
14 000 
5 500 
3 500 
5 100 
50 000 
2100 
2 700 
3 000 
3 000 
2 200 
13 000 
3 800 
2 900 
1 300 
1300 
100 
2100 
3 100 
14 600 
833 600 
5 200 
— 
500 
4 000 
9 700 
200 
— 
— 
1 900 
2 100 
— 
300 
— 
— 
— 
— 
300 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
tó^f 
— 
— 
— 
— 
370 900 
70 000 
97 000 
87 000 
108 000 
362 000 
153 000 
44 900 
25 900 
91 000 
314 800 
70 800 
27 500 
74 500 
85 000 
28 400 
17100 
17 100 
69 300 
389 700 
59 000 
30 300 
30 300 
29 300 
5 800 
154 700 
20 200 
29 000 
6 200 
15 000 
4 000 
8 900 
15 800 
99 100 
5 989 300 
8 010 
4 000 
6 830 
3 420 
22 260 
7 030 
2 500 
2 000 
7 310 
18 840 
3 904 
3 600 
8 000 
11 319 
4640 
4 335 
1 400 
1 920 
39 118 
3 619 
8 430 
5 531 
1 602 
8 615 
27 797 
3 200 
1 600 
7 950 
18 822 
2 400 
8 850 
20 600 
63 422 
656 570 
1 600 
300 
200 
3 500 
5 600 
500 
— 
100 
5 200 
5 800 
2 300 
15 200 
20 600 
9100 
900 
5 600 
400 
800 
54 900 
1 600 
9 600 
3 700 
— 
6 500 
21 400 
2 900 
4 500 
1 500 
14100 
1 800 
2 000 
10 200 
37 000 
253 300 
9 215 
2 800 
13 738 
5 404 
31 157 
6 501 
200 
800 
7 000 
14 501 
5 403 
22 658 
20 412 
10 410 
7 200 
19 342 
4 014 
500 
89 939 
118 334 
93 105 
173 058 
500 
66 505 
451 502 
3 902 
1 900 
2 500 
30107 
10 515 
60 713 
54 990 
164 627 
1 413 435 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
v90 
1-90 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Unités régionales 
Superficie 
du 
territoire 
Bois et 
forêts 
Superficie 
agricole et 
forestière 
non 
utilisée 
mais 
utilisable 1) 
Total 
Superficie agricole utilisée 
Terres arables 
Prairies 
pâturages 
permanents 
Cultures 
permanentes 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Provincie 
Reg/on;" 
Tor ino 
Vercelli . . . 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
Piemonte (I) . . . . 
Valle d'Aosta (II) . . . 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
Liguria (III) 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
Lombardia (IV) . . . . 
Bolzano 
Trento 
Trentino - A.A. (V) . 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
Veneto (VI) 
noch : 1. Wichtigste Flächen in ha 
c. I T A L I A (1963) 
683 015 
300 087 
359 387 
690 314 
151 078 
356 040 
2 539 921 
326 226 
115 515 
154 440 
183 371 
88180 
541 506 
119 871 
206 684 
321 190 
276 098 
275 892 
474 916 
296 470 
175 609 
233 944 
2 380 674 
740 043 
621 266 
1 361 309 
309 652 
272 220 
367 810 
247 662 
245 845 
214158 
180 323 | 
1 837 670 
146 358 
65 391 
99 780 
169 145 
21 818 
56 189 
558 681 
67 099 
44115 
98 570 
87 311 
49 118 
279 114 
44 910 
72181 
89 640 
13 265 
70 439 
123 780 
64 376 
8134 
10 853 
497 578 
296 352 
296 939 
593 291 
32 549 
57 824 
130 396 
15 926 
3 466 
5 603 
6 100 
251 864 
25 728 
29 919 
61 797 
36 457 
535 
16 413 
170 849 
41 674 
2 845 
2 009 
11 355 
1 940 
18 149 
6 515 
5 946 
18 335 
2 596 
4 399 
17 496 
7 617 
— 
1 000 
63 904 
23 500 
10 200 
33 700 
5 445 
5 110 
48 495 
7 270 
10 353 
1 087 
4104 
81 864 
398 299 
174 052 
159 193 
408 267 
115 475 
243 581 
1 498 867 
108 019 
59 408 
43 870 
64 370 
28 990 
196 638 
41 725 
83 296 
119 963 
200 244 
153 885 
220 427 
181 477 
142 154 
186 210 
1 329 381 
300195 
217 584 
517 779 
212 837 
180 109 
118 154 
188 684 
145 908 
166 492 
120 510 
1 132 694 
150 558 
120 976 
61 048 
197 629 
58 661 
158 651 
747 523 
6 173 
7 985 
14 334 
23 768 
12 009 
58 096 
26 741 
32 508 
4 419 
173 509 
65 563 
137 036 
152 675 
130 893 
168 844 
892 188 
28 786 
25 929 
54 715 
149 069 
112 335 
16 942 
142 972 
129 836 
139 065 
111 674 
801 893 
231 838 
46 000 
91 317 
173 586 
11 399 
33 187 
587 327 
99 217 
32 318 
16 721 
31 681 
10173 
90 893 
13 478 
50 402 
111 185 
26 040 
82 529 
72 698 
12 277 
9 842 
8 274 
386 725 
253 034 
172 940 
425 974 
27 900 
64 141 
100 357 
29 396 
730 
8 358 
1 461 
232 343 
15 903 
7 076 
6 828 
37 052 
45 415 
51 743 
164 017 
2 629 
19105 
12 815 
8 921 
6 808 
47 649 
1 506 
386 
4 359 
695 
5 793 
10 693 
16 525 
1 419 
9 092 
SO 468 
18 375 
18 715 
37 090 
35 868 
3 633 
855 
16 316 
15 342 
19 069 
7 375 
98 458 
Fußnote auf Seite 28. 
22 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
B : Résultats 
Céréales 
Total 
8 
soit 
Blé 
9 
Maïs 
pour 
la graine 
10 
Autres 
céréales 
11 
Plantes à racines et à tubercules 
Total 
12 
dont 
Pommes 
de 
ter re 
13 
Betteraves 
sucrières 
14 
Cultures 
fourragères 
herbacées 
des 
terres 
arables 
15 
Légumes 
et autres 
plantes 
horticoles 
pour la 
vente 
et dans 
les jardins 
famil iaux 
16 
Cultures 
fruit ières 
17 
Vignes 
18 
No. 
1. (suite) : Plus importantes superficies en ha 
c. ITALIA (1963) 
81 710 
76 000 
39 973 
113 141 
38 516 
88 566 
437 906 
2 042 
411 
5 499 
3 177 
5 893 
14 980 
12 800 
23 650 
2 968 
92 500 
41 290 
76 090 
95 829 
50 999 
68 323 
464 449 
16 835 
10 407 
27 242 
71 090 
65 234 
6 350 
79 041 
72 620 
82 582 
40 306 
417 223 
53 623 
29 000 
13 300 
75 369 
24 650 
66 403 
262 345 
319 
379 
4 427 
1 925 
3 006 
9 737 
4 285 
10 200 
170 
45 350 
23 390 
42193 
47 725 
31 290 
53 125 
257 728 
2 878 
1 805 
4 683 
47 350 
41 250 
675 
33 920 
28 050 
49 513 
32130 
232 888 
25 506 
13 000 
7 925 
27 937 
10 496 
15 468 
100 332 
425 
10 
818 
1 130 
2 743 
4 701 
7 140 
12 000 
1 433 
33 750 
17 799 
33 419 
20 966 
18 780 
13 504 
158 791 
1 458 
6 262 
7 720 
20 550 
22 358 
5 581 
44 900 
43 786 
32 711 
6 431 
176 317 
2 581 
34 000 
18 748 
9 835 
3 370 
6 695 
75 229 
1 298 
22 
254 
122 
144 
542 
1 375 
1 450 
1 365 
13 400 
101 
478 
27138 
929 
1 694 
47 930 
12 499 
2 340 
14 839 
3 190 
1 626 
94 
221 
784 
358 
1 745 
8 018 
5 299 
1 500 
1 434 
9 212 
2 643 
6 669 
26 757 
1 010 
849 
2 216 
3 903 
1 767 
8 735 
4 485 
4 500 
1 295 
1 605 
1 282 
2 414 
4 023 
1 874 
6 620 
28 098 
4 423 
9133 
13 556 
5 500 
5 340 
2 281 
2195 
9 961 
14 308 
28 122 
67 707 
5 215 
1 400 
1 405 
9 020 
1 710 
2 221 
20 971 
1 010 
799 
2179 
3 856 
1 722 
8 556 
4 475 
4 500 
1 270 
1 485 
1 070 
2133 
934 
676 
635 
17 178 
4 090 
8 920 
13 010 
1 930 
3 525 
2 254 
1 620 
1 121 
2 351 
1 547 
14 348 
12 
— 
— 
82 
295 
4 250 
4 639 
- — 
— 
— 
3 
3 
— 
— 
120 
132 
31 
2 739 
1 198 
5 100 
9 320 
_^ 
— 
• — 
3 150 
1 645 
— 
525 
8 779 
11478 
26 400 
51977 
53 972 
41 105 
18 787 
69 802 
15 808 
60 550 
260 024 
2 781 
582 
2444 
2 588 
2 597 
8 211 
5 443 
3 562 
47 
73 530 
22 340 
57 827 
47 628 
75 752 
90 666 
376 795 
6 943 
4 870 
11813 
64 224 
38 138 
7 998 
59 418 
42 848 
36 488 
39 013 
288 127 
7 505 
2123 
694 
945 
1 132 
2 868 
15 267 
159 
4 898 
3 265 
4 776 
1 188 
14 127 
2 206 
581 
100 
5 299 
920 
703 
2123 
1 840 
2 977 
Í6 749 
548 
1 109 
1 657 
6 783 
2 245 
262 
2 353 
4046 
3 966 
3 798 
23 4S3 
1 776 
2 480 
704 
10 327 
897 
778 
16 962 
60 
250 
4 282 
1 549 
340 
6 42Í 
179 
57 
460 
181 
37 
572 
579 
194 
2 963 
5 222 
12 015 
7 024 
19 039 
16 734 
227 
168 
850 
3 099 
3 230 
4 396 
28 704 
13 695 
4 600 
6 128 
26 554 
43 553 
50 006 
144 536 
2 570 
1 968 
1 710 
807 
1 853 
6 338 
349 
307 
3 900 
455 
5 713 
8195 
15 884 
1 225 
5 753 
41 781 
6 370 
11 131 
17 501 
16 685 
2 992 
687 
15 083 
12 014 
15 757 
2 813 
66 031 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
tote voir page 29. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Regionale Einheiten 
Gesamt­
fläche 
Wald­
flächen, 
Forsten 
und 
Holzungen 
Nicht 
genutzte, 
aber 
land­ und 
forstwirt­
schaftlich 
nutzbare Flächen ') 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Insgesamt 
davon 
Acker­
und 
Gartenland 
Dauer­
grünland 
Dauer­
kulturen 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Provincie 
Regioni 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
Friuli - Ven. G. (VII) 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell 'Emilia 
Modena 
Bologna . 
Ferrara . 
Ravenna 
Forlì . . . . 
Emilia ­ Rom. (VIII) . 
Pesaro e Urbino 
Ancona . 
Macerata 
Ascoli Piceno 
Marche (IX) 
Massa ­ Car ra ra 
Lucca 
Pistoia . 
Firenze . 
Livorno . 
Pisa . . . . 
Arezzo . 
Siena 
Grosseto. 
Toscana (X) 
Perugia 
Terni 
Umbria (XI) 
Fußnote auf Seite 28. 
24 
noch : 1. Wicht igste Flächen in ha 
e. (seguito) : ITALIA (1963) 
716 729 
47 356 
21 058 
785 143 
258 947 
344 932 
229134 
268 985 
370 218 
263 151 
185 958 
291 009 
2 212 334 
289 309 
193 807 
277 437 
208 648 
969 201 
115 609 
177 206 
96 498 
387 964 
122 004 
244 813 
323 195 
382122 
449 595 
2 299 006 
633 409 
212 195 
845 604 
144 581 
4 553 
6 082 
155 216 
52133 
97 890 
37 144 
42 133 
62 069 
6 903 
9183 
47 656 
355 111 
51 898 
17 178 
48 769 
23 442 
141 287 
57 119 
86 531 
47 027 
143 095 
35 754 
74174 
134 500 
129 271 
152 954 
860 425 
171 339 
79 371 
250 710 
16 304 
2 563 
2 800 
21 667 
7 207 
11 141 
5 300 
2 767 
10 000 
2 579 
5 700 
3 843 
48 537 
7 513 
600 
13 986 
3 261 
25 360 
6 723 
5 020 
1 550 
2 500 
5 600 
4 300 
328 
4 000 
9 331 
39 352 
7 000 
568 
7 568 
393 200 
24 562 
8 562 
426 324 
170 218 
207 129 
164 470 
191 850 
251 049 
181 783 
142 257 
209 325 
1 518 081 
210 935 
160 303 
194 974 
167 702 
733 914 
35 004 
59 086 
38 245 
199 489 
66 576 
139 051 
164 187 
208 407 
257 776 
1 167 821 
411 246 
122 522 
533 768 
182111 
15 967 
1 367 
199 445 
141 903 
180 232 
125 459 
161 373 
198 491 
134 089 
110 051 
151 395 
í 202 993 
172 858 
141 525 
157 081 
135 925 
607 389 
12 543 
31 900 
19 033 
159 318 
47 217 
118 831 
130 003 
192 050 
212 108 
923 003 
300 280 
92 685 
392 965 
202 805 
6 519 
6 040 
215 364 
20 855 
25 840 
37 180 
22 400 
20 900 
2 690 
6 011 
44 000 
179 876 
35 681 
14 071 
35 913 
28 875 
114 540 
18 737 
17 655 
6 570 
34 230 
10 540 
3 450 
23 355 
14 610 
22 890 
152 037 
102 687 
25 168 
127 855 
8 284 
2 076 
1 155 
11 515 
7 460 
1 057 
1 831 
8 077 
31 658 
45 004 
26 195 
13 930 
135 212 
2 396 
4 707 
1 980 
2 902 
If 985 
3 724 
9 531 
12 642 
5 941 
8 819 
16 770 
10 829 
1 747 
22 778 
92 781 
8 279 
4 669 
12 948 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
B : Résultats 
Getreide 
davon 
Körner-
mais 
Übriges 
Getreide 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
Insgesamt 
12 
darunter 
Kartoffeln 
13 
Zucker-
rüben 
14 
Grünfutter-
anbau 
auf 
dem 
Ackerland 
15 
Gemüse 
und andere 
Garten-
gewächse im 
Erwerbs-
anbau; 
Hausgärten 
16 
Obst-
anlagen 
17 
Rebland 
18 
1. (suite) : Plus importantes superficies en ha 
e. (seguito) : ITALIA (1963) 
105 706 
7 865 
74 
f 13 645 
57 834 
60 945 
35 830 
46193 
78 949 
51 760 
42 487 
69 240 
443 238 
95 544 
72 731 
83 553 
71 102 
322 930 
5 382 
14 835 
11 450 
80 857 
22128 
53 450 
62 983 
91 843 
101 585 
444 513 
155 536 
39 873 
195 409 
34 525 
3 595 
14 
38 134 
49 950 
54 000 
31 020 
42 300 
70 400 
41 000 
41 000 
59 500 
389170 
75 286 
66 548 
67 808 
53 187 
262 829 
2 900 
9 857 
7 805 
67 000 
16 345 
41 000 
54 800 
73 312 
75 515 
348 534 
128 026 
34 000 
162 026 
65 145 
3 990 
37 
69 172 
6 323 
5 570 
2 370 
1 600 
2 800 
2 975 
1 340 
630 
23 608 
14 776 
4 326 
12 930 
15 663 
47 695 
2 435 
4 600 
1 120 
7 345 
3 118 
6 250 
5 722 
2 969 
6 930 
40 489 
13 220 
3 310 
16 530 
6 036 
280 
23 
6 339 
1 561 
1 375 
2440 
2 293 
5 749 
7 785 
147 
9 110 
30 460 
5 482 
1 857 
2 815 
2 252 
12 406 
47 
378 
2 525 
6 512 
2 665 
6 200 
2 461 
15 562 
19140 
55 490 
14 290 
2 563 
Í6 853 
8 201 
1 670 
450 
10 321 
7 672 
5 950 
860 
11 930 
25 850 
36 040 
19160 
12 500 
119 962 
5 858 
4 034 
7 454 
7 277 
24 623 
1 396 
3 140 
783 
4 343 
925 
5140 
3 720 
3 925 
4 832 
28 204 
23 588 
4 061 
27 649 
6 700 
1 077 
413 
8 190 
1 150 
2 700 
310 
1 430 
5 000 
1 040 
540 
3 700 
15 870 
2 564 
948 
3 679 
3 540 
10 731 
1 396 
3 140 
714 
2 600 
325 
3 860 
2 500 
2 209 
2 200 
18 944 
8 700 
1 680 
10 380 
1 501 
480 
— 
f 981 
6 430 
2 750 
350 
10 500 
20 800 
35 000 
18 620 
6 550 
101 000 
2 602 
2 836 
3 108 
3 218 
ff 764 
— 
4 
543 
590 
580 
770 
316 
2 302 
5 105 
1 408 
31 
1 439 
63 952 
5 708 
313 
69 973 
63 371 
96 130 
87 700 
100 995 
81 150 
35 500 
46 886 
62 090 
573 822 
64 729 
60 497 
59 275 
53 079 
237 580 
4108 
8 586 
4 447 
44 080 
17 624 
48 400 
57 070 
67 470 
63 435 
315 220 
105 780 
43 319 
149 099 
2 907 
502 
549 
3 958 
12 292 
6 072 
962 
1 860 
8 171 
6 371 
709 
5 678 
42115 
1 115 
2 685 
1 964 
2 441 
8 205 
1 378 
2 267 
1 290 
2 954 
3 482 
4 852 
2114 
2 367 
3 535 
24 239 
3 255 
2 201 
5 456 
990 
558 
58 
' 1 606 
553 
192 
627 
4 858 
25 565 
41 195 
21 845 
8 420 
103 255 
109 
55 
95 
129 
388 
73 
524 
336 
402 
359 
935 
43 
97 
747 
3 516 
105 
24 
Í29 
5 005 
1 509 
1 050 
7 564 
6 886 
815 
1 170 
3 153 
5 910 
3 510 
4 350 
4 446 
30 240 
1 776 
3 546 
1 604 
2 313 
9 239 
996 
3 523 
3 015 
4 850 
5 186 
7 880 
2 784 
1 142 
4180 
33 556 
1 579 
54 
1 633 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Note voir page 29. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Superficie 
du 
territoire 
1 
Bois 
et 
forêts 
2 
Superficie 
agricole 
et 
forestière 
non 
utilisée 
mais 
utilisable ') 
3 
Superficie agricole utilisée 
Total 
4 
soit 
Terres 
arables 
5 
Prairies 
et 
pâturages 
permanents 
6 
Cultures 
permanentes 
7 
Fußnote auf Seite 28. 
noch : 1. Wichtigste Flächen in ha 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Provincie 
Region; 
Vi terbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
Lazio (XII) 
Caserta 
Benevento 
Napol i 
Avellino 
Salerno 
Campania (XIII) 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
Abruzzi (XIV) . . . . 
Molise (XV) . . . . 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
Pug//o(XVI) . . . . 
Potenza 
Matera 
Basilicata (XVII) . . . 
e. (seguito) : ITALIA (1963) 
361 220 
274 916 
535 178 
225 043 
323 945 
1 720 302 
263 900 
206 078 
117113 
280 149 
492 252 
f 359 492 
503 446 
194 826 
122 471 
258 664 
1 079 407 
443 794 
718 434 
512 932 
243 628 
183 757 
275 939 
1 934 690 
654 549 
344 290 
998 839 
63 399 
97 160 
90 058 
30 515 
80 245 
361 377 
46 693 
24 014 
14 202 
58 670 
137 109 
280 688 
134 934 
28 022 
13 299 
23 034 
199 289 
65 490 
45 503 
17 271 
19 899 
1 199 
3 155 
87 027 
123 597 
45 792 
169 389 
1 490 
3 466 
4 500 
7 681 
15 650 
32 787 
1 667 
750 
1 744 
2 365 
30 171 
36 697 
47 435 
12140 
3 561 
5 658 
68 794 
7 840 
11 639 
550 
4 385 
— 
300 
16 874 
16044 
8 000 
24 044 
257 283 
158 411 
361 190 
166 105 
205 985 
1 148 974 
193 492 
159 014 
81 056 
195 367 
278 575 
907 504 
296 638 
136 490 
93 870 
210 956 
737 954 
337 560 
610 433 
466 390 
203 349 
170 580 
246 686 
1 697 438 
467 974 
256 460 
724 434 
219 794 
104 913 
215 948 
115 012 
129 517 
785 184 
143 923 
131 668 
48 929 
158 589 
139 696 
622 805 
139 218 
115 055 
76 613 
161 352 
492 238 
282 327 
412 445 
151 598 
80 418 
44 398 
93 351 
782 210 
247 217 
183 381 
430 598 
2 634 
40 358 
84 500 
15 255 
51 670 
194 417 
24 149 
9 239 
537 
22 438 
90 230 
146 593 
144 458 
17 577 
9 178 
22 218 
193 431 
38 377 
110 130 
73 954 
20 818 
5 445 
12 690 
223 037 
197 522 
52 660 
250 182 
34 855 
13 140 
60 742 
35 838 
24 798 
169 373 
25 420 
18 107 
31 590 
14 340 
48 649 
138 106 
12 962 
3 858 
8 079 
27 386 
52 285 
16 856 
87 858 
240 838 
102113 
120 737 
140 645 
692 191 
23 235 
20 419 
43 654 
26 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
B : Résultats 
Total 
Céréales 
Maïs 
pour 
la graine 
10 
Autres 
céréales 
Plantes à racines et à tubercules 
Total 
12 
Pommes 
de 
terre 
13 
Betteraves 
sucrières 
Cultures 
fourragères 
herbacées 
des 
terres 
arables 
15 
Légumes 
et autres 
plantes 
horticoles 
pour la 
vente 
et dans 
les jardins 
familiaux 
16 
Cultures 
fruitières 
17 
Vignes 
18 
1. (suite) : Plus importantes superficies en ha 
c. (seguito) : ITALIA (1963) 
99 042 
46 824 
90 800 
49 590 
75 031 
361 287 
75 700 
90 350 
12 655 
110 719 
65 794 
355 218 
55 765 
56 215 
37 023 
83 330 
232 333 
186 445 
279 860 
102 173 
44 592 
23 273 
49126 
499 024 
166 367 
117 030 
283 397 
80 630 
37 557 
49 000 
32 800 
46 220 
246 207 
51 472 
63 456 
5 830 
72 200 
49 050 
242 008 
45 853 
46 330 
33 884 
62 543 
188 610 
122 000 
217110 
65 897 
26 836 
16 500 
26 469 
352 812 
109 980 
83 700 
193 680 
8 715 
7 859 
13 310 
13 000 
25 378 
68 262 
18 902 
20 634 
5 625 
26 419 
11 980 
83 560 
8 293 
8 835 
2 834 
15 891 
35 853 
47 510 
16 750 
816 
457 
94 
617 
18 734 
19 037 
1 080 
20 117 
9 697 
1 408 
28 490 
3 790 
3 433 
46 818 
5 326 
6 260 
1 200 
12100 
4 764 
29 650 
1 619 
1 050 
305 
4 896 
7 870 
16 935 
46 000 
35 460 
17 299 
6 679 
22 040 
127 478 
37 350 
32 250 
69 600 
6 519 
6 068 
10 415 
4 429 
4131 
31 562 
4 388 
3 707 
14 694 
11 961 
9 003 
43 753 
33 526 
3540 
1 933 
8 799 
47 798 
18 820 
10 959 
2 709 
1 041 
437 
2 373 
17 519 
8 664 
1 751 
10 415 
4 450 
4 786 
6 540 
2 900 
3 465 
22 141 
3 070 
3404 
14 600 
11 097 
8 165 
40 336 
26 217 
1 870 
1 382 
7 799 
37 268 
18 640 
1 200 
1 339 
662 
97 
1 531 
4 829 
7646 
316 
7 962 
394 
832 
75 
1 469 
16 
2786 
1 318 
195 
94 
864 
430 
2 901 
7 309 
1 630 
191 
1 000 
10 130 
180 
9 609 
1 370 
349 
134 
192 
11654 
992 
1 286 
2 278 
69 624 
39 881 
76 200 
41 660 
22 630 
249 995 
27 224 
20 031 
3 514 
18 415 
20 820 
90 004 
22 814 
44 262 
29 775 
52 488 
149 339 
47 500 
46 385 
15 515 
8 785 
5 190 
15 955 
91 830 
17 295 
16 757 
34 052 
4 840 
1 723 
18156 
12 665 
2 872 
40 256 
9 779 
1 439 
9 657 
2 911 
25 543 
49 329 
1 426 
4 604 
2 830 
3 582 
12 442 
5143 
19103 
12 752 
8 800 
6 581 
7 430 
54 666 
2 592 
4 544 
7 136 
5 163 
138 
4 565 
5 995 
68 
15 929 
8 195 
423 
12 219 
6 830 
9 394 
37 061 
1 154 
138 
1 060 
184 
2 536 
39 
2 400 
51 900 
10 406 
7 726 
5 484 
77 916 
380 
1 462 
1 842 
14 925 
1 312 
31 500 
12 895 
2 615 
63 247 
4 505 
8 504 
16 620 
3 650 
7 634 
40 913 
10 557 
3 240 
4 690 
22 626 
41 113 
13 115 
52 760 
72 654 
52120 
45 724 
56 439 
279 697 
13 991 
5 921 
19 912 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Note voir page 29. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Gesamt­
fläche 
1 
Wald­
flächen, 
Forsten 
und 
Holzungen 
2 
Nicht 
genutzte, 
aber 
land­ und 
forstwirt­
schaftlich 
nutzbare 
Flächen ') 
3 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Insgesamt 
4 
davon 
Acker­
und 
Gartenland 
5 
Dauer­
grünland 
6 
Dauer­
kulturen 
7 
Provincie 
Regioni 
noch : 1. Wichtigste Flächen in ha 
e. (seguito) : ITALIA (1963) 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
1­92 
Calabria (XVIII) 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Ragusa 
Siracusa 
Sicilia (XIX) 
Sassari 
Nuoro 
Cagliari 
Sardegna (XX) 
664 974 
524 733 
318 318 
1 508 025 
246 169 
501 563 
324 722 
304189 
210 442 
256 213 
355 220 
161 404 
210 863 
2 570 785 
751 970 
727 217 
929 749 
2 408 936 
30 122 864 
199 976 
114 596 
77 251 
391 823 
7 781 
34 327 
53 913 
7 354 
8 575 
16 027 
21 847 
1 635 
1 996 
153 455 
90 964 
101 467 
117 681 
310 112 
6 029 026 
15 000 
17 729 
24 519 
57 248 
13 376 
7 020 
3 062 
1 800 
613 
1 987 
7 000 
1 056 
4 500 
40 414 
77 163 
55 385 
39 780 
172 328 
1 009 650 
411 289 
359 238 
183 727 
954 254 
206 319 
409 187 
234 448 
264 667 
189 381 
219 545 
269 827 
142 354 
189 589 
2 125 317 
547 674 
539 484 
700133 
1 787 291 
19 584 012 
284 213 
247 321 
54 077 
585 611 
105 972 
293 848 
70 213 
169 856 
151 362 
148 263 
162 091 
104 552 
113 808 
í 3f9 965 
252 927 
99 002 
380 572 
732 501 
11 919 822 
73 335 
32 846 
46 450 
Í52 63f 
178 
57 950 
88 865 
19 790 
6 350 
30 136 
24 480 
3 183 
17 956 
248 888 
270 397 
415 714 
269 443 
955 554 
5 015 261 
53 741 
79 071 
83 200 
216 012 
100 169 
57 389 
75 370 
75 021 
31 669 
41 146 
83 256 
34 619 
57 825 
556 464 
24 350 
24 768 
50 118 
99 236 
2 648 929 
') „Incolti produttivi", ohne Tare­Flächen. 
28 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
B : Résultats 
Getreide 
Insgesamt 
8 
davon 
Weizen 
9 
Körner-
mais 
10 
übriges 
Getreide 
11 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
Insgesamt 
12 
darunter 
Kartoffeln 
13 
Zucker-
rüben 
14 
Grünfutter-
anbau 
auf 
dem 
Ackerland 
15 
Gemüse 
und andere 
Garten-
gewächse im 
Erwerbs-
anbau; 
Hausgärten 
16 
Obst-
anlagen 
17 
Rebland 
18 
No. 
1. (suite) : Plus importantes superficies en ha 
c. (seguito) : ITALIA (1963) 
97 362 
109 350 
12 612 
219 324 
58 678 
157 320 
30 752 
89 490 
74 000 
78 194 
93 629 
36 990 
46 643 
665 696 
52 869 
24 692 
103 575 
181 136 
5 867 437 
72 385 
69 985 
7 080 
149 450 
50 000 
140 500 
25 990 
79 790 
71 450 
71 752 
82 000 
32 005 
40 600 
594 087 
40 138 
19 594 
91 975 
151 707 
4 208 954 
9 492 
15 535 
2 763 
27 790 
54 
— 
2 060 
— 
— 
67 
299 
90 
293 
2 863 
713 
148 
498 
1 359 
951 828 
15 485 
23 830 
2 769 
42 084 
8 624 
16 820 
2 702 
9 700 
2 550 
6 375 
11 330 
4 895 
5 750 
68 746 
12 018 
4 950 
11 102 
28 070 
706 655 
5 551 
11 812 
1 409 
18 772 
409 
218 
925 
400 
290 
82 
191 
160 
1 990 
4 665 
729 
1 160 
2 878 
4 767 
554 693 
4 938 
7155 
1 263 
13 356 
409 
218 
925 
400 
290 
82 
190 
160 
1 990 
4 664 
700 
1 154 
818 
2 672 
291 056 
483 
4 655 
6 
5 144 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
27 
6 
2 054 
2 087 
224 388 
40 029 
20 871 
13 368 
74 268 
9540 
72 636 
7 230 
14 750 
16 960 
29 890 
16 428 
41 120 
17 048 
225 602 
15644 
7 360 
29 467 
52 471 
3 308 506 
12 853 
10 600 
6 091 
29 544 
7 211 
5 188 
1 971 
10 689 
7 585 
2 283 
4 304 
13 857 
4 807 
57 895 
7 609 
4 615 
9 637 
21861 
433 657 
8 140 
' 4 374 
17 757 
30 271 
3 619 
14 439 
28 406 
38 977 
13 663 
22 242 
46 138 
6 392 
36 412 
210 288 
280 
2 428 
8 589 
11 297 
572 481 
10 355 
20 884 
13 182 
44 421 
84 248 
22 095 
20 798 
15 555 
12120 
5 293 
30 870 
14 021 
10 214 
215 214 
12 537 
13 016 
34 318 
59 871 
1 138 492 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
1-92 
'ì «Incolti produttivi », sans superficies «Tare» . 
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Teil I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Superficie 
du 
territoire 
1 
Bois 
et 
forêts 
2 
Superficie 
agricole 
et 
forestière 
non 
utilisée 
mais 
utilisable 
3 
Superficie agricole utilisée 
Total 
4 
soit 
Terres 
arables 
S 
Prairies 
et 
pâturages 
permanents 
6 
Cultures 
permanente! 
7 
Provincies 
noch : 1. Wichtigste Flächen in ha 
d. NEDERLAND (1963) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Friesland 
Drenthe 
Zuid­Holland 
Insgesamt/Total 
241 333 
367 182 
268 476 
342 719 
514 179 
139 314 
291 191 
323 967 
277 440 
510 505 
225 156 
50 531 
65 527 
3 617 520 
909 
6 357 
22 908 
33 116 
85 481 
16 640 
8 917 
3 101 
1 086 
64 502 
28 717 
2 019 
1 420 
275 173 
189 943 
254 176 
189 762 
234 970 
306 213 
82161 
175 047 
199158 
138 314 
328 755 
142 052 
39 751 
22 350 
2 302 652 
133 450 
26 723 
91 343 
50 073 
82 610 
5 993 
67 396 
75 403 
108 962 
166 310 
80 801 
35 996 
21 874 
946 934 
55 697 
227 058 
98 187 
183 224 
205 999 
69 706 
105 076 
115 464 
23 231 
152 611 
49 373 
3 027 
246 
1 288 899 
796 
395 
232 
1 673 
17 604 
6 462 
2 575 
8 291 
6 121 
9 834 
11 878 
728 
230 
66 819 
') Durch Trockenlegung gewonnenes Landstück noch ohne amtliche Zugehörigkeit zu einer Provinz. 
e. BELGIQUE/BELGIË (1963) 
Provinces/Provincies 
Anvers 
Brabant 
Flandre Occidentale . . . . 
Flandre Orientale . . . . 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt/Total . . . . 
286 058 
328 358 
323 500 
297 783 
372 407 
394 615 
240 795 
441 796 
366 026 
3 051 338 
36 232 
32 755 
7 454 
13 047 
49177 
103 925 
33 344 
205 629 
119 501 
601 064 
119 380 
197 873 
251 390 
195 687 
250 819 
209 116 
105 370 
162157 
192 931 
1 684 723 
55 179 
131 589 
159 868 
119 954 
140 895 
72125 
54127 
71 214 
91 855 
896 806 
61 773 
57 765 
89 566 
67149 
106 692 
126 639 
40 830 
90131 
98 184 
738 729 
2 428 
8 519 
1 956 
8 584 
3 232 
10 352 
10 413 
812 
2 892 
49 188 1­9 
Insgesamt/Total 
f. LUXEMBOURG (1963) 
258 636 I 85 739 ! I 135 642 j 70 236 63 919 1 487 
30 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
B : Résultats 
Céréales 
Total 
8 
soit 
Blé 
9 
Maïs 
pour 
la graine 
10 
Autres 
céréales 
11 
Plantes à racines et à tubercules 
Total 
12 
dont 
Pommes 
de 
terre 
13 
Betteraves 
sucriéres 
14 
Cultures 
fourragères 
herbacées 
des 
terres 
arables 
15 
Légumes 
et autres 
plantes 
horticoles 
pour la 
vente 
et dans 
les jardins 
familiaux 
16 
Cultures 
fruitières 
17 
Vignes 
18 
Λ 
No. 
1. (suite) : Plus importantes superficies en ha 
d. NEDERLAND (1963) 
80 862 
10 069 
48 732 
34 285 
58 315 
3 532 
20 351 
23 817 
40 876 
99184 
49 241 
10107 
10 224 
489 595 
37 864 
5 475 
6162 
959 
3 985 
452 
12 920 
12 364 
21 570 
8 584 
3 567 
7 069 
5 622 
126 593 
— 
— 
— 
7 
6 
— 
2 
1 
5 
15 
25 
— 
— 
61 
42 998 
4 594 
42 570 
33 319 
54 324 
3 080 
7 429 
11 452 
19 301 
90 585 
45 649 
3 038 
4 602 
362 941 
26 391 
10 405 
33 473 
10 967 
15 485 
1 178 
19 235 
21 188 
28 982 
32 337 
15 909 
16 014 
424 
231 988 
20 294 
7 693 
26 642 
8133 
7 210 
625 
11 857 
11 347 
11 520 
14 224 
5 466 
8 695 
206 
133 912 
4 551 
1 767 
4 592 
590 
2108 
123 
6 301 
8 501 
15 355 
11 859 
6 545 
7 003 
218 
69 513 
10 814 
3 271 
7 450 
3 543 
4 373 
442 
4 068 
1 810 
3 223 
15 593 
5 412 
4 654 
2 578 
67 231 
4 466 
1 596 
1 543 
1 128 
3 954 
792 
14 978 
20 356 
5 859 
13 272 
9 325 
1 517 
. 118 
78 904 
, 482 
354 
159 
620 
17146 
6 186 
2 455 
5 371 
6 010 
7 871 
11 254 
714 
— 
58 622 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
') Territoire asséché n'appartenant pas encore administrativement à une province. 
e. BELGIQUE/BELGIË (1963) 
20 558 
76 509 
86 226 
66 619 
82176 
43 922 
33 407 
36 289 
55 471 
501 177 
3 423 
37191 
33 547 
18 678 
48 478 
20132 
9 244 
8 695 
24 446 
203 834 
67 
80 
83 
116 
63 
19 
20 
7 
24 
479 
17 068 
39 238 
52 596 
47 825 
33 635 
23 771 
24143 
27 587 
31 001 
296 864 
12150 
26 665 
39 475 
33 373 
25 921 
11 858 
10 695 
3 824 
8 086 
172 047 
5 153 
7 815 
21 061 
20 030 
7 807 
1 198 
2 202 
2 602 
1 586 
69 454 
247 
12 205 
8 972 
2 510 
13 330 
. 9 480 
5 411 
17 
4 833 
57 005 
15110 
13 868 
6 151 
9 738 
18 839 
9 837 
6 287 
29 877 
19 947 
129 654 
5 744 
9 385 
6640 
4 834 
4178 
3 335 
1 615 
615 
3 561 
39 907 
2147 
8 357 
1 729 
7 650 
2 991 
10 271 
10 306 
713 
2 785 
46 949 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1­9 
47 636 18 492 29 144 
f. LUXEMBOURG (1963) 
6 752 I 4 575 I 17 12 762 588 257 I 1 188 | 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Ut i l isa t ion des terres) 
Β : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Von der Gesamt­
fläche ( = 100) 
entfallen auf 
Landwirt­
schaftlich 
genutzte 
Fläche 
1 
Wald­
fläche 
2 
Von der landwirtschaftlich genutzten Fläche ( = 100) 
entfallen auf 
Acker­
und 
Garten­
land 
3 
Futter­
flächen ') 
4 
Getreide 
insgesamt 
S 
Wurzel­
und 
Knollen­
früchte 
insgesamt 
6 
Obst­
anlagen 
7 
Reb­
flächen 
8 
2. Flächenaufteilung in Prozent 2. Répart i t ion des superficies en pourcentages 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
Schleswig-Holstein (I) . 
Hamburg (II) 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Niedersachsen (III) 
Bremen (IV) 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Nordrhein-Westfalen (V) . . . 
Darmstadt 
Kassel 
Wiesbaden 
Hessen (VI) 
Koblenz 
Tr ier 
Montabaur 
Rheinhessen 
Pfalz 
Rheinland-Pfalz (VII) . . . . 
a. Deutschland (B.R.) (1960) 
75,5 
47,2 
64,1 
52,4 
49,7 
67,9 
60,3 
77,7 
60,5 
72,7 
62,5 
51,5 
61,5 
54,6 
58,4 
68,8 
65,1 
43,5 
59,5 
51,4 
49,3 
43,2 
48,3 
43,7 
47,5 
45,9 
80,3 
48,9 
48,8 
8,6 
5,2 
16,1 
36,2 
30,6 
8,2 
17,0 
2,5 
25,2 
7,9 
19,8 
1,8 
13,4 
24,6 
24,3 
15,7 
20,5 
41,3 
23,8 
37,1 
39,0 
42,9 
39,5 
40,5 
39,8 
40,5 
6,4 
39,7 
37,7 
60,3 
69,4 
60,5 
78,4 
65,8 
39,4 
46,8 
34,2 
83,0 
39,9 
55,0 
37,0 
67,7 
67,6 
66,6 
53,5 
65,8 
61,7 
62,3 
67,6 
68,2 
65,6 
67,4 
64,4 
57,8 
56,3 
78,0 
72,0 
65,8 
49,3 
28,0 
40,5 
24,2 
35,0 
58,6 
54,2 
67,3 
19,0 
61,0 
45,8 
63,0 
36,4 
34,7 
35,5 
49,0 
37,6 
44,6 
40,9 
38,5 
37,3 
38,9 
38,1 
38,7 
45,8 
48,3 
11,4 
27,9 
35,0 
34,4 
15,6 
41,1 
50,1 
38,0 
24,3 
29,3 
20,3 
51,2 
25,7 
34,6 
11,8 
35,9 
37,4 
40,3 
33,7 
42,6 
36,8 
38,1 
37,6 
44,4 
35,2 
40,1 
37,5 
35,7 
32,8 
43,7 
38,4 
37,7 
9,3 
6,1 
14,2 
19,9 
23,6 
12,3 
13,9 
6,3 
23,0 
9,3 
15,3 
6,2 
16,3 
16,8 
18,9 
12,9 
14,2 
11,0 
13,9 
17,3 
14,7 
15,0 
15,6 
15,5 
12,6 
13,2 
20,9 
17,9 
15,9 
0,3 
5,0 
0,3 
0,4 
0,4 
2,5 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
0,6 
0,2 
0,8 
1,7 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,5 
0,6 
0,2 
1,0 
0,5 
0,6 
0,2 
0,6 
3,5 
1,0 
1,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,0 
— 
— 
— 
— 
0,0 
0,1 
0,0 
1,3 
0,3 
3,1 
3,0 
0,4 
15,8 
7,0 
5,4 
Fußnote auf Seite 41. Note voir page 41. 
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Tell I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Ut i l isat ion des terres) 
Β : Résultats 
No. Unités régionales 
Répartition 
de la superficie 
totale ( = 1 0 0 ) 
en : 
Superficie 
agricole 
utilisée 
1 
Superficie 
boisée 
2 
Répartition de la superficie agricole utilisée ( = 100) en : 
Terres 
arables 
3 
Superficies 
avec 
cultures 
fourra­
gères ') 
4 
Céréales 
totales 
5 
Plantes à 
racines 
et à 
tubercules 
6 
Cultures 
fruitières 
7 
Vignes 
8 
noch : 2. Flächenaufteilung in Prozent 2. (suite) : Répartition des superficies en pourcentages 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
Nordwürttemberg . . . 
Nordbaden 
Südbaden 
Südwürttemberg­Hohenzollern 
Baden-Württemberg (VIII) 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Bayern (IX) . . 
Saarland (X) 
Berlin (West) (XI) 
noch : a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1960) 
59,8 
54,3 
47,0 
55,0 
54,1 
54,1 
61,1 
49,2 
52,4 
56,2 
51,7 
63,9 
56,7 
51,9 
13,5 
30,2 
34,6 
43,0 
35,6 
35,9 
29,4 
30,5 
39,8 
37,1 
34,4 
38,2 
24,4 
32,7 
32,3 
16,1 
60,9 
79,7 
44,5 
46,6 
55,5 
44,3 
60,6 
65,4 
64,9 
67,8 
80,2 
37,5 
56,6 
63,5 
89,8 
49,4 
35,8 
62,4 
64,0 
54,8 
61,5 
48,3 
43,3 
44,6 
42,2 
32,7 
67,2 
51,4 
41,9 
10,0 
33,3 
38,0 
22,4 
25,1 
29,0 
26,5 
35,7 
40,4 
38,1 
39,8 
44,1 
21,8 
33,6 
24,4 
22,4 
11,1 
16,3 
9,4 
8,1 
10,6 
8,8 
13,6 
14,2 
14,5 
14,7 
18,5 
8,9 
12,1 
11,3 
11,5 
0,6 
0,9 
0,9 
0,3 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,3 
0,3 
2,0 
0,8 
1,5 
0,8 
1,6 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,7 
0,0 
0,1 
0,0 
1­38 Deutschland (B.R.) 57,5 28,7 58,7 46,8 34,5 13,1 0,5 0,5 
Nord . . 
Pas­de­Calais 
Nord(\) . . 
Aisne 
Oise . . 
Somme 
Picardie (II) 
Départements 
Régions 
b. FRANCE (1963) 
Seine 
Seine­et­Marne 
Seine­et­Oise 
Région Parisienne (Ili) 
Fußnote auf Seite 41 . 
77,5 
83,7 
80,8 
72,7 
73,5 
83,8 
76,4 
5,8 
69,1 
59,9 
62,3 
8,4 
6,6 
7,4 
17,5 
20,4 
8,6 
15,5 
_ 
20,9 
19,4 
19,4 
66,3 
76,6 
72,1 
71A 
79,9 
78,4 
76,3 
89,3 
87,8 
88,3 
88,0 
38,9 
36,0 
37,3 
37,6 
33,4 
34,0 
35,2 
3,6 
24,1 
25,4 
24,6 
34,3 
40,6 
37,8 
41,0 
44,3 
46,3 
43,8 
21,4 
56,5 
50,7 
53,8 
16,4 
17,8 
17,2 
15,8 
16,5 
14,6 
15,6 
3,6 
11,0 
12,1 
11,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
7,1 
2,4 
1,1 
1,8 
— 
— 
— 
0,1 
— 
— 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
Note voir page 41. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Ut i l i sa t ion des terres) 
Β : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Von der Gesamt­
fläche ( = 100) 
entfallen auf 
Landwirt­
schaftlich 
genutzte 
Fläche 
1 
Wald­
fläche 
2 
Von der landwirtschaftlich genutzten Fläche ( = 100) 
entfallen auf 
Acker­
und 
Garten­
land 
3 
Futter­
flächen ') 
4 
Getreide 
insgesamt 
5 
Wurzel­
und 
Knollen­
früchte 
insgesamt 
6 
Obst­
anlagen 
7 
Reb­
flächen 
8 
noch : 2. Flächenaufteilung in Prozent 2. (suite) : Répart i t ion des superficies en pourcentages 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Départements 
Régions 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
Cher . 
Eure­et­Loir 
Indre 
Indre­et­Loire 
Loir et Cher 
Loiret 
Centre (IV) 
Eure 
Seine­Maritime 
Haute Normandie (V) 
Calvados 
Manche . 
Orne 
Basse Normandie (VI) 
Côtes du Nord 
Finistère 
llle­et­Vilaine 
Morbihan 
Bretagne (VII) 
Loire­Atlantique 
Maine­et­Loire 
Mayenne. 
Sarthe . 
Vendée . 
Pays de la Loire (VIII) 
Charente 
Charente­Marit ime 
Sèvres (Deux) . 
Vienne . . . . 
Poitou ­ Charentes (IX) . 
Fußnote auf Seite 41. 
69,5 
82,3 
72,8 
68,2 
61,6 
67,5 
70,2 
68,1 
70,9 
69,6 
80,3 
79,6 
79,6 
79,8 
72,5 
68,7 
77,0 
68,3 
71,6 
75,1 
80,2 
87,0 
78,0 
84,2 
80,6 
73,6 
70,4 
85,3 
75,5 
75,9 
21,2 
11,5 
13,8 
21,8 
26,3 
21,1 
19,3 
19,9 
14,1 
16,9 
6,9 
3,2 
14,6 
8,2 
4,8 
4,5 
8,7 
8,7 
6,6 
5,1 
9,3 
6,6 
15,7 
4,3 
8,1 
16,3 
12,0 
7,1 
14,2 
12,4 
68,1 
91,0 
78,4 
80,0 
84,6 
90,8 
81,9 
61,0 
50,7 
55,6 
29,6 
14,6 
22,2 
21,9 
78,6 
80,8 
78,9 
66,9 
76,4 
63,3 
62,5 
48,3 
47,5 
60,4 
57,0 
69,5 
71,9 
76,9 
80,1 
74,8 
53,6 
19,2 
45,3 
36,2 
31,3 
32,6 
36,8 
51,6 
58,6 
55,2 
77,8 
88,9 
85,5 
84,3 
43,7 
42,3 
49,2 
47,6 
45,7 
55,0 
56,1 
69,6 
67,6 
58,4 
60,9 
48,7 
54,0 
53,1 
49,0 
51,3 
35,6 
70,3 
39,7 
33,1 
50,4 
48,6 
46,4 
36,7 
27,7 
32,0 
15,4 
6,9 
11,8 
11,2 
36,6 
26,5 
33,7 
26,4 
31,0 
18,1 
21,7 
21,4 
22,3 
18,4 
20,3 
25,3 
25,5 
25,9 
33,4 
27,6 
3,1 
3,4 
5,3 
9,3 
5,9 
12,8 
6,5 
6,3 
8,1 
7,2 
3,8 
2,3 
1,8 
2,6 
18,2 
22,4 
15,5 
22,8 
Í9,6 
16,6 
10,7 
5,2 
6,5 
15,8 
11,3 
9,1 
7,6 
15,1 
10,6 
10,7 
0,7 
0,1 
0,0 
1,1 
0,3 
0,2 
0,4 
0,1 
0,4 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,1 
0,5 
0,4 
0,4 
0,8 
2,3 
0,8 
0,1 
0,8 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
1,1 
— 
1,9 
5,7 
5,2 
0,6 
2,3 
— 
— 
— 
— 
— 
ι 
— 
0,0 
0,0 
5,5 
5,4 
— 
0.3 
2,8 
3,0 
8,9 
8,5 
1.6 
3.6 
5,5 
Note voir page 41. 
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Teil I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
Β : Résultats 
No. Unités régionales 
Répartition 
de la superficie 
totale ( = 100) 
en : 
Superficie 
agricole 
utilisée 
1 
Superficie 
boisée 
2 
Répartition de la superficie agricole utilisée ( » 100) en : 
Terres 
arables 
3 
Superficies 
avec 
cultures 
fourra­
gères *) 
4 
Céréales 
totales 
5 
Plantes à 
racines 
et à 
tubercules 
6 
Cultures 
fruitières 
7 
Vignes 
8 
noch : 2. Flächenaufteilung in Prozent 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
Départements 
Régions 
Corrèze 
Creuse . 
Vienne (Haute­) 
Limousin (X) 
Dordogne 
Gironde . 
Landes . 
Lot­et­Garonne. 
Pyrénées (Basses­) 
Aquitaine (XI) . 
Ariège . 
Aveyron . 
Garonne (Haute) 
Gers 
Lot . . . . 
Pyrénées (Hautes) 
Tarn . . . . 
Tarn­et­Garonne 
Midi-Pyrénées (XII) 
Ardennes 
Aube 
Marne 
Marne (Haute) 
Champagne (XIII) 
Meurthe­et­Moselle 
Meuse . . . . 
Moselle . . . . 
Vosges . . . . 
Lorraine (XIV) 
Rhin (Bas­) . 
Rhin (Haut­) 
Alsace (XV) 
Fußnote auf Seite 41. 
2. (suite) : Répartition des superficies en pourcentages 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
55,2 
72,4 
71,5 
66,2 
46,7 
36,6 
23,5 
72,6 
39,9 
41,1 
49,7 
70,0 
77,2 
81,3 
50,0 
48,2 
68,2 
72,7 
65,9 
63,7 
58,7 
66,0 
52,0 
60,4 
55,9 
58,6 
61,3 
47,4 
55,9 
54,0 
55,5 
54,7 
24,6 
14,4 
16,3 
18,5 
32,6 
44,6 
60,8 
17,6 
19,8 
37,6 
25,7 
11,2 
15,5 
8,9 
31,5 
21,3, 
18,2 
14,2 
17,5 
29,6 
25,0 
22,2 
36,2 
27,8 
30,3 
34,7 
26,0 
42,8 
33,4 
34,7 
36,8 
35,6 
44,5 
59,8 
55,0 
. 53,7 
58,5 
27,7 
75,5 
64,4 
59,0 
55,1 
34,6 
49,9 
70,2 
74,0 
41,9 
37,0 
65,3 
68,9 
58,2 
47,1 
81,9 
82,9 
57,6 
69,7 
48,9 
54,0 
48,1 
35,8 
47,3 
58,4 
54,9 
56,9 
67,4 
70,6 
65,4 
67,9 
51,1 
51,2 
29,1 
38,9 
57,2 
46,7 
78,1 
71,6 
47,2 
39,6 
65,6 
66,3 
51,5 
38,1 
56,1 
61,8 
36,3 
31,1 
65,7 
46,1 
62,5 
58,2 
60,5 
77,1 
63,8 
52,4 
53,7 
53,0 
19,6 
20,1 
19,6 
19,8 
25,9 
10,5 
49,0 
36,6 
31,8 
28,8 
15,1 
16,7 
39,5 
44,9 
19,2 
26,2 
27,9 
38,9 
29,5 
27,5 
48,0 
52,6 
25,3 
40,5 
23,7 
30,0 
26,3 
15,7 
24,5 
26,5 
27,7 
27,0 
8,0 
6,9 
12,2 
9,1 
7,3 
2,3 
3.4 
2,1 
1,7 
3,5 
2,5 
4,2 
2,4 
1,2 
3,9 
2,2 
4,5 
3,1 
3,0 
5,9 
6,0 
10,1 
3,1 
6,8 
2,5 
3,4 
5,6 
3,8 
3,9 
12,2 
10,3 
11,4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,7 
0,8 
0,3 
4,1 
0,3 
1,4 
0,2 
0,1 
0,8 
0,3 
0,5 
0,0 
0,8 
4,2 
0,8 
1,1 
0,5 
0,4 
0,1 
0,5 
0,1 
0,8 
0,6 
— 
0,4 
1,7 
0.1 
1,0 
0,9 
' — 
0,1 
0,3 
8,9 
29,4 
7,2 
8,0 
2,9 
12,1 
1,2 
1,4 
5,3 
9,0 
5,5 
2,6 
8,0 
8,8 
5,3 
0,6 
2,3 
0,2 
f ,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
2,5 
4,2 
3,2 
Note voir page 41. 
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Teil I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
Β : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Von der Gesamt­
fläche ( = 100) 
entfallen auf 
Landwirt­
schaftlich 
genutzte 
Fläche 
1 
Wald­
fläche 
2 
Von der landwirtschaftlich genutzten Fläche ( — 100) 
entfallen auf 
Acker­
und 
Garten­
land 
3 
Futter­
flächen ') 
4 
Getreide 
insgesamt 
S 
Wurzel· 
und 
Knollen­
früchte 
insgesamt 
6 
Obst­
anlagen 
7 
Reb­
flächen 
8 
noch : 2. Flächenaufteilung in Prozent 2. (suite) : Répartition des superficies en pourcentages 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Départements 
Régions 
Doubs 
Jura 
Saône (Haute­) . . . . 
Territoire de Belfort . 
Franche-Comté (XVI) . . . 
Côte­d'Or 
Nièvre 
Saône­et­Loire . . . . 
Yonne 
Bourgogne (XVII) . . . . 
Allier 
Cantal 
Loire (Haute­) 
Puy­de­Dôme 
Auvergne (XVIII) . . . . 
Ain 
Ardèche 
Drôme 
Isère 
Loire 
Rhône 
Savoie 
Savoie (Haute­) . . . . 
Rhône -Alpes (XIX). . . . 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées­Orientales . 
Languedoc (XX) . . . . 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
60,0 
54,2 
50,1 
51,3 
54,6 
50,5 
60,7 
69,9 
51,0 
58,1 
78,4 
71,3 
55,2 
66,6 
68,8 
59,4 
51,5 
46,8 
48,2 
62,8 
66,0 
32,5 
50,0 
50,6 
62,3 
50,2 
56.6 
59,5 
41,0 
54,7 
34,8 
36,9 
37,5 
37,8 
36,4 
32,2 
31,3 
18,4 
27,8 
27,2 
12,1 
15,6 
23,4 
16,0 
16,2 
22,2 
26,5 
32,4 
27,5 
16,1 
16,1 
23,0 
30,7 
25,2 
13,6 
30,4 
20,1 
23,6 
24,2 
22,1 
43,9 
51,1 
42,7 
31,1 
45,3 
59,9 
49,7 
41,3 
81,1 
55,9 
61,6 
23,9 
41,2 
40,0 
43,4 
48,0 
22,7 
61,6 
49,5 
40,5 
34,6 
17,2 
42,3 
41,4 
36,1 
28,3 
17,7 
19,3 
15,1 
24,6 
90,1 
76,7 
72,3 
79,2 
80,2 
53,4 
72,7 
70,7 
44,9 
61,7 
63,6 
87,0 
67,7 
74,7 
72,9 
70,1 
73,5 
48,7 
67,0 
66,2 
61,1 
89,0 
87,2 
69,3 
48,4 
46,0 
39,9 
90,0 
45,1 
54,0 
7,8 
16,4 
18,5 
11,2 
13,8 
30,7 
21,0 
18,1 
42,4 
26,8 
24,1 
9,3 
23,2 
15,5 
18,0 
21,7 
7,9 
27,5 
21,8 
20,7 
18,0 
5,6 
7,9 
17,5 
17,2 
10,5 
3,4 
6,7 
2,9 
9,0 
1,5 
3,6 
4,5 
5,1 
3,2 
4,7 
3,8 
5,2 
4,3 
4,6 
5,4 
1,8 
5,1 
5,8 
4,6 
4,1 
3,0 
2,7 
2,8 
8,1 
4,3 
2,3 
3,5 
3.9 
1,0 
1,0 
1.0 
1,1 
1.6 
1,1 
0,1 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,4 
0,1 
0,0 
0,9 
0,3 
0,1 
— 
0,0 
1,0 
0,3 
0.7 
5,3 
6,7 
2,3 
0,3 
3,0 
0,2 
0.3 
2,4 
0.4 
3.3 
1.1 
— 
3,8 
1,4 
0,1 
1,2 
0,4 
— 
0,5 
2,1 
0,7 
2.3 
1,4 
1,7 
1,1 
0,0 
0,3 
1.3 
0,8 
1,6 
7,9 
6,6 
2,6 
2,4 
10,3 
2,0 
0,2 
4,0 
30,0 
31,6 
49,2 
0,2 
39,2 
29,7 
Fußnote auf Seite 41. Note voir page 41. 
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Teil I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
Β : Résultats 
No. Unités régionales 
Répartition 
de la superficie 
totale ( = 1 0 0 ) 
en : 
Superficie 
agricole 
utilisée 
1 
Superficie 
boisée 
2 
Répartition de la superficie agricole utilisée ( = 100) en : 
Terres 
arables 
3 
Superficies 
avec 
cultures 
fourra­
gères') 
4 
Céréales 
totales 
5 
Plantes 
à 
racines 
et à 
tubercules 
6 
Cultures 
fruitières 
7 
Vignes 
8 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
noch : 2. Flächenaufteilung in Prozent 
Départements 
Régions 
Alpes (Basses­) 
Alpes (Hautes­) 
Alpes­Maritimes 
Bouches­du­Rhône 
Corse 
Var 
Vaucluse 
Provence ­ Côte d'Azur - Corse (XXI) . . . 
France 
2. (suite) : Répartition des superficies en pourcentages 
b. (suite) : FRANCE 1963) 
43,1 
43,1 
35,5 
40,3 
47,4 
29,0 
40,7 
40,5 
31,8 
31,2 
32,2 
19,8 
23,6 
50,1 
29,8 
31,0 
27,4 
22,0 
13,9 
44,6 
3,6 
27,2 
47,4 
23,3 
76,9 
87,3 
86,2 
39,2 
91,6 
35,7 
17,4 
68,5 
9,5 
5,8 
1,0 
22,9 
0,6 
4,0 
14,8 
7,5 
1,4 
1,6 
0,9 
0,8 
0,0 
1,2 
2,5 
1,0 
1,0 
1,9 
1,0 
6,7 
0,4 
1,1 
7,0 
2,3 
1,3 
0,8 
1,6 
14,2 
2,5 
34,8 
37,9 
10,0 
1­90 62,0 21,6 56,6 55,9 26,8 7,2 0,7 4,1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Provincie 
Regioni 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
Piemonte (I) . . . . 
Valle d'Aosta (II) . . . 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
Liguria (111) 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
Lombardia (IV) . . . . 
e. ITALIA (1963) 
58,3 
58,0 
44,3 
59,1 
76,4 
68,4 
59,0 
33,1 
51,4 
28,4 
35,1 
32,9 
36,3 
34,8 
40,3 
37,3 
72,5 
55,8 
46,4 
61,2 
80,9 
79,6 
55,8 
21,4 
21,8 
27,8 
24,5 
14,4 
15,8 
22,0 
20,6 
38,2 
63,8 
47,6 
55,7 
51,5 
37,5 
34,9 
27,9 
4,8 
25,5 
26,1 
21,7 
4,6 
4,6 
20,9 
37,8 
69,5 
38,3 
48,4 
50,8 
65,1 
49,9 
5,7 
13,4 
32,7 
36,9 
41,4 
29,5 
64,1 
39,0 
3,7 
86,6 
42,6 
62,2 
84,1 
92,1 
90,7 
67,1 
71,8 
50,0 
69,2 
59,6 
23,6 
38,5 
56,5 
94,4 
55,4 
43,7 
53,2 
44,0 
50,4 
45,3 
64,8 
92,7 
49,7 
68,1 
59,2 
33.0 
60.2 
53,1 
57,4 
20,5 
43,7 
25,1 
27,7 
33,4 
36,4 
29,2 
1,9 
0,7 
12,5 
4,9 
20,3 
7,6 
30,7 
28,4 
2,5 
46,2 
26,8 
34,5 
52,8 
35,9 
36,7 
34,9 
1,3 
0,9 
0,9 
2,3 
2,3 
2,7 
Í.8 
0,9 
1.4 
5,1 
6,1 
6,1 
4,4 
10,7 
5,4 
1,1 
0,8 
0,8 
1.1 
2,2 
1,3 
3,6 
2,1 
0,4 
1,4 
0.4 
2,5 
0,8 
0,3 
f . f 
0.1 
0.4 
9,8 
2,4 
1.2 
3,3 
0,4 
0,1 
0,4 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
0,1 
1,6 
0,4 
3,4 
2,6 
3.8 
6,5 
37,7 
20,5 
9,6 
2,4 
3,3 
3,9 
1,3 
6,4 
3,2 
0,8 
0,4 
3,3 
0,2 
3,7 
3,7 
8,8 
0,9 
3,1 
3,1 
Fußnote auf Seite 41. Note voir page 41. 
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Teil I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
Β : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Von der Gesamt­
fläche ( = 100) 
entfallen auf 
Landwirt­
schaftlich 
genutzte 
Fläche 
1 
Wa ld ­
fläche 
2 
Von der landwirtschaftlich genutzten Fläche ( = 100) 
entfallen auf 
Acke Γ­
ύπα 
Garten­
land 
3 
Futter­
flächen ') 
4 
Getreide 
insgesamt 
5 
Wurzel-
und 
Knollen-
früchte 
insgesamt 
6 
Obst-
anlagen 
7 
Reb-
flächen 
8 
noch : 2. Flächenaufteilung in Prozent 2. (suite) : Répartition des superficies en pourcentages 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Provincie 
Regioni 
Bolzano 
Trento 
Trentino-A.A. (V) . . . 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
Veneto (VI) 
Udine . . ' . . . . 
Gorizia 
Trieste 
Friuli-V.G. (VII) . . . . 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia . 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
Emilia-Romagna (Vili) . 
Pesaro e Urbino 
Ancona . 
Macerata 
Ascoli Piceno . . . . 
Marche (IX) 
e. (seguito) : ITALIA (1963) 
40,6 
35,0 
38,0 
68,7 
66,2 
32,1 
76,2 
59,3 
77,7 
66,8 
61,6 
54,9 
51,9 
40,7 
54,3 
65,7 
60,0 
71,8 
71,3 
67,8 
69,1 
76,5 
71,9 
68,6 
72,9 
82,7 
70,3 
80,4 
75,7 
40,0 
47,8 
43,6 
10,5 
21,2 
35,5 
6,4 
1,4 
2,6 
3,4 
13,7 
20,2 
9,6 
28,9 
19,8 
20,1 
28,4 
16,2 
15,7 
16,8 
2,6 
4,9 
16,4 
16,1 
17,9 
8,9 
17,6 
11,2 
14,6 
9,6 
11,9 
10,6 
70,0 
62,4 
14,3 
75,8 
89,0 
83,5 
92,7 
70,8 
46,3 
65,0 
16,0 
46,8 
83,4 
87,0 
76,3 
84,1 
79,1 
73,8 
77,4 
72,3 
79,2 
81,9 
88,3 
80,6 
81,1 
82,8 
86,6 
81,7 
84,6 
43,3 
56,8 
91,7 
47,1 
29,9 
26,9 
33,6 
45,9 
67,8 
49,8 
74,2 
66,9 
49,5 
58,9 
75,9 
64,3 
40,6 
21,0 
37,2 
50,7 
49,6 
47,6 
46,5 
48,8 
48,9 
48,0 
5,6 
4,8 
5,3 
33,4 
36,2 
5,4 
41,9 
49,8 
49,6 
33,4 
36,8 
26,9 
32,0 
0,9 
26,7 
34,0 
29,4 
21,8 
24,1 
31,4 
28,5 
29,9 
33,1 
29.2 
45,3 
45,4 
42,9 
42,4 
44,0 
1,5 
4.2 
2,6 
2,6 
3,0 
1.9 
1,2 
6,8 
8,6 
23.3 
6,0 
2,1 
6,8 
5,3 
2,4 
4,5 
2,9 
0,5 
6,2 
10,3 
19,8 
13,5 
6,0 
7,9 
2,8 
2,5 
3,8 
4,3 
3,4 
4,0 
3,2 
3,7 
7.9 
0,1 
0,1 
0.5 
2,1 
1,9 
3.6 
2,5 
0,3 
2,3 
0,7 
0,4 
0,3 
0,1 
0,4 
2,5 
10,2 
22,7 
15,4 
4.0 
6,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
2,1 
5,1 
3,4 
7,8 
1,7 
0,6 
8,0 
8,2 
9,5 
2,3 
5,8 
1,3 
6,1 
12,3 
1,8 
4,0 
0,4 
0,7 
1,6 
2.4 
1.9 
3,1 
2,1 
2,0 
0,8 
2,2 
0,8 
1,4 
f ,3 
Fußnote auf Seite 41. Note voir page 41. 
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Teil I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
Β : Résultats 
No. Unités régionales 
Répartition 
de la superficie 
totale ( s 100) 
en : 
Superficie 
agricole 
utilisée 
1 
Superficie 
boisée 
2 
Répartition de la superficie agricole utilisée ( = 100) en : 
Terres 
arables 
3 
Superficies 
avec 
cultures 
fourra­
gères ') 
4 
Céréales 
totales 
5 
Plantes à 
racines 
et à 
tubercules 
6 
Cultures 
fruitières 
7 
Vignes 
8 
noch : 2. Flächenaufteilung in Prozent 2. (suite) : Répartition des superficies en pourcentages 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Provinde 
Regioni 
Massa Carrara . . . . 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa . . . . . . . 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
Toscana (X) 
Perugia 
Terni 
Umbria (XI) 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
Lazio (XII) 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
Campania (XIII) . ■ . 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
Abruzzi (XIV) . . . . 
Molise (XV) . . . . 
e. (seguito) : ITALIA (1963) 
30,3 
33,3 
39,6 
51,4 
54,6 
56,8 
50,8 
54,5 
57,3 
50,8 
64,9 
57,7 
63,1 
71,2 
57,6 
67,5 
73,8 
63,6 
66,8 
73,3 
77,2 
69,2 
69,7 
56,6 
66,8 
58,9 
70,1 
76,6 
81,6 
68,4 
76,1 
49,4 
48,8 
48,7 
36,9 
29,3 
30,3 
41,6 
33,8 
34,0 
37,4 
27,1 
37,4 
29,6 
17,6 
35,3 
16,8 
13,6 
24.8 
21,0 
. 17,7 
11,7 
12,1 
20,9 
27,9 
20,6 
26,8 
14,4 
10,9 
8,9 
18,5 
14,8 
35,8 
54,0 
49,8 
79,9 
70,9 
85,5 
79,2 
92,2 
82,3 
79,0 
73,0 
75,6 
73,6 
85,4 
66,2 
59,8 
69,2 
62,9 
68,3 
74,4 
82,8 
60,4 
81,2 
50,1 
68,6 
46,9 
84,3 
81,6 
76,5 
66,7 
83,6 
65,3 
44,4 
28,8 
39,3 
42,3 
37,3 
49,0 
39,4 
33,5 
40,0 
50,7 
55,9 
51,9 
28,1 
50,7 
44,5 
34,3 
36,1 
38,7 
26,6 
18.4 
5.0 
20,9 
39,9 
26,1 
56,4 
45,3 
41,5 
35,4 
46,4 
25.4 
15,4 
25.1 
29,9 
40,5 
33,2 
38,4 
38,4 
44,1 
39,4 
38,1 
37,8 
32,5 
36,6 
38,5 
29,6 
25,1 
29,9 
36,4 
31,4 
39,1 
56,8 
15,6 
56,7 
23,6 
39,1 
18,8 
41,2 
39,4 
39,5 
31,5 
55,2 
4,0 
• 5,3 
2,0 
2,2 
1,4 
3,7 
2,3 
1,9 
1,9 
2,4 
5,7 
3,3 
5.2 
2,5 
3,8 
2,9 
2,7 
2,0 
2.7 
2,3 
2,3 
18,1 
6,1 
3,2 
4,8 
11.3 
2.6 
2,1 
4,2 
6,5 
5,6 
0,2 
0,9 
0,9 
0,2 
0,5 
0,7 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,1 
1,3 
3,6 
0,0 
1,4 
4.2 
0,3 
15,1 
3,5 
3,4 
4,1 
0,4 
0,1 
1,1 
0,1 
0,3 
0,0 
2,8 
6,0 
7,9 
2,4 
7,8 
5,7 
1.7 
0.5 
1,6 
2,9 
0,4 
0,0 
0,3 
5,8 
0,8 
8,7 
7,8 
1,3 
5,5 
2,3 
5,3 
20,5 
1,9 
2,7 
4,5 
3,6 
2,4 
5,0 
10,7 
5,6 
3,9 
Fußnote auf Seit« 41 . Note voir page 41. 
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Teil I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
Β : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Von der Gesamt­
fläche ( = 100) 
entfallen auf 
Landwirt­
schaftlich 
genutzte 
Fläche 
1 
Wald­
fläche 
2 
Von der landwirtschaftlich genutzten Fläche (~ 100) 
entfallen auf 
Acker­
und 
Garten­
land 
3 
Futter­
flächen ') 
4 
Getreide 
insgesamt 
5 
Wurzel­
und 
Knollen­
früchte 
insgesamt 
6 
Obst­
anlagen 
7 
Reb­
flächen 
8 
noch : 2. Flächenaufteilung in Prozent 2. (suite) : Répartition des superficies en pourcentages 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Provincie 
Regioni 
c. (seguito) : ITALIA (1963) 
Foggia 
Bari . 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
Puglia (XVI) 
Potenza 
Matera 
Basilicata (XVII) . 
Cosenza . . . . 
Catanzaro . 
Reggio di Calabria 
Calabria (XVIII) 
Trapani 
Palermo . 
Messina . 
Agrigento . 
Caltanissetta 
Enna . 
Catania . 
Ragusa . 
Siracusa . 
Sicilia (XIX) 
Sassari 
Nuoro 
Cagliari 
Sardegna (XX) 
85,0 
90,9 
83,5 
92,8 
89,4 
87,7 
71,5 
74,5 
72,5 
61,9 
68,5 
57,7 
63,3 
83,8 
81,6 
72,2 
87,0 
90,0 
85,7 
76,0 
88,2 
89,9 
82,7 
72,8 
74,2 
75,3 
74,2 
6,3 
3,4 
8,2 
0,7 
1,1 
4,5 
18,9 
13,3 
17,0 
30,1 
21,8 
24,3 
26,0 
3,2 
6,8 
16,6 
2,4 
4,1 
6,3 
6,2 
1.0 
0,9 
6,0 
12,1 
14,0 
12,7 
12,9 
67,6 
32,5 
39,5 
26,0 
37,8 
46,1 
52,8 
71,5 
59,4 
69,1 
68,8 
29,4 
25,6 
19,2 
14,6 
6,2 
11,6 
18,5 
45,9 
27,1 
61,4 
51,4 
71,8 
29,9 
64,2 
79,9 
67,5 
60,1 
73,4 
60,0 
62,1 
46,2 
18,4 
54,4 
41,0 
39,2 
27,6 
15,0 
32,6 
45,8 
21,9 
21,9 
13,6 
19,9 
29,4 
35,6 
45,6 
23,8 
4,7 
31,9 
41,0 
13,1 
12,3 
27,3 
15,2 
31,1 
18,5 
22,3 
52,2 
78,4 
42,7 
56,4 
39,1 
23,7 
30,4 
6,9 
23,0 
28,4 
38,4 
13,1 
33,8 
39,1 
35,6 
34,7 
26,0 
24,6 
31,3 
9,7 
4,6 
14,8 
1,8 
0.6 
0,5 
0,3 
1,0 
1,0 
1,9 
0,7 
1,4 
1.3 
3,3 
0.8 
2,0 
0,2 
0,1 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
1,0 
10,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,3 
0,4 
11,1 
5,1 
4,5 
2,2 
4,6 
0,1 
0,6 
0,3 
2,0 
1,2 
9,7 
3.2 
1,8 
3,5 
12,1 
14,7 
7,2 
10,1 
17,1 
4,5 
19,2 
9,9 
0,1 
0,5 
1,2 
0.6 
8,6 
15.6 
25.6 
26.8 
22.9 
16,5 
3,0 
2,3 
2.7 
2,5 
5,8 
7,2 
4,7 
40,8 
5,4 
8,9 
5,9 
6,4 
2,4 
11,4 
9,8 
5,4 
10,1 
2,3 
2,4 
4,9 
3,3 
1­92 Italia . 
Fußnote auf Seite 41. 
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65,0 20,0 60,9 42,5 
Note voir page 41. 
30,0 2,8 2,9 5.8 
Teil I : Regionalstatistiken (Bodennutzung) 
Β : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Utilisation des terres) 
Β : Résultats 
No. Unités régionales 
Répartition 
de la superficie 
totale ( = 100) 
en : 
Superficie 
agricole 
utilisée 
1 
Superficie 
boisée 
2 
Répartition de la superficie agricole utilisée ( = 100) en : 
Terres 
arables 
3 
Superficies 
avec 
cultures 
fourra­
gères ') 
4 
Céréales 
totales 
5 
Plantes 
à 
racines 
et à 
tubercules 
6 
Cultures 
fruitières 
7 
Vignes 
8 
noch : 2. Flächenaufteilung in Prozent 2. (suite) : Répartition des superficies en pourcentages 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Provincies 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland . . . 
Zuid­Holland . . . . 
Zeeland 
Noord­Brabant. 
Limburg 
Noordoost­Polder *) . 
Oostelijk Flevoland 2) . . 
Nederland . . . . 
d. NEDERLAND (1963) 
78 
69 
70 
68 
59 
59 
60 
61 
49 
64 
63 
78 
34 
0,4 
1,7 
8,5 
9,7 
16,6 
11,9 
3,1 
1,0 
0,4 
12,6 
12,8 
4,0 
2,2 
70,3 
10,5 
48,1 
21,3 
27,0 
7,3 
38,5 
37,9 
78,8 
50,6 
56,9 
90,6 
97,9 
35,0 
90,6 
55,7 
79,5 
68,7 
85,4 
62,4 
58,9 
19,1 
51,2 
38,6 
19,3 
12,6 
42,6 
4,0 
25,7 
14,6 
19,0 
4,3 
11,6 
12,0 
29,6 
30,2 
34,7 
25,4 
45,7 
13,9 
4,1 
17,6 
4,7 
5,1 
1,4 
11,0 
10,6 
21,0 
9,8 
11,2 
40,3 
1,9 
0,3 
0,1 
0,1 
0,3 
5,6 
7,5 
1,4 
2,7 
4,3 
2.4 
7,9 
1.8 
63.7 7,6 41,1 58,9 21,3 10,1 2,5 
Provinces/Provincies 
Anvers 
Brabant 
Flandre Occidentale . . . . 
Flandre Orientale . . . . 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Belgique/België . . . . 
e. BELGIQUE/BELGIË (1963) 
41,7 
60,3 
77,7 
65,7 
67,4 
53,0 
43,8 
36,7 
52,7 
12,7 
10,0 
2,3 
4,4 
13,2 
26,3 
13,8 
46,5 
32,6 
46,2 
66,5 
63,6 
61,3 
56,2 
34,5 
51,4 
43,9 
47,6 
64,4 
36,2 
38,1 
39,3 
50,0 
65,3 
44,7 
74,0 
61,2 
17,2 
38,7 
34,3 
34,0 
32,8 
21,0 
31,7 
22,4 
28,8 
10,2 
13,5 
15,7 
17,1 
10,3 
5,7 
10,1 
2,4 
4,2 
9,8 
0,4 
1,4 
1­9 55,2 19.7 53,2 51,5 29,7 10.2 2,8 
f. LUXEMBOURG (1963) 
I Luxembourg 52,4 j 33,2 j 51,8 56,5 35,1 5,0 I 0,2 0,9 
') Dauergrünland und Grünfutteranbau auf dem Ackerland zusammen. 
' ) Durch Trockenlegung gewonnenes Landstück noch ohne amtliche Zuge­
hörigkeit zu einer Provinz. 
') Ensemble des prairies et pâturages permanents et cultures fourragères 
herbacées des terres arables. 
*) Territoire asséché n'appartenant pas encore admînlstrativement à une 
province. 
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Tell I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
No. 
Regionale Einheiten 
Getreide 
Insgesamt 
1 
davon 
Weizen 
2 
Roggen ') 
3 
Gerste 
4 
Hafer ■) 
5 
Körnermais 
6 
Übriges 
Getreide 
7 
3. Erzeugung an wichtigen Hauptfeldfrüchten in t 
Regierungsbezirke 
Bundes/ander 
a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1960) 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Schleswig-Holstein (I) 1 283 846 
Hamburg (II). 
Hannover . 
Hildesheim . 
Lüneburg 
Stade . . 
Osnabrück . 
Aurich . 
Braunschweig 
Oldenburg . 
Niedersachsen (III) 
Bremen (IV) . . 
Düsseldorf . . . . 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold . . . . 
Arnsberg . . . . 
Nordrhein-Westfalen (V) 
Darmstadt . 
Kassel 
Wiesbaden . 
Hessen (VI) . 
Koblenz 
Trier . . 
Montabaur . 
Rheinhessen 
Pfalz . . 
Rheinland-Pfalz (VII) 
Nordwürttemberg . . . . 
Nordbaden 
Südbaden . 
Südwürttemberg ­ Hohenzollern 
Baden-Württemberg (VIII) . . . 
1 283 846 
15 559 
567 852 
547 684 
629 305 
329 987 
316 774 
158 960 
415 503 
277 976 
3 382 855s) 
7 014 
390 956 
268 330 
251 870 
475 645 
526 508 
347 859 
2 332 373s) 
418 410 
681 847 
287 624 
1 387 881 
329 777 
218 622 
82 555 
203 436 
347 987 
1 182 377 
681 321 
358 251 
311 040 
390 468 
1 741 080 
331 680 
3 555 
114 762 
214 288 
75 369 
31 444 
17 062 
35 907 
182 212 
19 974 
727 078') 
990 
122 527 
111 042 
107 091 
57 676 
95 801 
78 648 
603 853') 
178 024 
203 787 
110125 
491 936 
103 729 
51 438 
31 377 
102 864 
129 786 
419 194 
341 679 
167 930 
146 237 
187 964 
843 8Í0 
305 888 
6 038 
233 844 
117 286 
299 646 
148 336 
205 922 
43 769 
50 530 
155 356 
1 316 911s) 
2 905 
122127 
68 766 
67 554 
240 072 
228 311 
127 686 
869 474s) 
89 142 
241 342 
64 605 
395 089 
82 330 
64 207 
17 690 
25 369 
69 640 
259 236 
24 645 
29 929 
46 591 
23 655 
124 820 
253 532 
2 442 
73 597 
100 744 
83 309 
24 534 
21 362 
22190 
107 096 
24 374 
479 325s) 
473 
87 686 
55 230 
47127 
50 059 
69120 
62 806 
386 473s) 
74 520 
69 415 
34 349 
Í78 284 
56106 
27 961 
5 418 
59 094 
98 022 
246 601 
170113 
112 470 
69 332 
88 089 
440 004 
392 712 
3 509 
145 580 
115 338 
170 859 
125 662 
72 391 
57 087 
75 634 
78 252 
859 216s) 
2640 
58 385 
33 216 
30 057 
127 578 
133 102 
78 661 
471 733s) 
75 814 
167191 
78 317 
321 322 
87 456 
74 959 
28 056 
16 002 
49 686 
256 159 
143 163 
44 220 
41 895 
90 649 
319 927 
34 
15 
69 
28 
122 
11 
37 
7 
31 
20 
325 
6 
231 
76 
41 
260 
174 
58 
840 
910 
112 
228 
1250 
156 
57 
14 
107 
853 
1 187 
1 721 
3 702 
6 985 
111 
12 519 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Fußnoten auf Seite 44. 
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Partie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
B : Résultats 
Reis 
in 
Halbrohreis 
8 
Hülsen­
früchte ') 
9 
Früh­
kartoffeln 
10 
Übrige 
Kartoffeln 
11 
Zucker­
rüben 
12 
Futter­
rüben 
13 
Ölsaaten ' ) 
14 
Flachs 
(Lein) 
15 
Hanf 
16 
Baumwolle 
17 
Tabak 
18 
No; 
3. Productions importantes des terres arables, en t 
a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1960) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12193 
78 
2 748 
2 697 
1 201 
4 329 
692 
7 320 
2 615 
3548 
25 150 
74 
425 
193 
293 
909 
2 263 
626 
4 709 
504 
1 573 
156 
2 233 
407 
371 
54 
385 
1 019 
2 236 
5 736 
805 
698 
2 783 
10 022 
52 497 
2 637 
19 053 
16 305 
137 992 
48 612 
18 042 
11 258 
9158 
17121 
289 616s) 
3 125 
60 443 
29 451 
14 904 
31 890 
29 804 
17 083 
183 968s) 
36190 
28 545 
27 985 
92 720 
25 919 
8 568 
4106 
11 185 
37193 
86 971 
37 820 
17 915 
25 055 
16 393 
97 183 
951 231 
22 329 
736 392 
466 014 
1 932 098 
879 651 
749 628 
183 165 
296 570 
492 441 
5 912 076s) 
12 297 
469 219 
177 885 
160 548 
770 253 
739 878 
409 595 
2 733 742s) 
662 675 
847 700 
473 010 
1 983 385 
531 924 
382 442 
157 612 
254 727 
550 292 
1 876 997 
855 632 
585 143 
731 309 
615 739 
2 787 823 
489 743 
2 279 
617 354 
1 117 307 
1 105 972 
133 920 
61 696 
9 493 
1 111 704 
68 441 
4 372 909s) 
336 
705 941 
839 732 
932 368 
54 655 
268 274 
126 157 
2 945 334s) 
425 520 
284 252 
109 836 
819 608 
72 393 
15 499 
8 685 
443 722 
395 596 
935 895 
. 501 599 
342 733 
28 817 
19 324 
892 473 
1 577 832 
32 804 
740 960 
451 743 
657 889 
482 886 
752 041 
173 526 
163 078 
540 986 
3 891 840s) 
16117 
1 102 913 
457 050 
384 714 
1 593 554 
1 211 527 
681 919 
5 049 553s) 
1 087 041 
1 230 368 
748 323 
3 065 732 
690 780 
489 398 
190 241 
259 933 
793 883 
2 424 235 
1 245308 
826 779 
753 476 
546 301 
3 372 064 
40 231 
62 
2 086 
2 755 
863 
399 
232 
368 
1 871 
160 
8 734 
— 
2 072 
542 
791 
353 
2 693 
1 509 
7 960 
613 
1 876 
257 
2 746 
■ 114 
207 
10 
57 
254 
642 
1 418 
1 087 
245 
919 
3 669 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
. _ 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
| 
— 
—. 
— 
— 
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41 
. 
• 
37 
.. 
58 
. 
, 
2 925 
2 983 
129 
3 779 
2 232 
— ■ 
6 140 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Note« voir page 45. 
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Tell I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Céréales 
Ensemble 
1 
soit 
Blé 
2 
Seigle 
3 
Orge 
4 
Avoine 
5 
Mais 
6 
Autres 
céréales 
7 
noch : 3. Erzeugung an wichtigen Hauptfeldfrüchten in t 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
noch : a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1960) 
1-38 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Bayern (IX) . . 
Saarland (X) 
Berlin (West) (XI) 
I nsgesamt/Total 
714 099 
714 208 
560 799 
432 697 
507 315 
646 037 
445 993 
4 109 848s) 
84 708 
3 754 
15 531 295 
307 952 
330 683 
137 645 
101 121 
160 010 
196 833 
217 782 
1 511 415s) 
31 151 
223 
4 964 885 
') 101 125 
111 866 
181 304 
119 701 
101 076 
103 435 
41 201 
746 771s) 
20 369 
3 170 
4 050 671 
185 093 
154 316 
146 097 
150158 
171 906 
255 143 
115 453 
1 224 240s) 
9 725 
109 
3 221 208 
2) 119 367 
116 243 
95 285 
61 535 
74128 
90102 
71 245 
624 079s) 
23 415 
252 
3 274 964 
562 
1 100 
468 
182 
195 
524 
312 
3 343 
48 
• 
19 567 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
') Einschließlich Wintermenggetreide. 
a) Einschließlich Sommermenggetreide. 
3) Speiseerbsen. Futtererbsen, Speisebohnen. Ackerbohnen, Wicken zur Körnergewinnung, Lupinen zur Körnergewinnung, Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht zur Körne 
gewinnung. 
*) Raps, Rübsen, Mohn. 
s) Da die Angaben nach Regierungsbezirken nicht berichtigt wurden, weichen die Summen von den Ergebnissen der Bundesländer ab. 
') Einschließlich Hamburg und Bremen. 
Nord . . 
Pas­de­Calais 
Nord(\) . . 
Aisne 
Oise . . 
Somme . 
Picardie (II) 
Départements 
Régions 
b. FRANCE (1963) 
Seine 
Seine­et­Marne 
Seine­et­Oise 
Région Parisienne (III) . 
Fußnoten für Frankreich auf Seite 50. 
') 
568 610 
786 260 
1 3S4 870 
821 950 
707 920 
834 420 
2 364 290 
2 020 
858 210 
611 070 
1 471 300 
329 390 
365 900 
695 290 
485110 
404 620 
455 060 
1 344 790 
930 
431 460 
286 160 
718 550 
1 250 
2 500 
3 750 
5 000 
950 
3 800 
9 750 
2150 
1 500 
3 650 
162 480 
251 280 
413 760 
254 390 
178 900 
261 340 
694 630 
540 
247 570 
226 180 
474 290 
75 350 
149 530 
224 880 
63 800 
80 000 
109 750 
253 550 
280 
89 030 
52 230 
141 540 
140 
— 
140 
12150 
43 370 
1 490 
57 0Í0 
270 
88 000 
45 000 
133 270 
3) 
-17 050 
17 050 
1 500 
80 
2 980 
4 560 
— 
— 
— 
44 
Partie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
B : Résultats 
valeur 
décortiqué 
Légumes 
secs 
Pommes 
de terre 
hâtives 
Autres 
pommes 
de 
terre 
Betteraves 
sucrières 
Betteraves 
fourragères Oléagineux Lin (filasse) 
15 
Chanvre 
16 
Coton 
17 
Taba 
18 
3. (suite) : Productions importantes des terres arables, en t 
noch : a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1960) 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' 
— 
3 574 
806 
291 
433 
922 
1 012 
1 727 
8 765 
224 
• 
65 684 
43 601 
35 075 
24 986 
20190 
19 697 
26 768 
39166 
207 6745) 
8 703 
1 927 
1 027 021 
1 257 278 
1 192119 
989 215 
888 287 
844 626 
952 263 
959 478 
7 015 967s) 
224 534 
11 516 
23 531 897 
169 508 
533 572 
169 583 
67 022 
167 077 
556 164 
185 847 
1 859 760s) 
6 401 
57 
12 324 795 
854 185 
1 027 068 
634 236 
680 143 
741 427 
1 206 559 
667 593 
5 630 514s) 
227 668 
5 619 
25 293 978 
Λ) 
1 327 
1 162 
779 
407 
346 
908 
513 
5 442 
127 
• 
69 613 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
546 
1 
— 
10 732 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
1-38 
') Y compris le méteil. 
2) Y compris les mélanges de céréales d'été. 
') Pois, pois fourragers, haricots, féveroles, vesces pour la graine, lupins pour la graine, mélanges de légumes secs pour la graine. 
*) Colza, navette et oeillette. 
') Les données par « Regierungsbezirke » n'ayant pas été rectifiées, la somme des chiffres des « Regierungsbezirke » diffère du total rectifié pour les pays fédéraux. 
*) Y compris Hambourg et Brame. 
b. FRANCE (1963) 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 ) 
21 250 
8 010 
29 260 
920 
260 
460 
1 640 
1 630 
1 500 
3 130 
94 000 
5 250 
99 250 
12140 
4 650 
1 320 
18 110 
__ 
10 000 
35 000 
45 000 
695 790 
757 900 
1 453 690 
370 820 
609 250 
432 420 
1 412 490 
750 
162 620 
493 000 
656 370 
900 000 
1 360 000 
2 260 000 
2 262 000 
1 591 850 
1 448 720 
5 302 570 
1 353 000 
509 650 
1 862 650 
1 280 000 
2120 000 
3 400 000 
630 000 
605 000 
807 850 
2 042 850 
1 440 
377 000 
700 000 
1 078 440 
5) 
3 154 
3 130 
6 284 
11 433 
7 268 
6 618 
25 319 
6 
13 002 
6 900 
19 908 
14 331 
6 866 
21 197 
3 536 
3 800 
5 382 
Í2 718 
_^ 
3 699 
935 
4 634 
42 
160 
202 
111 
155 
502 
768 
„ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
355 
385 
740 
69 
— 
19 
88 
__ 
— 
— 
— ' 
Notes pour la France voir page 51. 
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Tell I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Getreide 
Insgesamt ') 
1 
davon 
Weizen 
2 
Roggen *) 
3 
Gerste 
4 
Hafer 
5 
Körnermais 
6 
übriges 
Getreide ·) 
7 
noch : 3. Erzeugung an wichtigen Hauptfeldfrüchten in t 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Départements 
Régions 
Cher 
Eure­et­Loir 
Indre 
Indre­et­Loir 
Loir­et­Cher 
Loiret 
Centre (IV) 
Eure 
Seine-Maritime . . . . 
Haute-Normandie (V) . . . 
Calvados 
Manche 
Orne 
Basse-Normandie (VI) . 
Côtes du Nord 
Finistère 
llle-et-Vilaine 
Morbihan 
Bretagne (VII) 
Loire-Atlantique . . . . 
Maine-et-Loire . . . . 
Mayenne 
Sarthe 
Vendée 
Pays de la Loire (VIII) . . . 
Charente 
Charente-Maritime 
Sèvres (Deux) 
Vienne 
Poitou - Charentes (IX) . 
Corrèze 
Creuse 
Vienne (Haute-) . . . . 
Limousin (X) 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
468 610 
1 350 580 
550 610 
356 937 
633 351 
733 700 
4 093 788 
542 970 
392 280 
935 250 
206 100 
77 800 
182 940 
466 840 
455 670 
307 980 
427 060 
256 790 
1 447 500 
194 770 
300 790 
250 640 
259 560 
238 240 
1 244 000 
251 680 
331 290 
283 060 
411 970 
1 278 000 
78 480 
130 300 
112130 
320 910 
91 380 
413 250 
100 230 
140 340 
171 380 
235 020 
1 151 600 
288 020 
222 050 
510 070 
121 080 
39 600 
82 090 
242 770 
217 120 
121 500 
235 480 
109 200 
683 300 
132 060 
182 740 
146 270 
135 270 
170 860 
767 200 
59 640 
118 430 
96 450 
172 200 
446 720 
15 800 
47 300 
21 380 
84 480 
7190 
1 040 
990 
440 
13 550 
10 500 
33 710 
540 
550 
1 090 
70 
— 
230 
300 
1 360 
1 620 
540 
7 500 
ÍÍ 020 
5 120 
4 060 
630 
6 800 
420 
17 030 
910 
160 
650 
1 850 
3 570 
27 240 
7 350 
11 700 
46 290 
268 940 
479 220 
293 200 
132 570 
185 910 
322 800 
1 682 640 
189 990 
78 200 
268 190 
57 100 
28 000 
69 500 
154 600 
154 890 
148 400 
122 430 
91 600 
517 320 
40 050 
73 290 
82 500 
64 510 
26 740 
287 090 
78 430 
104 700 
99 900 
127 960 
410 990 
4 900 
52 000 
36 000 
92 900 
60 750 
83 070 
130 830 
36 120 
82130 
90 380 
483 280 
49 620 
86 530 
136 150 
27 650 
8100 
18 400 
54 150 
78 100 
33 900 
43 850 
44 500 
200 350 
7 240 
2 590 
6 000 
17 980 
4 020 
37 830 
12 020 
36 000 
16 060 
58 800 
122 880 
11 040 
13 300 
15 000 
39 340 
16 000 
374 000 
6 300 
45 000 
179 860 
75 000 
696 160 
14 800 
900 
15 700 
200 
— 
1 650 
1850 
1 950 
— 
3 360 
390 
5 700 
5 400 
35 170 
1 680 
27 000 
25 610 
94 860 
80 000 
60 000 
40 000 
21 000 
201 000 
10 500 
— 
1 500 
12 000 
24 350 
— 
19 060 
2 467 
521 
— 
46 398 
4 050 
4 050 
2100 
11 070 
13 170 
2 250 
2 560 
21 400 
3 600 
29 810 
4 900 
2 940 
13 560 
8 000 
10 590 
39 990 
20 680 
12 000 
30 000 
30160 
92 840 
9 000 
10 350 
26 550 
45 900 
Fußnoten auf Seite 50. 
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Partie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
B : Résultats 
Reis 
in 
Halbrohreis 
8 
Hülsen-
früchte 4) 
9 
Früh-
kartoffeln 
10 
Übrige 
Kartoffeln 
11 
Zucker-
rüben 
12 
Futter-
rüben 
13 
Ölsaaten ' ) 
14 
Flachs 
(Lein) 
15 
Hanf 
16 
Baumwolle 
17 
Tabak 
18 
No. 
3. (suite) : Productions importantes des terres arables, en t 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
280 
15 900 
640 
2 530 
5 910 
5 060 
30 320 
— 
— 
750 
340 
50 
1 140 
440 
— 
220 
90 
750 
1 000 
800 
10 
600 
23 280 
25 690 
2 500 
5180 
2 420 
3 200 
13 300 
120 
40 
1 800 
I960 
— 
40 
3 240 
5 300 
4 220 
960 
13 760 
1 900 
5 320 
7 220 
5 000 
1 750 
- — 
6 750 
57 500 
22 500 
63 680 
12040 
155 720 
180 
2 750 
2 600 
2 400 
7 200 
15 130 
7100 
5 250 
16 500 
3 310 
32 160 
5 360 
500 
2 520 
8 380 
64 500 
116 000 
120 000 
78 400 
52 500 
262 920 
694 320 
105 420 
103 500 
208 920 
91 170 
61 200 
62 000 
214 370 
571 120 
1 240 170 
600 500 
686 640 
3 098 430 
320 180 
180 000 
142 990 
112 090 
198 820 
954 080 
160 000 
162 000 
180 000 
187 610 
689 610 
224 000 
196 300 
253 280 
673 580 
24 580 
160 000 
9 000 
2 300 
22 540 
860 000 
1 078 420 
314 500 
464 000 
778 500 
240 000 
2 240 
9 900 
252 140 
— 
8840 
— 
8 840 
— 
250 
24140 
— 
24 390 
— 
— 
8 330 
8 330 
— 
— 
— 
600 000 
384 000 
600 000 
1 080 000 
440 000 
760 000 
3 864 000 
750 000 
624 000 
1 374 000 
450 000 
450 000 
243 750 
1 143 750 
1 740 000 
1 550 000 
1 485 000 
1 378 000 
6 153 000 
1 764 000 
666 000 
522 500 
599 400 
1 170 000 
4 721 900 
1 190 000 
1 170 000 
1 595 000 
990 000 
4 945 000 
83 600 
391 500 
380 000 
855 100 
4 710 
22 022 
11 088 
6 591 
4 362 
8 522 
57 295 
5 103 
3 360 
8 463 
400 
— 
122 
522 
— 
393 
150 
543 
968 
1 260 
308 
770 
3 306 
1 840 
600 
1 670 
1 825 
5 935 
_ 
255 
220 
475 
— 
780 
— 
179 
— 
— 
959 
5 649 
17 017 
22 666 
9193 
— 
31 
9 224 
85 
— 
— 
— 
85 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 095 
— 
210 
6 
— 
1 311 
275 
— 
275 
— 
4 
4 
— 
— 
42 
42 
13 
297 
244 
746 
— 
1 300 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
121 
— 
24 
649 ' 
229 
373 
1 396 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
25 
— 
25 
97 
1 769 
— 
— 
1 197 
3 063 
220 
58 
750 
1 344 
2 372 
498 
— 
10 
508 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Notes voir page 51. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Céréales 
Ensemble ') 
1 
soit 
Blé 
2 
Seigle ') 
3 
Orge 
4 
Avoine 
5 
Mais 
6 
Autres 
céréales ') 
7 
noch : 3. Erzeugung an wichtigen Hauptfeldfrüchten in t 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Départements 
Régions 
Dordogne 
Gironde 
Landes 
Lot­et­Garonne. . . . . 
Pyrénées (Basses­) . . . . 
Aquitaine (XI) 
Ariège 
Aveyron 
Garonne (Haute­) 
Gers 
Lot 
Pyrénées (Hautes­) . . 
Tarn 
Tarn­et­Garonne . . . . 
Midi - Pyrénées (XII) . . . 
Ardennes 
Aube 
Marne 
Marne (Haute­) 
Champagne (XIII) . . . . 
Meurthe­et­Moselle . . 
Meuse . 
Moselle 
Vosges 
Lorraine (XIV) 
Rhin (Bas­) . . . . . . 
Rhin (Haut­) 
Alsace (XV) 
Doubs 
Jura 
Saône (Haute­) . . . . 
Terr i to i re de Belfort . 
Franche-Comté (XVI) . . . 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
225 180 
108 360 
483 070 
434 720 
483 210 
1 734 540 
85 720 
173 260 
451 295 
550 690 
96 670 
156 450 
256 480 
281 640 
2 052 205 
243 700 
543 760 
865 880 
219 710 
1 873 050 
216 030 
290 000 
266 170 
99 430 
871 630 
164 330 
141 150 
305 480 
49 030 
110 750 
110 230 
7 860 
277 870 
35 430 
30 750 
60 000 
178 040 
30 400 
334 620 
33 230 
73 450 
189 390 
187 600 
28 350 
42 230 
99 050 
108 480 
761 780 
114 370 
236 680 
421 430 
45 230 
817 710 
84100 
110 800 
112160 
15 640 
322 700 
73 680 
31 650 
105 330 
9 380 
20 510 
27 850 
2 460 
60 200 
1 000 
160 
2 400 
5 200 
1 800 
10 560 
410 
19 600 
2 830 
— 
3 710 
900 
2 000 
— 
29 450 
1 850 
3 150 
20100 
1 200 
26 300 
1 300 
1 070 
5 990 
6 300 
14 660 
5 000 
11 320 
16 320 
90 
720 
1 280 
290 
2 380 
60 500 
5 420 
6 600 
21 890 
4 210 
98 620 
4 470 
24 270 
30 820 
53 800 
12 990 
6 930 
41 620 
9 000 
183 900 
76 630 
207 350 
303 590 
120 220 
707 790 
66 360 
85 190 
99 090 
37 530 
288 170 
58 750 
50 420 
109 170 
26 900 
42 000 
56 720 
3 730 
129 350 | 
23 250 
3 630 
5 000 
5 100 
1 810 
38 790 
3 690 
23 050 
27 190 
47 940 
13 300 
4 260 
12 780 
4 800 
137 010 
48 320 
86 580 
116 760 
52 900 
304 560 
59 770 
90 230 
47 850 
39 620 
237 470 
11 700 
12 610 
24 310 
11 910 
21 920 
24 240 
1 360 
59 430 
105 000 
68 400 
408 070 
220 780 
444 990 
1 247 240 
43 100 
27 330 
195 510 
231 350 
36 420 
98130 
85 400 
154 600 
87f 840 
__ 
10 000 
4 000 
70 
14 070 
__ 
30 
130 
— 
160 
15 200 
35 150 
50 350 
750 
24 500 
140 
20 
25 410 
— 
— 
1 000 
3 710 
— 
4 710 
820 
5 560 
5 555 
30 000 
1 900 
4 000 
15 630 
4 760 
68 225 
2 530 
— 
— 
90 
2 620 
4 500 
2 680 
950 
340 
8 470 
— 
— 
1 100 
— 
— 
1 100 
Fußnoten auf Seite 50. 
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Partie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
B : Résultats 
Riz 
en valeur décortiqué 
Légumes 
secs*) 
Pommes de terre 
hâtives 
Autres pommes de 
terre 
Betteraves 
suer¡ères 
Betteraves fourragères 
13 
Oléagineux s) 
14 
Lin 
(filasse) 
15 
Chanvre 
16 
Coton Tabac 
No. 
3. (suite) : Productions importantes des terres arables, en t 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 600 
520 
310 
1 230 
120 
3 780 
1 650 
1 080 
2 900 
3 000 
710 
100 
1 700 
3 000 
14 140 
1 600 
990 
870 
1 940 
5.400 
2 200 
5 800 
6 560 
1 420 
15 980 
190 
190 
40 
420 
860 
20 
1 340 
450 
7 800 
19 800 
6 300 
5 200 
39 550 
320 
490 
16 800 
2120 
6 750 
1 920 
6 750 
2 460 
37 610 
110 
4 250 
— 
4 360 
70 
2 200 
— 
2 270 
19 200 
— 
19 200 
310 
1 300 
— ■ 
10 
1 620 
143 000 
52 500 
75 000 
60 000 
39 100 
369 600 
44 000 
225 300 
105 000 
36 000 
28 600 
36 000 
171 000 
80 000 
725 900 
74 750 
130 300 
177 500 
50 400 
432 950 
30 000 
54 600 
202 520 
107 480 
394 600 
237 860 
209 000 
446 860 
54190 
90 000 
152 320 
13 600 
310 110 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
360 260 
299 200 
1 203 080 
5 280 
1 867 820 
5 110 
1 320 
— 
6 430 
69 840 
7140 
76 980 
__ 
14 000 
660 
— 
14 660 
315 000 
105 000 
100 000 
48 000 
87 500 
655 500 
70 000 
126 000 
125 000 
20 000 
72 000 
25 000 
75 000 
5 400 
518 400 
330 000 
510 000 
1 078 000 
444 000 
2 362 000 
375 000 
423 500 
784 000 
247 500 
1 830 000 
1 050 000 
510 000 
1 560 000 
67 500 
350 000 
200 000 
45 000 
662 500 
— 
150 
120 
330 
— 
600 
2 280 
100 
5 720 
2040 
— 
184 
784 
290 
11 398 
4 820 
13 759 
7 056 
2 992 
28 627 
2 475 
1 510 
853 
49 
4 887 
248 
238 
486 
27 
■ — - ■ 
• 1 630 
77 
1734 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— . 
— 
■ — 
— ■ 
197 
— 
12 
— 
209 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
__ 
- —: ­
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
__ 
68 
— 
— 
68 
„ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­
■ — 
— 
— 
—. 
— 
— : 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
i.· 
— 
— 
— 
— 
_^ 
— 
— . 
— 
— 
— 
— 
„ 
— 
— 
— 
'" . ' — 
6 013 
3033 
138 
5 047 
285 
14 516 
117 
102 
334 
679 
2 820 
35 
330 
1 041 
5 458 
— 
27 
— 
.1? 
46 
19 
6 
— 
5 
30 
9 195 
346 
. 9.541 
_ 
- ■ — ■ 
32 
— 
32 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Notes voir page 51. 
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Tell I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Getreide 
Insgesamt1) 
1 
davon 
Weizen 
2 
Roggen s) 
3 
Gerste 
4 
Hafer 
5 
Körnermais 
6 
Übriges 
Getreide*) 
7 
Départements 
Régions 
noch : 3. Erzeugung an wichtigen Hauptfeldfrüchten in t 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1­90 
Côte­d'Or 
Bourgogne (XVII) 
Alller 
Auvergne (XVIII) 
Rhône-Alpes (XIX) 
Hérault 
Bouches­du­Rhône 
Var 
Provence - Côte d'Azur - Corse (XXI) . . . . 
361 400 
192 850 
191 060 
467 400 
1 212 710 
286 620 
56 620 
129 980 
171 910 
645 130 
166 870 
35 480 
191 120 
235 030 
106 850 
56 270 
22 400 
38 070 
852 090 
162 200 
38 255 
16 349 
30 000 
9 100 
255 904 
49150 
18 130 
2540 
48 750 
3 810 
11 900 
53 900 
188 180 
25 245 537 
76 450 
48 510 
49 700 
192 750 
367 410 
115 770 
10 650 
41 620 
90 640 
258 680 
73 370 
8 530 
81 880 
97 010 
49 500 
26 450 
9 900 
25 300 
371 940 
70 330 
18 370 
4 980 
7 360 
1 770 
102 810 
30 840 
10 530 
1 310 
28 780 
2 230 
5 280 
22 040 
101 010 
10 248 960 
2 700 
3 780 
6 000 
750 
13 230 
9 620 
17100 
36 000 
18 550 
81 270 
1 200 
9100 
2 550 
1 290 
21 450 
6 500 
300 
70 
42 460 
800 
260 
1 200 
10 360 
2640 
15 260 
200 
440 
80 
80 
— 
20 
360 
1 180 
383 230 
196 860 
82 920 
40 200 
175 750 
495 730 
102 100 
11 220 
31 320 
42 770 
187 410 
25 800 
8 750 
26 620 
24 080 
12 000 
6 460 
3 300 
6 000 
113 010 
17 420 
5 870 
4 620 
5040 
610 
33 560 
13 900 
4 560 
380 
15 480 
400 
2 000 
4 200 
40 920 
7 384 040 
72 890 
42 000 
22 300 
75 650 
212 840 
37 200 
6 950 
16 000 
10 680 
70 830 
17 000 
2 300 
9 470 
13 650 
10 400 
9 750 
1 400 
6 400 
70 370 
6 720 
2110 
3 460 
5 600 
1 320 
19 210 
1 210 
2 430 
110 
660 
300 
1 450 
1 050 
7 210 
1 875 980 
8 750 
3 000 
60 800 
22 500 
95 050 
12 270 
600 
— 
9 110 
2f 980 
48 000 
5 000 
56 730 
99 000 
13 500 
7 000 
7 500 
300 
237 030 
60 930 
6 680 
2 020 
— 
2 500 
72 130 
1 800 
90 
660 
3 150 
880 
3 150 
8 000 
17 730 
3 870 680 
3 750 
12 640 
12 060 
— 
28 450 
9 660 
10 100 
5040 
160 
24 960 
1 500 
1 800 
13 870 
— 
— 
110 
— 
— 
17 280 
6 000 
4 965 
69 
1 640 
260 
12 934 
1 200 
80 
— 
600 
— 
— 
18 250 
20 130 
482 647 
') Ohne Reis. 
*) Einschließlich Wintermenggetreide. 
3) Buchweizen, Hirse, Sorghum, Menggetreide. 
*) Erbsen einschl. Spalterbsen, Speisebohnen, Puff­ und Saubohnen, Linsen, Kichererbsen, andere Hülsenfrüchte im Feldanbau, 
s) Raps, Rübsen, Mohn, Sonnenblumen, Lein zur ölgewinnung und übrige Ölsaaten. 
50 
Reis 
¡n 
H a l b r o h r e i s 
8 
Hülsen­
früchte *) 
9 
Früh­
kartoffeln 
10 
Übrige 
Kartoffeln 
11 
Zucker­
rüben 
12 
Futter­
rüben 
13 
Partie 1 : 
Ölsaaten s) 
14 
Statistiques 
Flachs 
(Lein) 
15 
régionales (Production végétale] 
Β : Résultats 
Hanf 
16 
Baumwolle 
17 
Tabak 
18 
No. 
3. (suite) : Productions importantes des terres arables, en t 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
874 
22 222 
1 219 
24 315 
61 152 
1 238 
62 390 
86 705 
2 020 
350 
700 
350 
3 420 
180 
494 
1 060 
530 
2 264 
430 
330 
255 
830 
800 
320 
2 965 
1 320 
112 
310 
40 
80 
1 862 
349 
615 
312 
84 
80 
410 
163 
2 013 
9 800 
6 450 
7 600 
750 
24 600 
2100 
850 
7 000 
800 
10 750 
8 580 
6 300 
8 700 
5 350 
2 200 
10 850 
350 
1 650 
43 980 
4 320 
59 600 
30 000 
2 460 
15 500 
111 880 
1 240 
7 050 
43 750 
1 710 
12 000 
37 800 
103 550 
800 850 
140100 
85 160 
460 500 
93 000 
778 760 
162 500 
57 000 
162 450 
242 970 
624 920 
91 000 
60 000 
54 400 
71 250 
248 400 
85 400 
42 000 
75 000 
727 450 
11 400 
17 500 
25 200 
42 000 
13 200 
109 300 
87 400 
10 800 
4 050 
26 000 
1 200 
30 000 
22 500 
181 950 
15 158 260 
166 400 
13 500 
140 000 
319 900 
6 900 
71 630 
78 530 
1 120 
9 600 
490 
11 210 
13 951 370 
360 000 
300 000 
475 000 
420 000 
1 555 000 
365 750 
18 500 
91 000 
400 000 
875 250 
232 000 
112 500 
136 000 
180 000 
192 500 
58 500 
51 750 
135 000 
1 098 250 
24 000 
7 500 
3 900 
2 200 
8 750 
46 350 
13 000 
31 500 
1 080 
8 750 
8 800 
63 130 
40 804 420 
12150 
1 959 
214 
3 205 
17 528 
503 
15 
40 
854 
1 412 
1 752 
1 080 
1 400 
1 100 
1 500 
288 
60 
7 180 
6 920 
1 235 
30 
8 185 
15 
253 
4 050 
4 3Í8 
214 405 160 544 
') Sans le riz. 
') Y compris le méteil. 
■J Sarrasin, millet, sorgho hybride, sorgho à balai, mélanges de céréales. 
*) Pois et pois de casserie, haricots secs, fèves, féveroles, lentilles, pois chiches, autres légumes secs de plein champ 
*) Colza, navette, oeillette, tournesol, lin oléagineux et autres oléagineux. 
71 692 3 971 
29 
29 
48 
48 
42 
10 
787 
1 319 
— 
— 
490 
46 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
2 694 
26 
26 
40 615 1-90 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
51 
Tel l I : Reg iona ls ta t i s t i ken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Céréales 
Ensemble ') 
1 
soit 
Blé 
2 
Seigle 
3 
Orge 
•4 
Avoine 
S 
Mais 
6 
Autres 
céréales ■) 
7 
noch : 3. Erzeugung an wichtigen Hauptfeldfrüchten in t 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
"27 
28 
29 
Provincie 
Regioni 
Tor ino 
Vercelli . 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
Piemonte (I) 
Valle. d'Aosta (II) . . . 
Imperia 
Savona 
Genova . 
La Spezia 
Liguria (III) . ■ . 
Varese 
Como 
Sondrio . . . . . . 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
Lombardia (IV) . . . . 
Bolzano 
Trento 
Trentino-A.A. (V) . . . 
Verona 
Vicenza . . . 
Belluno 
Treviso . . . . . . 
Venezia 
Padova . . . . . . 
Rovigo 
Veneto (VI) 
e. I T A L I A (1963) 
317 007 
173 857 
96 670 
329 900 
108 947 
217 969 
1 244 350 
3 185 
636 
7 870 
5 995 
12 474 
26 975 
35 586 
69 990 
11 730 
304 385 
1,75 310 
334 288 
224 333 
234 082 
242 124 
1 631 828 
29 126 
33 314 
62 440 
260 990 
207 771 
18 298 
277 129 
311 461 
329 250 
140 748 
1 545 647 
121 440 
80 000 
33 970 
190 330 
58 400 
150 490 
634 630 
480 
585 
5 460 
2 790 
4 895 
13 730 
11 000 
21 460 
420 
119 000 
67 160 
143 400 
98 590 
102 330 
161 030 
724 390 
5 210 
4 710 
9 920 
132 050 
85 170 
1 840 
77 770 
61 150 
123 380 
102 290 
583 650 
5 910 
1 200 
3 490 
9 915 
2110 
1 215 
23 840 
1 620 
11 
161 
39 
39 
250 
2105 
2 445 
2 790 
1 925 
— 
144 
520 
397 
324 
10 650 
14 320 
2 090 
16 410 
881 
323 
69 
90 
357 
97 
83 
1 900 
90 
57 
— 
54 
365 
654 
1220 
55 
12 
17 
39 
17 
85 
51 
— 
30 
— 
— 
866 
33 
860 
690 
2 530 
2 453 
1 977 
4 430 
262 
348 
94 
38 
108 
44 
356 
1 250 
6 660 
4 600 
2 810 
2 530 
3 280 
5 430 
25 310 
170 
8 
122 
67 
133 
330 
1 080 
455 
— 
11 290 
260 
130 
4 330 
405 
930 
18 880 
1 993 
177 
2 170 
4140 
2 800 
15 
221 
535 
299 
270 
8 280 
182 180 
88 000 
56 400 
124 310 
43 690 
60 180 
554 760 
860 
20 
2110 
3 060 
7 390 
12 580 
21 340 
45 630 
6 930 
172 170 
107 890 
189 530 
120 860 
130 090 
79 150 
873 590 
5 150 
24 360 
29 510 
123 170 
119 130 
16 280 
199 010 
248 540 
205 430 
37 040 
948 600 
727 
— 
— 
2 761 
1 102 
— 
4 590 
— 
— 
— 
— 
— 
10 
— 
1 560 
— 
— 
218 
— 
— 
— 
1788 
— 
— 
487 
— 
— 
— 
771 
— 
709 
1967 
Fußnoten auf Sette 58. 
52 
Partie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
B : Résultats 
Riz 
en 
valeur 
décortiqué 
8 
Légumes 
secs ' ) 
9 
Pommes 
de 
terre 
hâtives 
10 
Autres 
pommes 
de 
terre 
11 
Betteraves 
sucrières 
12 
Betteraves 
fourragères 
13 
Oléagineux4) 
14 
Lin 
(filasse) 
15 
Chanvre 
16 
Coton 
17 
Tabac 
18 
No. 
3. (suite) : Productions importantes des terres arables, en t 
c. ITALIA (1963) 
— 
178 400 
73 600 
— 
— 
13 248 
265 248 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
28 000 
3 
10 
102 288 
847 
3 474 
134 572 
— 
— 
3 580 
212 
— 
— 
— 
248 
5 224 
9 264 
1 064 
9 300 
2 230 
16 468 
5 079 
2 082 
36 223 
154 
41 
143 
290 
542 
1 016 
153 
353 
75 
— 
— 
— 
375 
356 
225 
1 537 
428 
2122 
2 550 
4 056 
2 358 
1 435 
3 274 
1 634 
2 438 
1 245 
16 440 
70 
— 
— 
— 
— 
— 
70 
— 
795 
513 
914 
138 
2 360 
— 
— 
— 
1 250 
— 
— 
— 
— 
1 250 
— 
— 
— 
— 
— 
30 
— 
— 
30 
95 310 
30 000 
17 980 
88 560 
26 340 
47130 
305 320 
10 220 
6 780 
25 050 
39 470 
20 410 
91 710 
68 660 
53 180 
17 100 
29130 
15 890 
47 610 
18 810 
19 680 
19 850 
289 910 
79 180 
165 830 
245 010 
98130 
53 770 
32 630 
30 140 
25 520 
57 070 
55 190 
352 450 
465 
— 
— 
2 475 
9 090 
143 870 
155 900 
— 
— 
— 
110 
110 
— 
— 
3 960 
4 460 
970 
110 870 
43 200 
168 300 
331 760 
— 
— 
104 620 
43 220 
— 
16 290 
324 360 
322 760 
894 060 
1 70S 310 
3 998 
4 006 
1 971 
7 403 
36 736 
11 898 
66 012 
— 
2 388 
2107 
2 075 
1 835 
8 405 
2 804 
— 
1 402 
— 
7 051 
27 041 
19 630 
— 
49 636 
107 564 
19 213 
13 196 
32 409 
30 222 
30 719 
1 971 
2163 
7 491 
— 
— 
72 566 
26 
180 
— 
— 
— 
80 
286 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
440 
73 
96 
245 
215 
221 
1 290 
— 
— 
2 855 
443 
— 
50 
2 240 
385 
203 
6 176 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
2 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
26 
— 
— 
50 
— 
— 
76 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
2 
20 
9 
73 
104 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
1 
— 
83 
446 
29 
34 
S93 
, , , 
152 
152 
6 979 
1 325 
2 
185 
269 
967 
351 
10 078 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Notes voir page 59. 
53 
Tei l I : Regionalstat ist iken (Pf lanzl iche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Getreide 
Insgesamt ') 
Weizen Roggen Gerste Hafer Körnermais Übriges Getreide a) 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Provincie 
Regioni 
noch : 3. Erzeugung an wicht igen Hauptfeldfrüchten in t 
c. (seguito) : ITALIA (1963) 
Udine 
Goriz ia 
Trieste 
Friuli-V.G. (VII) 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell 'Emilia 
Modena 
Bologna . 
Ferrara . 
Ravenna 
Forli . . . 
£mi//o-Romagno (Vili) 
Pesaro e Urb ino 
Ancona . 
Macerata 
Ascoli Piceno 
Marche (IX) 
Massa Ca r ra ra 
Lucca 
Pistoia 
Firenze . 
L ivorno . 
Pisa . . . , 
Arezzo 
Siena 
G rosseto. 
Toscana (X) 
Perugia 
Terni 
Umbria (XI) 
Fußnoten auf Seite 58. 
54 
339 985 
25 949 
180 
366 114 
141 135 
156 061 
97 028 
133 866 
273 977 
163 356 
145 500 
178 531 
1 289 454 
188 066 
191 294 
222 675 
194 482 
796 517 
13 810 
53 667 
27 246 
118 023 
44118 
101 871 
93 858 
133 781 
189 626 
776 000 
275 569 
78 657 
354 226 
75 490 
5 540 
20 
81 OSO 
115 290 
127 850 
80 070 
122150 
244 390 
144 080 
136 150 
150 750 
1 120 730 
146 510 
174 430 
173 230 
145 820 
639 990 
4 930 
20 690 
15 900 
90 000 
33 920 
76 300 
78 810 
112 060 
150 680 
583 290 
219 300 
66 470 
285 770 
5 648 
69 
3 
5 720 
449 
210 
66 
173 
131 
467 
17 
47 
1 560 
_ 
— 
— 
130 
130 
15 
250 
560 
539 
37 
240 
1 262 
257 
1 400 
4 560 
450 
— 
450 
2 485 
30 
25 
2 540 
439 
1 658 
3 670 
4 075 
12 414 
522 
2 952 
5 850 
31 580 
5 854 
2 391 
3 483 
2 052 
13 780 
31 
120 
205 
2 909 
2 215 
2 003 
927 
6 980 
9 870 
25 260 
7 390 
2 510 
9 900 
2 848 
490 
12 
3 350 
1 987 
418 
82 
173 
2 596 
392 
1 086 
3 856 
10 590 
2 510 
209 
170 
941 
3 830 
24 
337 
438 
4 410 
2 513 
5 326 
2 357 
5 729 
13 446 
34 580 
6 350 
1 870 
8 220 
253 150 
19 820 
120 
273 090 
22 970 
25 925 
13 140 
7 295 
14 155 
17 895 
5 295 
17 685 
124 360 
31 080 
11 850 
43 130 
43 250 
129 310 
8 810 
31 430 
5 000 
18 370 
5 330 
16 800 
10 460 
8 090 
13 380 
117 670 
38 380 
7 740 
46 120 
364 
— 
— 
364 
— 
291 
— 
— 
343 
634 
2 112 
2 414 
2 662 
2 289 
9 477 
840 
5 143 
1 795 
103 
1 202 
42 
665 
850 
10 640 
3 699 
67 
3 766 
Part ie I : Statistiques régionales (Product ion végétale) 
B : Résultats 
Reis 
in 
Halbrohreis 
8 
Hülsen­
früchte ' ) 
9 
Früh­
kartoffeln 
10 
Übrige 
Kartoffeln 
11 
Zucker­
rüben 
12 
Futter­
rüben 
13 
Ölsaaten *) 
14 
Flachs 
(Lein) 
15 
Hanf 
16 
Baumwolle 
17 
Tabak 
18 
No. 
3. (suite) : Productions importantes des terres arables, en t 
c. (seguito) : ITALIA (1963) 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
1 632 
512 
3 024 
32 296 
— 
— 
37 464 
_ 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
51 
■ — 
— 
— 
231 
— 
284 
_ 
— 
— 
3 665 
321 
64 
4 OSO 
612 
56 
127 
647 
5 525 
1 030 
1 499 
3 664 
13 160 
3 346 
1 729 
2 999 
1483 
9 557 
203 
1 603 
1473 
3 200 
532 
3 381 
5 669 
6 099 
10 902 
33 062 
6187 
2 346 
8 533 
— 
650 
— 
650 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
448 
20 
1 282 
— 
— 
4 550 
— 
75 
185 
6 560 
_ 
— 
— 
100 820 
19 270 
6 180 
126 270 
14 860 
51 080 
5840 
26 980 
173 010 
25 990 
13 140 
75 130 
386 030 
39 210 
12 310 
48 390 
53 610 
153 520 
15 950 
36180 
10 460 
26 530 
3 680 
74 320 
24190 
17 660 
23 900 
232 870 
58 830 
11 280 
70 110 
60 030 
18 870 
— 
78 900 
222 865 
117 575 
12 220 
360 000 
895 000 
1 461 200 
672 700 
235 910 
3 977 470 
94 660 
87 810 
97 340 
96 440 
376 250 
— 
170 
19 600 
13640 
17 910 
22 705 
10 600 
60175 
144 800 
35 970 
830 
36 800 
— 
6 770 
1 795 
8 565 
5 008 
30 847 
25 639 
— 
2 003 
— 
— 
80 844 
144 341 
25 351 
12 018 
34 469 
29 942 
101 780 
— 
2 812 
32 450 
641 
28 043 
29 485 
47 817 
14 903 
156 151 
295 733 
105 441 
401 174 
3 154 
624 
• — 
3 778 
47 
— 
— 
— 
— 
2123 
60 
— 
2 230 
_ 
— 
— 
— 
— 
473 
— 
— 
— 
9 
— 
2 
— 
484 
_ 
— 
. — 
— 
— 
— 
— 
_ · 
— 
— 
— 
— 
56 
— 
— 
56 
7 
— 
— 
— 
7 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
44 
38 
25 
— 
— 
107 
48 
3 
14 
39 
104 
14 
— 
— 
— 
— 
— 
18 
— 
32 
16 
16 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9 
9 
— 
— 
757 
2' 
— 
759 
109 
70 
16 
6 
1 
58 
339 
46 
645 
308 
97 
69 
50 
524 
5 
— 
295 
7 
576 
1 705 
600 
7 
3 195 
6 601 
502 
7 103 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Notes voir page 59. 
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Teil I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Céréales 
Ensemble ') 
1 
soit 
Blé 
2 
Seigle 
3 
Orge 
•4 
Avoine 
5 
Mais 
6 
Autres 
céréales ') 
7 
noch : 3. Erzeugung an wichtigen Hauptfeldfrüchten in t 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Provinde 
Regioni 
c. (seguito) : ITALIA (1963) 
Viterbo . 
Rieti 
Romã 
Latina 
Frosinone 
Lazio (XII) 
Caserta . 
Benevento 
Napoli 
Avellino . 
Salerno . 
Campania (XIII) 
L'Aquila 
Teramo . 
Pescara 
Chieti... J 
Abruzzi (XIV) 
Molise (XV) 
Foggia 
Bari . . 
Taranto . 
Brindisi 
Lecce 
Pug//a (XVI) 
Potenza 
Matera 
Basilicata (XVII) 
Fußnoten auf Seite 58. 
197 266 
71 890 
198 630 
111 364 
122166 
701 316 
143 241 
108 742 
102 913 
108 230 
108 623 
571 749 
71 357 
127 907 
81 962 
117 101 
398 327 
290 145 
591 131 
152 631 
69 572 
30 219 
57 407 
900 960 
192 923 
203 472 
396 395 
169 430 
61 880 
111 750 
68 740 
69 570 
481370 
100 990 
76 330 
18 940 
65 340 
71 390 
332 990 
54 980 
106 960 
74 320 
90 790 . 
327 OSO 
181 760 
477 230 
102 870 
46 640 
19 230 
27 860 
673 830 
126 440 
146 080 
272 520 
975 
126 
380 
76 
103 
1 660 
670 
250 
1 290 
1 640 
720 
4 570 
500 
60 
19 
— 
579 
401 
— 
— 
— 
— 
— 
215 
— 
215 
2 790 
290 
9100 
1 520 
690 
14 390 
1 975 
1 435 
1 550 
1 880 
670 
7 510 
1 241 
1 150 
255 
749 
3 395 
4 485 
23 561 
10 931 
2 252 
859 
10 147 
47 750 
8 668 
15 712 
24 380 
8 261 
954 
37 000 
5 128 
2 747 
54 090 
7 582 
4 747 
463 
5 810 
3 378 
21 980 
86 
257 
545 
6 352 
7 240 
23 590 
71 310 
37 700 
19 760 
9 910 
18 630 
157 310 
34 840 
38 870 
73 710 
15 810 
8 640 
40 400 
35 550 
49 000 
149 400 
31 810 
25 950 
80 670 
33 560 
32 390 
204 380 
14 550 
19 480 
6 260 
19 210 
59 500 
78 060 
19 030 
1 130 
920 
220 
770 
22 070 
22 760 
2 810 
25 570 
— 
— 
— 
350 
56 
406 
214 
30 
— 
— 
75 
319 
— 
563 
— 
563 
1 849 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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Partie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
B : Résultats 
Riz 
en 
valeur 
décortiqué 
Légumes 
secs1) 
Pommes 
de 
terre 
hâtives 
10 
Autres 
pommes 
de 
terre 
Betteraves 
sucrières 
12 
Betteraves 
fourragères 
13 
Oléagineux4) 
14 
Lin 
(filasse) 
15 
Chanvre Coton 
17 
Tabac 
3. (suite) : Productions importantes des terres arables, en t 
c. (seguito) : ITALIA (1963) 
— 
— 
456 
— 
— 
456 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 854 
5 038 
10 890 
6138 
8100 
39 020 
30103 
12 246 
33 940 
15 299 
4 813 
96 401 
8 554 
10 023 
3 921 
11 796 
34 294 
56 818 
38 778 
21 677 
9 907 
11 975 
8 566 
90 903 
12 250 
18 749 
30 999 
— 
— 
— 
5 200 
— 
5 200 
23 650 
540 
97 450 
2 400 
21 830 
145 870 
290 
3 390 
310 
3 990 
— 
12 800 
12 770 
6 070 
— 
23 900 
55 540 
— 
— 
89 950 
29 200 
85 000 
38 770 
36 030 
278 950 
74 470 
39 910 
357 800 
126 540 
79 220 
677 940 
164 200 
17 640 
17 930 
101 050 
300 820 
249 050 
8 710 
3 000 
4 720 
1 430 
7 540 
25 400 
38 980 
3 620 
42 600 
12 645 
33 210 
2 260 
40 400 
405 
88 920 
46 505 
5 480 
3 300 
27 215 
12 800 
95 300 
333 690 
48 995 
4 955 
29 500 
417 140 
3 950 
200 000 
29 650 
5 390 
3 165 
4 585 
242 790 
22 745 
19 285 
42 030 
67104 
28 844 
127 675 
— 
19 894 
243 517 
4 295 
— 
— 
13 429 
17 724 
7 532 
16 962 
— 
24 494 
— 
22 835 
— 
1 034 
1 346 
35 727 
60 942 
3 165 
8 357 
11522 
— 
— 
— 
5 940 
3 
5 943 
46 
— 
2 005 
— 
904 
2 955 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
113 
113 
48 
48 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
1 
— 
— 
— 
8 
9 
9 
71 
1 
38 
119 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
33 
— 
— 
— 
33 
11 000 
— 
2 733 
— 
— 
13 733 
9 
53 
2 
5 
69 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
9 
— 
26 
32 
— 
67 
— 
54 
— 
6 
60 
— 
— 
— 
— 
1 
326 
9 
4 
12 
8 
359 
61 
61 
1 512 
50 
1 379 
159 
583 
3 683 
7 462 
5 083 
610 
1 445 
4 257 
18 857 
25 
306 
1 400 
1 731 
155 
253 
584 
3 040 
1 895 
8 226 
13 998 
533 
2 648 
3 181 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Notes voir page 59. 
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Teil I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Getreide 
Insgesamt1) 
1 
davon 
Weizen 
2 
Roggen 
3 
Gerste 
4 
Hafer 
S 
Körnermais 
6 
Übriges 
Getreide1) 
7 
noch : 3. Erzeugung an wichtigen Hauptfeldfrüchten in t 
c. (seguito) : ITALIA (1963) 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
1­92 
Provincie 
Regioni 
Calabria (XVIII) 
S/ci//a (XIX) 
Insgesamt/Total 
123 724 
160 913 
13 743 
298 380 
53 736 
164 920 
37 935 
202 465 
119 025 
93 600 
97 236 
57 760 
54 900 
881 577 
56 920 
34 800 
133 055 
224 775 
12 760 360 
95 080 
107 000 
6 860 
208 940 
45 210 
146 100 
31 560 
183 490 
114 590 
84 570 
83 470 
47 970 
48 750 
785 710 
41 210 
27 730 
116 060 
185 000 
8 126 800 
164 
1 173 
563 
1 900 
— 
85 
— 
— 
— 
295 
— 
— 
380 
— 
5 
5 
76 800 
3 680 
10 500 
740 
14 920 
2150 
7 310 
3 090 
9 035 
3 945 
7 450 
9 850 
7 220 
3 860 
54 010 
5 570 
4 710 
6 550 
16 830 
280 300 
14 970 
21 500 
640 
37 110 
6 170 
11 510 
640 
9 940 
490 
1 430 
3 080 
2190 
1 670 
37 120 
9110 
2 030 
8 900 
20040 
547 900 
9 830 
20 740 
4 940 
35 510 
60 
— 
2 560 
— 
— 
150 
330 
380 
620 
4 100 
1 030 
330 
1 500 
2 860 
3 691 900 
— 
— 
— 
46 
— 
— 
— 
— 
— 
211 
— 
— 
257 
— 
40 
40 
36 660 
') Ohne Reis. 
a) Hirse und übriges Getreide. 
a) Erbsen, Bohnen und Ackerbohnen, Kichererbsen, Platterbsen, Linsen, Wicken, Lupinen, übrige Hülsenfrüchte. 
*) Raps, Rübsen, Sonnenblumen, Erdnuß, Rizinus, Sesam, Sojabohnen. 
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Partie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
B : Résultats 
Reis 
in 
Halbrohreis 
8 
Hülsen-
früchte ») 
9 
Früh-
kartoffeln 
10 
Übrige 
Kartoffeln 
11 
Zucker-
rüben 
12 
Futter-
rüben 
13 
Ölsaaten ') 
14 
Flachs 
(Lein) 
15 
Hanf 
16 
Baumwolle 
17 
Tabak 
18 
No. 
3. (suite) : Productions importantes des terres arables, en t 
c. (seguito) : ITALIA (1963) 
600 
— 
— 
600 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 552 
3 552 
451440 
14 430 
31 881 
7 249 
53S60 
14 894 
28 884 
9 909 
74 003 
45 472 
25 624 
17 902 
21 460 
3 453 
241 601 
5 684 
4 049 
49 929 
59 662 
829 540 
670 
1 420 
2 880 
4 970 
1 650 
535 
14180 
1 480 
275 
— 
50 000 
130 
5 200 
73 450 
290 
200 
3 270 
3 760 
303 700 
54150 
55 830 
19 230 
129 210 
2115 
2 545 
15 480 
11 030 
2125 
1 395 
950 
2 460 
41 210 
79 310 
12 330 
12840 
8 630 
33 800 
4 080 500 
10 740 
107 325 
185 
118 250 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
715 
215 
65 490 
66 420 
7 882100 
2 380 
— 
-r 
2 380 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
128 
— 
— 
128 
1 459 674 
21 
249 
391 
661 
— 
48 
— 
19 
— 
98 
1 061 
116 
1342 
_ 
7 
42 
49 
25 355 
4 
47 
— 
51 
1 
— 
29 
— 
2 
— 
— 
— 
52 
84 
— 
— 
— 
330 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14170 
1 
1 
— 
2 
759 
11 
— 
2 818 
769 
107 
255 
33 
9 
4 761 
— 
— 
— 
5 320 
311 
— 
— 
311 
7 
9 
6 
4 
— 
— 
15 
38 
— 
79 
20 
— 
28 
• 48 
65 196 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
1-92 
Sans le riz 
Sorgho et autres céréales. 
Pois, haricots, fèves, pois chiches, gesses, lentilles, vesces, lupins et autres légumes secs. 
Colza, navette, tournesol, arachide, ricin, sesame et soia. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Céréales 
Ensemble 
1 
soit 
Blé 
1 
Seigle 
3 
Orge 
4 
Avoine 
5 
Maïs 
6 
Autres 
céréale) 
7 
noch : 3. Erzeugung an wichtigen Hauptfeldfrüchten in t 
Provindes 
d. N E D E R L A N D (1963) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Groningen 
Friesland 
Drenthe . . . . 
Overijssel 
Gelderland . 
Utrecht . . . . 
Noord­Holland 
Zuid­Holland . 
Zeeland . . . . 
Noord­Brabant . 
Limburg 
Noordoost­Polder 4) 
Oosteli jk Flevoland *) 
318 901 
41 762 
176 125 
109 607 
193 040 
10 904 
87 009 
101 122 
180 825 
327 107 
165 012 
46 720 
42 051 
146 102 
24 398 
21 835 
3 432 
15 026 
1 620 
56 625 
53 382 
102 516 
35 650 
12 990 
32 922 
23 822 
14 625 
1 037 
29 238 
47 271 
70 618 
3 042 
635 
216 
812 
95 199 
50 546 
21 
37 577 
9 092 
17 608 
13 868 
35 766 
3 425 
23 825 
43 321 
74 682 
73 709 
28 386 
11 076 
14 500 
') 
120 597 
7 235 
107 444 
45 036 
71 604 
2 817 
5 924 
4 203 
2 794 
122 525 
72 982 
2 701 
3 729 
26 
21 
24 
108 
Insgesamt/Total 1 800 185 530 320 313 260 386 835 569 591 179 
') Einschließlich Sommermenggetreide. 
*) Grüne Erbsen. Viktoriaerbsen, Kapuziner­ und Kichererbsen, braune und weiße Bohnen, Ackerbohnen. 
3) Raps und Senf. 
4) D u r c h T r o c k e n l e g u n g gewonnenes Landstück noch ohne amt l iche Z u g e h ö r i g k e i t zu e iner Provinz. 
Provinces/Provincies 
e. B E L G I Q U E / B E L G I Ë (1963) 
1­9 
Anvers . . . . 
Brabant . . . . 
Flandre Occidentale 
Flandre Orientale 
Hainaut . . . . 
Liège . . . . 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur . . . . 
Insgesamt/Tota l s ) 1 795 815 
61 073 
287 242 
318 441 
223 724 
311 348 
174 178 
115 103 
112 051 
201 071 
10 971 
146 223 
125 971 
67 359 
186 097 
83 933 
35 973 
26 710 
91 802 
770 379 
21 074 
9 953 
16 765 
51 186 
2 570 
943 
18 617 
3 262 
1 851 
126 054 
7 436 
65 225 
113 942 
58 783 
73 165 
43 813 
20 552 
34 282 
67 554 
481 604 
2) 
21 260 
65 507 
61 390 
45 918 
49 239 
45 407 
39 890 
47 767 
39 760 
415 704 
332 
334 
373 
478 
277 
82 
71 
30 
104 
2 074 
) Einschließlich Wintermenggetreide. 
) Einschließlich der Erzeugung von Sommermenggetreide, die sich nach einer Schätzung des SAEG auf etwa 20 300 t beläuft. 3) Erbsen, Bohnen, Ackerbohnen. 
Raps. 
Die Angaben über die Erzeugung nach Provinzen weichen aus methodischen Gründen von der Summe für das Königreich ab. 
f. L U X E M B O U R G (1963) 
Insgesamt/Total 127 205 49 928 
') 
7 774 22 569 
2) 
46 880 
1) Einschließlich Wintermenggetreide. 
2) Einschließlich S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
9 ) Buchweizen . 
*) Erbsen, A c k e r b o h n e n , W i c k e n und G e t r e i d e ­ H ü l s e n f r u c h t g e m e n g e . 
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Partie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
B : Résultats 
Riz 
en 
valeur 
décortiqué 
8 
Légumes 
secs 
9 
Pommes 
de 
terre 
hâtives 
10 
Autres 
pommes 
de 
terre 
11 
Betteraves 
sucriàres 
12 
Betteraves 
fourragères 
13 
Oléagineux 
14 
Lin 
(filasse) 
15 
Chanvre 
16 
Coton 
17 
Tabac 
18 
No. 
3. (suite) : Productions importantes des terres arables, en t 
d. NEDERLAND (1963) 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 456 
1 018 
7 
12 
490 
75 
5 121 
10 665 
43 254 
4 917 
326 
4 244 
114 
74 699 
1 153 
53 795 
328 
82 
5 462 
86 
115127 
9 797 
10 461 
7 023 
5 246 
20 592 
— 
229 152 
611 281 
164104 
770 253 
245 325 
189 873 
15 788 
202 233 
316 175 
327 940 
401 717 
140 223 
232 780 
7 622 
3 625 314 
159 313 
63 824 
161 914 
22 003 
82 954 
4 647 
237 982 
340 021 
598 974 
456 804 
236 125 
315135 
11 227 
2 690 923 
81 358 
60187 
148 142 
146182 
453 477 
29 287 
64 958 
97 036 
131 501 
426 382 
254 500 
21 980 
— 
1 914 990 
') 
327 
198 
— 
— 
— 
1 
228 
10 
134 
6 
— 
32 
9 129 
10 065 
1 428 
343 
— 
— 
9 
5 
2 665 
1 773 
8 479 
1 812 
3 
1 264 
2199 
19 980 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
2 
3 
, 4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Y compris les mélanges de céréales d'été. 
Pois, pois à cosses violettes, pois gris et pois chiches, haricots bruns et blancs et féveroles. 
Colza et moutarde. 
Territoire asséché n'appartenant pas encore administrativement à une province. 
e. BELGIQUE/BELGIË (1963) 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3) 
204 
1 132 
16 265 
3 400 
4 206 
1 436 
190 
304 
3 383 
30 587 
27 721 
17 701 
53 781 
26 956 
5 498 
1 023 
1 259 
543 
2 869 
137 696 
94 990 
178 326 
334 682 
441 364 
164 997 
24 649 
52 991 
57 059 
34 789 
1 392 665 
9124 
466 719 
346 678 
93 774 
497 209 
342 512 
204 428 
574 
176 211 
2134 837 
559 382 
510 161 
755 463 
889 396 
341 229 
61 851 
230 897 
58 587 
101 546 
3 505 717 
4) 
11 
28 
1 
8 
— 
— 
— 
3 
49 
61 
3 072 
10 447 
2 509 
7 052 
2 299 
389 
90 
2 715 
28 574 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 
2 420 
99 
130 
— 
6 
83 
190 
2 946 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1-9 
T compris le méteil. 
Y compris les mélanges de céréales d'été dont la production estimée par l'OSCE s'élève à environ 20 300 t . 
Pois secs, haricots secs, féveroles. 
Colza. 
Les données concernant la production par provinces sont établies d'après une méthode dont le résultat diffère des nombres relevés pour l'ensemble du Royaume. 
f. LUXEMBOURG (1963) 
I 
*) 
2 690 2100 112275 103 243 
Y compris méteil. 
Y compris céréales secondaires en mélange. 
Sarrasin. 
Pois, féveroles, vesces et mélange de céréales et de légumes secs. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
Β : Résulta» 
Regionale Einheiten 
Gemüse 
Insgesamt') 
1 
darunter 
Blumen­
kohl 
2 
Tomaten 
3 
Obst 
Insgesamt *) 
4 
darunter 
Tafel­
äpfel 
5 
Tafel­
birnen 
6 
Pfirsiche 
! 7 
Zitrus­
früchte 
8 
Wein (10 hl) ·) 
9 
4. Erzeugung an Gemüse, Obs t und W e i n in t 4. Production de légumes, de fruits e t de v in , en t 
Reglerungsbezirke 
Bundesländer 
1 Schleswig-Holstein (I) . 
a. D E U T S C H L A N D (B.R.) (verschiedene Jahre) 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Hamburg (II). 
Hannover 
Hildesheim . 
Lüneburg 
Stade . . 
Osnabrück . 
Aurien . 
Braunschweig 
Oldenburg . 
Niedersachsen (III) 
Bremen (IV) . . 
Düsseldorf . . . . 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg . . . . 
Nordrhein-Westfalen (V) 
Darmstadt . 
Kassel 
Wiesbaden . 
Hessen (VI) . 
Koblenz . 
T r i e r . 
Montabaur . 
Rheinhessen. 
Pfalz . . . 
Rheinland-Pfalz (VII) . . 
Nordwür t temberg . 
Nordbaden 
Südbaden 
Südwürttemberg­
Hohenzollern. 
Baden-Württemberg (VIII) . 
272 380 
57 869 
29 646 
25 050 
33 172 
11 909 
5840 
23 613 
33 344 
7 600 
170 513*) 
1 522 
151 069 
84 055 
9164 
21 512 
19 209 
22 830 
317 544s) 
30 140 
9 493 
11 566 
51 877") 
6 158 
2 250 
522 
11 951 
70 391 
91272 
64 075 
38 621 
29 725 
11 269 
148 784·) 
7 275 
5 537 
2 325 
1 110 
1 453 
629 
1 188 
1 030 
942 
687 
9 364 
16 
12 369 
4 305 
1 728 
1 168 
2 664 
3 943 
26 177 
1 475 
604 
1 587 
3 666 
220 
102 
19 
315 
4 251 
4 907 
3 053 
1 258 
2 268 
469 
7 048 
57 
4 782 
81 
53 
170 
29 
15 
— 
193 
37 
578 
24 
329 
3 466 
37 
12 
91 
44 
3 979 
268 
12 
370 
650 
141 
86 
12 
183 
5 934 
6 356 
1 886 
1 990 
2 272 
236 
6 384 
134 336 
84 963 
40 237 
30 712 
44 270 
140 637 
24 080 
8 964 
17 658 
33 267 
339 825 
15 929 
145 825 
114 454 
40 589 
73 822 
71 010 
69 479 
515 179 
121 790 
64 797 
140 303 
326 890 
67 789 
32 511 
13 217 
36 562 
54 815 
204 894 
327 072 
118 005 
168 525 
138 984 
752 586 
82 384 
43 586 
18 069 
15191 
24 676 
94 980 
14 814 
4 299 
6 649 
21 915 
200 593 
8 071 
65 072 
53 309 
18 426 
43 259 
36 416 
31 463 
247 945 
77 246 
35 552 
84 254 
197 052 
40 857 
21 205 
8148 
13 257 
22 639 
106 106 
257 529 
69 152 
90 233 
113 467 
530 381 
14 659 
13 424 
5 841 
2 622 
4 938 
10 647 
3 617 
1 187 
1 522 
5 664 
36 038 
4 035 
32 857 
17 636 
7 029 
13 430 
9 569 
13 975 
94 496 
10 457 
5 846 
13 142 
29 445 
7 281 
4 912 
1 099 
2 303 
7 936 
23 531 
38 792 
18 782 
13 483 
10 765 
81822 
98 
299 
200 
87 
63 
13 
115 
3 
79 
34 
594 
37 
1 770 
670 
510 
787 
238 
316 
4 291 
367 
42 
423 
832 
62 
111 
1 
90 
176 
440 
7 
186 
358 
8 
559 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
249 
— 
— 
— 
— 
— 
249 
1 737 
— 
24 991 
26 728 
75 929 
69 532 
176 
188 936 
234 722 
569 295 
55 166 
15 093 
59 925 
655 
130 839 
Fußnoten auf Seite 63. Notes voir page 63. 
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Tell I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
Β : Résultats 
No. Unités régionales 
Légumes 
Ensemble 
1 
dont 
Choux­
fleurs 
2 
Tomates 
3 
Fruits 
Ensemble 
4 
dont 
Pommes 
de 
table 
5 
Poires 
de 
table 
6 
PSches 
7 
Agrumes 
8 
Vin 
(10 hl) 
9 
noch : 4. Erzeugung an Gemüse, Obst und Wein 4. (suite) : Production de légumes, de fruits et de vin, en t 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
noch : a. DEUTSCHLAND (B.R.) (années diverses) 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
1­38 
Niederbayern . . . . 
Oberfranken . . . . 
Mittelfranken . . . . 
Unterfranken . . . . 
Bayern (IX) 
Saarland (X) 
Berlin (West) (XI) . . . 
Insgesamt/Total . . 
35 397 
17 357 
4 532 
15 677 
13 177 
26 084 
12 381 
124 605 
9 457 
7 494 
1304 61710) 
996 
232 
117 
807 
430 
1 346 
545 
4 473 
245 
923 
71 031") 
93 
151 
96 
115 
88 
1 244 
101 
1 888 
88 
104 
39 390") 
2) 29 817 
35 473 
17 572 
37 797 
31 153 
85 736 
27 796 
265 344 
51 116 
45 812 
2736 895") 
19 042 
23 306 
10 995 
18 660 
16 502 
55 545 
18 466 
162 516 
24 853 
20 032 
1 623 519 
1 541 
4 776 
1 618 
4 008 
3 722 
5 723 
1 691 
23 079 
7 720 
6846 
335 095 
4 
— 
— 
' 3 
2 
12 
— 
21 
204 
107 
7 482 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3) 
• e) 
• e) 
• ' ) 
814 
15 083 
• ') 
15 920 ') 
294 
— 
743 325 
') Markterzeugung des Jahres 1961. 
2) Gesamterzeugung des Jahres 1956. 
*) Erzeugung des Jahres 1960. 
4) Einschließlich 339 t Winterkopfsalat, Winterspinat und Winterzwiebeln 
ohne Aufgliederung nach Regierungsbezirken. 
*) Einschließlich 9 705 t Adventswirsing, Winterkopfsalat, Winterspinat und 
Winterzwiebeln ohne Aufgliederung nach Regierungsbezirken. 
*) Einschließlich 678 t Winterkopf salat, Winterspinat und Winterzwiebeln 
ohne Aufgliederung nach Regierungsbezirken. 
7) Einschließlich 5 094 t Winterkopfsalat, Winterspinat und Winterzwiebeln 
ohne Aufgliederung nach Regierungsbezirken. 
·) Gesamtproduktion der Reglerungsbezirke Niederbayern, Oberpfalz, 
Oberfranken und Schwaben = 230 hl. 
') Einschließlich 230 hl Erzeugung der Regierungsbezirke Niederbayern, 
Oberpfalz, Oberfranken und Schwaben. 
,0) Einschließlich 51300 t Unterglaserzeugung ohne Aufgliederung nach 
Regierungsbezirken. 
" ) Einschließlich 1 400 
Regierungsbezirken. 
" ) Einschließlich 14 500 
Regierungsbezirken. 
,s) Einschließlich 21 t Speisetrauben ohne Aufgliederung nach Regierungs­
bezirken. 
Unterglaserzeugung ohne Aufgliederung nach 
Unterglaserzeugung ohne Aufgliederung nach 
') Production pour le commerce relative à l'année 1961. 
3) Production, totale relative à l'année 1956. 
3) Production relative à l'année 1960. 
*) Y compris 339 t de laitues, éplnards et oignons d'hiver, dont la ventilation 
par «Regierungsbezirke» n'est pas disponible. 
s) Y compris 9 705 t de choux de Savoie d'automne, de laitues, d'épinards et 
d'oignons d'hiver, dont la ventilation par a Regierungsbezirke» n'est pas 
disponible. 
*) Y compris 678 t de laitues, d'épinards et d'oignons d'hiver dont la venti­
lation par « Regierungsbezirke » n'est pas disponible. 
*) Y compris 5 094 t de laitues, épinards et oignons d'hiver, dont la venti­
lation par «Regierungsbezirke» n'est pas disponible. 
") La production totale des «Regierungsbezirke» Basse­Bavière, Haut­
Palatinat, Haute­Franconie et Souabe représente 230 hl. 
. *) Y compris 230 hl produits dans les «Regierungsbezirke» Basse­Bavière, 
Haut­Palatînat, Haute­Franconie et Souabe. 
10) Y compris 51 300 t de production sous­verre pas ventilée par « Regierungs­
bezirke ». 
" ) Y compris 1 400 t de production sous­verre pas ventilée par « Regierungs­
bezirke ». 
**) Y compris 14 500 t de production sous­verre pas ventilée par « Regierungs­
bezirke». 
" ) Y compris 21 t de raisins de table dont la ventilation par «Regierungs­
bezirke» n'est pas disponible. 
Départements 
Régions 
Nord . . 
Pas­de­Calais 
Nord(l) 
Fußnoten für Frankreich auf Seite 67. 
b. FRANCE (1963) 
284 789 
163 100 
447 889 
23 500 
10 000 
33 500 
1 870 
1 870 
2) 18 970 
5 100 
24 070 
15 000 
4 000 
19 000 
3 000 
500 
3 500 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Notes pour la France voir page 67, 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
Β : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Gemüse 
Insgesamt ') 
1 
darunter 
Blumen­
kohl 
2 
Tomaten 
3 
Obst 
Insgesamt *) 
■4 
darunter 
Tafel­
äpfel 
5 
Tafel­
birnen 
6 
Pfirsiche 
7 
Zitrus­
früchte 
8 
Wein 
(10 hl) 
9 
noch : 4. Erzeugung an Gemüse, Obst und Wein in t 4. (suite) : Production de légumes, de fruits et de vin, en t 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Départements 
Réglons 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
Aisne 
Oise . 
Somme 
Picardie (II) 
Seine 
Seine­et­Marne. 
Seine­et­Oise 
Région Parisienne (III) 
Cher . . . 
Eure­et­Loir 
Indre 
Indre­et­Loire 
Loire­et­Cher 
Loiret 
Centre (IV) 
Eure 
Seine­Maritime 
Haute Normandie (V) 
Calvados 
Manche . 
Orne 
Basse-Normandie (VI) 
Côtes du Nord . 
Finistère 
llle­et­Vilaine . 
Morbihan 
Bretagne (VII) 
Loire­Atlantique 
Maine­et­Loire . 
Mayenne. 
Sarthe . 
Vendée . 
Pays de la Loire (VIII) 
74 675 
138 040 
70 256 
282 971 
49 095 
68 806 
348 840 
466 741 
6 041 
3 578 
12 895 
58 083 
56 010 
106 299 
242 906 
19 296 
38 038 
57 334 
46 948 
78 375 
8 705 
134 028 
36 510 
257 950 
81 245 
51 092 
426 797 
211 310 
103 741 
9 396 
28 318 
29 282 
382 047 
100 
260 
4 570 
4 930 
3 950 
840 
10 000 
14 790 
80 
240 
1 270 
380 
200 
2 170 
1 150 
1 100 
2 250 
2 400 
6 050 
30 
8 480 
600 
59 800 
27 500 
120 
88 020 
2 400 
3 500 
— 
560 
620 
7 080 
1 300 
2 000 
240 
3 540 
300 
6 180 
8 750 
15 230 
150 
60 
100 
860 
190 
1 040 
2 400 
500 
810 
1 310 
150 
430 
50 
630 
4 000 
1 870 
4 200 
320 
10 390 
2 970 
3 000 
40 
370 
480 
6 860 
29 509 
20 297 
11 745 
61 551 
3 376 
4 810 
46 190 
54 376 
24 600 
4 500 
1 578 
43 620 
11 260 
13 555 
99 113 
6 400 
13 162 
19 562 
4 250 
2 083 
8 406 
14 739 
3 240 
12185 
28 394 
5 330 
49 149 
23 090 
96 688 
17 520 
35 160 
7 870 
180 328 
25 000 
10 000 
9 000 
44 000 
1 700 
3 500 
20 000 
25 200 
20 000 
2 250 
900 
40 000 
4100 
9 000 
76 250 
4 000 
9 000 
13 000 
3 200 
800 
5 000 
9 000 
3 000 
4 000 
20 000 
5 000 
32 000 
20 000 
77 000 
10100 
30 000 
6 500 
143 600 
2 500 
7 500 
1 350 
11 350 
1 600 
1 000 
14 000 
16 600 
4 000 
2 250 
120 
2 500 
600 
2100 
11 570 
1 200 
800 
2 000 
900 
400 
3 000 
4 300 
150 
3 000 
2 400 
20 
5 570 
2 000 
17 000 
4 000 
4 000 
600 
27 600 
— 
100 
— 
100 
10 
— 
10 
20 
— 
— 
100 
300 
500 
920 
— 
— 
— 
20 
20 
20 
250 
— 
270 
100 
30 
50 
200 
240 
620 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 560 
— 
— 
3 560 
_ 
370 
230 
600 
16 360 
40 
24 220 
77 650 
97 110 
10 390 
225 770 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 
50 
106 230 
94 030 
20 
3 550 
56 900 
260 730 
Fußnoten auf Seite 67. Notes voir page 67, 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Production végétale 
Β : Résultats 
No. Unités régionales 
Légumes 
Ensemble ') 
1 
dont 
Choux­
fleurs 
2 
Tomates 
3 
Fruits 
Ensemble *) 
4 
dont 
Pommes 
de 
table 
5 
Poires 
de 
table 
6 
Pêches 
7 
Agrumes 
8 
Vin 
(10 hl) 
9 
noch : 4. Erzeugung an Gemüse, Obst und Wein in t 4. (suite) : Production de légumes, de fruits et de vin, en t 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
Départements 
Réglons 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Charente 
Charente­Marit ime 
Sèvres (Deux) . 
Vienne . . . . 
Poitou-Charentes (IX) 
Corrèze 
Creuse 
Vienne (Haute­) 
Limousin (X ) . 
Dordogne 
Gironde . 
Landes . 
Lot­et­Garonne. 
Pyrénées (Basses­) 
Aquitaine (XI) . 
Ariège 
Aveyron . 
Garonne (Haute) 
Gers . . . . 
Lot . . . . 
Pyrénées (Hautes) 
Tarn . . . . 
Tarn­et­Garonne 
Al/di-Pyrénées (XII) 
Ardennes 
Aube 
Marne 
Marne (Haute) . 
Champagne (XIII) 
Meurthe­et­Moselle 
Meuse . . . . 
Moselle . . . . 
Vosges . . . . 
Lorraine (XIV) 
22 829 
43 728 
29 945 
62 665 
159 167 
47 917 
7 458 
19 289 
74 664 
55 904 
56 457 
15 318 
147 373 
34 978 
310 030 
3 692 
4 570 
59 881 
9 277 
24 564 
6 246 
40 924 
44 870 
194 024 
6 055 
20 358 
80 669 
10 787 
117 869 
24 854 
5540 
19 330 
6 456 
56 180 
860 
1 180 
2 090 
1 620 
5 750 
440 
70 
— 
510 
430 
2 320 
500 
5 200 
190 
8 640 
10 
600 
6 800 
60 
680 
640 
— 
4 600 
13 390 
230 
600 
— 
830 
1 050 
— 
400 
— 
1 450 
1 240 
1 420 
240 
1 250 
4 150 
1 580 
— 
900 
2 480 
6 450 
5 800 
1 300 
24 560 
1 440 
39 550 
110 
400 
1 220 
800 
1 540 
230 
5 700 
7 750 
17 750 
70 
1 750 
140 
1960 
410 
80 
1 020 
— 
1 510 
6 336 
8 397 
51 139 
6117 
71989 
28 053 
5 200 
6 020 
39 273 
49 040 
30 791 
5 800 
120 710 
9 240 
215 581 
4 680 
9 070 
37 938 
6 299 
18 377 
3 730 
15147 
122 263 
217 504 
4 400 
2 568 
2 710 
600 
10 278 
19 040 
13 985 
16150 
12 820 
61995 
2 000 
4 500 
50 000 
2 400 
58 900 
12 000 
2 000 
5 000 
19 000 
28 000 
9 000 
2 000 
25 000 
5 000 
69 000 
3 500 
2 000 
17 000 
4 200 
3 000 
2 000 
10 000 
40 000 
81700 
3 000 
1 500 
1 000 
90 
5 590 
4 000 
2 800 
3 800 
3 000 
13 600 
150 
120 
800 
800 
1 870 
400 
200 
80 
680 
300 
6 000 
3 000 
7 500 
30 
16 830 
400 
450 
3 500 
120 
100 
100 
1400 
8 000 
14 070 
100 
300 
300 
30 
730 
1 500 
450 
2 200 
120­
4 270 
100 
180 
70 
•350 
700 
450 
— 
— 
450 
5 050 
6 000 
400 
35 000 
1 200 
47 650 
100 
120 
14 000 
500 
1 000 
400 
1 200 
38 000 
55 320 
10 
— 
— 
10 
150 
— 
80 
— 
230 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
209 020 
288 930 
19 780 
49 390 
567 120 
5 270 
— 
410 
5 680 
107 870 
498 460 
56 470 
85180 
19 940 
767 920 
7 360 
16 990 
65 950 
161 370 
25 700 
9 640 
99 630 
51 930 
438 570 
60 
9180 
71 500 
1 920 
82 660 
4180 
1 050 
1 740 
1 480 
8 450 
Fußnoten auf Seite 67. Notes voir page 67. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
Β : Résultats 
Regionale Einheiten 
Gemüse 
Insgesamt ') 
1 
darunter 
Blumen­
kohl 
2 
Tomaten 
3 
Obst 
Insgesamt *) 
4 
darunter 
Tafel­
äpfel 
5 
Tafel­
birnen 
6 
Pfirsiche 
7 
Zitrus­
früchte 
8 
Wein 
(10 hl) 
9 
noch : 4. Erzeugung an Gemüse, Obst und Wein in t 4. (suite) : Production de légumes, de fruits et de vin, en t 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Départements 
Régions 
Rhin (Bas­) . . . 
Rhin (Haut­) . . 
Alsace (XV) . . . 
Doubs . . . . 
Jura 
Saône (Haute­) 
Terr i to i re de Belfort 
Franche-Comté (XVI) 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
Côte d 'Or . 
Nièvre 
Saône­et­Loire 
Yonne 
Bourgogne (XVII) 
Al l ier . . . . 
Cantal 
Loire (Haute­) . 
Puy­de­Dôme 
Auvergne (XVIII) 
Ain 
Ardèche . . . . 
Drôme . . . . 
Isère 
Loire . . . . 
Rhône . . . . 
Savoie . . . . 
Savoie (Haute­) 
Rhône -Alpes (X IX) . 
Aude . . . . 
Gard . . . . 
Hérault . . . . 
Lozère . . . . 
Pyrénées­Orientales 
Languedoc (XX) 
73 390 
47 532 
120 922 
5 550 
— 
3 570 
8 266 
17 386 
89103 
9184 
34 324 
22 670 
155 281 
10 955 
895 
16 522 
21 574 
49 946 
29 115 
15 527 
65 029 
98 447 
10 370 
40 462 
12 622 
11 800 
283 372 
28 036 
109 020 
48 868 
8 720 
­ 91 730 
286 374 
400 
1 200 
1 600 
160 
— 
— 
620 
780 
1 160 
320 
12180 
2100 
15 760 
360 
0 
180 
610 
1 150 
740 
780 
1 360 
660 
330 
5 310 
150 
750 
10 080 
1 680 
24 450 
1 980 
200 
2 420 
30 730 
200 
600 
800 
600 
— 
— 
90 
690 
1 080 
200 
230 
130 
1 640 
120 
— 
300 
400 
820 
100 
2 200 
27 250 
180 
360 
600 
720 
100 
31 510 
4 200 
26 500 
8 320 
60 
39 850 
78 930 
41 860 
11 780 
53 640 
2 721 
13 500 
2 505 
279 
19 005 
10 460 
805 
3 318 
18146 
32 729 
1 740 
288 
3 500 
36 229 
41 757 
4 262 
115 026 
190 860 
30 302 
17 502 
36 560 
11 753 
10 553 
416 818 
10 209 
122 220 
83 770 
5 897 
215 017 
437 113 
20 000 
4 500 
24 500 
350 
6 000 
1 000 
180 
7 530 
3 200 
200 
1 200 
9 000 
13 600 
500 
60 
1 500 
28 000 
30 060 
1 400 
7 500 
25 000 
4 800 
5 000 
12 000 
9 000 
5 400 
70 100 
2 500 
35 000 
40 000 
1 500 
15 000 
94 000 
3 000 
1 200 
4 200 
250 
3 000 
40 
40 
3 330 
600 
300 
1 000 
1 200 
3 100 
400 
— 
300 
800 
1 500 
750 
10 000 
34 000 
3 300 
4 000 
7 500 
1 500 
3 300 
64 350 
600 
8000 
850 
600 
10 500 
20 550 
120 
— 
120 
— 
— 
— 
— 
120 
10 
90 
50 
270 
300 
— 
100 
500 
900 
200 
65 000 
110 000 
15 000 
5 000 
7 000 
250 
— 
202 450 
2 000 
18 000 
2 800 
10 
57 000 
79 810 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
47 660 
62 950 
110 610 
590 
8 000 
1 530 
— 
10 120 
40 570 
5 130 
73 620 
13 800 
133 120 
16 950 
190 
2 510 
16 570 
36 220 
14130 
91 590 
59 590 
29 120 
18180 
95 110 
17160 
2 060 
326 940 
578 460 
466 910 
835 820 
1 240 
230 370 
2112 800 
Fußnoten auf Seite 67. Notes voir page 67. 
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Teil I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
Β : Résultats 
No. Unités régionales 
Légumes 
Ensemble 
1 
dont 
Choux­
fleurs 
2 
Tomates 
3 
Fruits 
Ensemble 
4 
dont 
Pommes 
de 
table 
5 
Poires 
de 
table 
6 
Pèches 
7 
Agrumes 
8 
Vin 
(10 hl) 
9 
noch : 4. Erzeugung an Gemüse, Obst und Wein in t 4. (suite) : Production de légumes, de fruits et de vin, en t 
Départements 
Régions 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1­90 
Alpes (Basses­) . 
Alpes (Hautes­) 
Alpes­Maritimes 
Bouches­du­Rhône 
Var . . . . 
Provence ­ Côte d'Azur -
Corse (XXI) . . . . 
Insgesamt/Totc I 
33 750 
735 
77 559 
332 048 
11 130 
44 706 
258 341 
758 269 
5 024 197 3) 
200 
30 
330 
11 500 
910 
5040 
7 480 
25 490 
277 380 
2 000 
100 
10 050 
62 560 
2150 
7 390 
112 200 
196 450 
420 470 
2) 25 095 
58 825 
14 812 
183 220 
50 790 
33 340 
124 358 
490 440 
2611 010 4) 
12000 
24 000 
2 500 
52 800 
2 000 
8 350 
36 000 
137 650 
987 280 
4 500 
33 000 
2 600 
41 900 
• 400 
1 500 
22 500 
106 400 
324 370 
4 000 
1 300 
3 000 
42 400 
1 000 
6 000 
8 000 
65 700 
455 550 
280 
2 880 
3 160 
3 160 
7 060 
.3 830 
4 320 
111 840 
237 100 
153 210 
517 360 
5 608 280 s) 
') Markterzeugung. 
3) Gesamterzeugung. 
') Ohne die Erzeugung „sonstigen Gemüses" im Freiland und im Erwerbs­
gartenbau, die vom SAEG auf 56 400 t geschätzt wird. 
*) Im Gegensatz zu den in „Agrarstatistik" 6/1964 veröffentlichten Angaben 
ohne die für die Verarbeitungsindustrie bestimmten Mengen an Johannis­
beeren und Himbeeren. 
s) Einschließlich etwa 2 536 000 hl Most für Traubensafterzeugung und zur 
Konzentratbereitung sowie Schwund. 
') Production pour le commerce. 
*) Production totale. 
3) La production d'autres légumes de plein champ et en maraîchage dont la 
production estimée par. l'OSCE s'élève à environ 56 400 t n'est pas 
comprise. 
*) Contrairement aux données publiées dans la «Statistique Agricole» 
No. 6/1964, le présent total ne contient pas les quantités de groseilles et 
de framboises destinées à l'industrie de transformation. 
s) Y compris environ 2 536 000 hl de moûts livrés à la production de jus de 
raisin, utilisée à la concentration et les pertes à la congélation de moûts 
et vins. 
8 
9 
10 
11 
Provincie 
Regioni 
Torino . 
Vercelli . 
Novara . 
Cuneo 
Asti . . . . 
Alessandria . 
Piemonte (I) . 
Valle d'Aosta (II). 
Imperia . 
Savona . 
Genova . 
La Spezia 
Liguria (III) . . 
e. ITALIA (1963) 
') 
96 251 
37 986 
148 
50 609 
45 336 
138 590 
368 920 
313 
14 479 
127 800 
93 930 
24 401 
260 610 
3 060 
300 
— 
960 
— 
570 
4 890 
— 
686 
2 219 
4 728 
1 295 
8 928 
7 170 
2 700 
— 
2 702 
3 950 
7183 
23 705 
80 
3 855 
28 320 
22 220 
5 815 
60 210 
54 480 
57 757 
14 615 
175 688 
26 361 
23 344 
352 245 
6 617 
10 447 
55 491 
27 391 
13 504 
106 833 
23 850 
14 000 
2 430 
80 250 
1 110 
2120 
123 760 
3 880 
940 
1 990 
3 670 
730 
7 330 
6 200 
8 000 
4 750 
30 570 
1 310 
2 510 
53 340 
1 890 
790 
1 570 
1 760 
1 240 
5 360 
11 490 
26 000 
1 770 
35 770 
3 360 
7100 
85 490 
220 
1 420 
38170 
10 390 
5 330 
55 310 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 837 
458 
650 
100 
3 045 
55 970 
15 500 
27 040 
99 760 
155 480 
160 660 
514 410 
5 050 
9 940 
6 940 
10 910 
10 310 
38 100 
Fußnote für italien auf Seite 70. Note pour l'Italie voir page 70. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
Β : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Gemüse 
Insgesamt ') 
1 
darunter 
Blumen­
kohl 
2 
Tomaten 
3 
Obst 
Insgesamt ') 
4 
darunter 
Tafel­
äpfel 
5 
Tafel­
birnen 
6 
Pfirsiche 
7 
Zitrus­
früchte 
8 
Wein 
(10 hl) 
9 
noch : 4. Erzeugung an Gemüse, Obst und Wein in t 4. (suite) : Production de légumes, de fruits et de vin, en t 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Provincie 
Regioni 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo . . . . 
Brescia 
Pavia 
Cremona . . . . 
Mantova . . . 
Lombardia (IV) . 
Bolzano 
Trento 
Trent/πο-Λ.Α. (V) 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
Veneto (VI) . . . . 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
Friuli-V.G. (VII) . . . 
Piacenza . . . . 
Parma 
Reggio nell'Emilia . 
Modena . 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna . . . . 
Forlì 
Emilia-Rom. (Vili) . . 
e. (seguito) : ITALIA (1963) 
7 540 
3 124 
719 
172 269 
16 893 
24 383 
39 766 
29 811 
56 892 
351 397 
9 166 
13 971 
23 137 
209 920 
26 552 
3 789 
15 193 
116 371 
69 943 
83 674 
525 442 
15 002 
5 454 
3 746 
24 202 
284 413 
192 720 
16 423 
40 228 
188 101 
145 268 
23 842 
107 022 
998 017 
— 
101 
— 
— 
396 
264 
1 200 
— 
1 036 
2 997 
657 
657 
13 900 
2 430 
82 
3 254 
3 570 
5 326 
1 738 
30 300 
1 487 
102 
206 
1 795 
376 
107 
— 
35 
6 010 
870 
1 535 
2 717 
11 650 
— 
— 
— 
4 482 
720 
1 125 
7 580 
14 910 
13 343 
42 160 
860 
860 
10046 
3 527 
153 
2 581 
5147 
16 786 
19 930 
58 170 
1 518 
877 
715 
3 110 
258 170 
135 900 
11 560 
22190 
47 390 
27 450 
15 420 
40 080 
558 160 
4 041 
6 002 
10 363 
3 205 
7 482 
21 153 
12 292 
2 211 
72 012 
138 761 
311 667 
114 500 
426 167 
603 627 
33 555 
6 283 
24 782 
78 392 
88 528 
94 377 
929 544 
19 068 
10 275 
806 
30 149 
17 738 
11 844 
35 414 
183 502 
414 406 
827 833 
344 503 
150 918 
1 986 158 
1 280 
1 250 
8 790 
510 
570 
1 430 
4 270 
790 
48190 
67 080 
261 020 
63 000 
324 020 
277 340 
8 750 
3 240 
10 360 
36 510 
59 460 
69 100 
464 760 
4 640 
1 170 
20 
5 830 
3 080 
3 550 
27 630 
114 520 
99 470 
629 990 
78 990 
16 760 
973 990 
1 160 
1 590 
320 
950 
1 110 
1 140 
3 750 
1 230 
8 930 
20 180 
43 680 
31 990 
75 670 
46 990 
3 570 
1 750 
2 620 
12 320 
6 010 
16 780 
90 040 
2 320 
1 930 
160 
4 410 
3 280 
4 340 
4150 
24140 
164 690 
107 270 
89 430 
29 370 
426 670 
360 
490 
70 
300 
3 420 
4 840 
1 280 
190 
11 060 
22 010 
140 
410 
550 
230 870 
1 690 
130 
4 030 
22 220 
14 020 
6 850 
279 810 
6 470 
3 930 
70 
Í0 470 
120 
440 
180 
6 480 
110 720 
82 210 
162 070 
85 730 
447 950 
— 
— 
— 
— 
— 
10 
— 
— 
— 
10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2190 
3 080 
15 450 
1 800 
9 800 
47 300 
69 170 
4 760 
21 000 
174 550 
45 130 
70 720 
115 850 
176 270 
58 610 
7 130 
196 460 
143 580 
134 040 
22 980 
739 070 
79 320 
12 500 
3 980 
95 800 
22 520 
33 670 
35 980 
49 290 
74 710 
26 140 
122 900 
57 080 
422 290 
Fußnote auf Seite 70. Note voir page 70. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Product ion végétale) 
Β : Résultats 
No. Unités régionales 
Légumes 
Ensemble ') 
1 
dont 
Choux­
fleurs 
2 
Tomates 
3 
Fruits 
Ensemble ') 
4 
dont 
Pommes 
de 
table 
5 
Poires 
de 
table 
6 
Peches 
7 
Agrumes 
8 
Vin 
(10 hl) 
9 
noch : 4. Erzeugung an Gemüse, Obst und Wein in t 4. (suite) : Production de légumes, de fruits et de v in, en t 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Provincie 
Regioni 
Pesaro e Urb ino 
Ancona . 
Macerata 
Ascoli Piceno 
Marche (IX) . . 
Massa Car rara . 
Lucca 
Pistoia . 
Firenze . 
Livorno . 
Pisa . . . . 
Arezzo 
Siena 
Grosseto. 
Toscana (X) . 
Perugia . 
Terni 
Umbria (XI) . . 
Vi terbo . . . 
Rieti . . . . 
Roma 
Latina . 
Fresinone 
Lazio (XII) . . 
Caserta . 
Benevento . 
Napoli 
Avell ino . 
Salerno . 
Campania (XIII) · 
L'Aquila . 
Teramo . 
Pescara . 
Chieti . . . 
Abruzzi (XIV) . 
e. (seguito) : ITALIA (1963) 
56 176 
80 086 
51 019 
102 101 
289 382 
32 866 
44 201 
16 455 
64 976 
75 231 
138 151 
33 213 
21 806 
43 063 
469 962 
63 436 
12 530 
75 966 
105 625 
6 184 
501 036 
254 543 
51 575 
918 963 
305 883 
27 530 
473 979 
44 050 
797 406 
1648 848 
20 639 
102 667 
61 835 
60 788 
245 929 
35 620 
18 620 
8 620 
12 250 
75 110 
391 
2 472 
1 106 
15 280 
20 295 
38 350 
2 677 
2 265 
2 774 
85 610 
6 510 
2 280 
8 790 
19 390 
1 775 
24 040 
7 440 
7 785 
60 430 
31 650 
1 390 
74 840 
430 
71 460 
179 770 
1 023 
18 130 
6 727 
1 680 
27 560 
14 890 
37 420 
18 740 
32130 
103 180 
3 290 
3 390 
8 775 
8 530 
27 460 
26 970 
13 685 
5 620 
20 050 
117 770 
36 600 
5 290 
41890 
25 710 
3 275 
90 000 
61 410 
12 245 
192 640 
143 410 
10120 
155 820 
15 880 
464 080 
789 310 
6 980 
46 100 
16 860 
26 010 
95 950 
11 158 
27 459 
46 188 
30 571 
115 376 
7 499 
16 929 
18 456 
26 092 
12 801 
51 974 
8 337 
7 417 
11 165 
160 670 
10 771 
5 021 
15 792 
23 038 
15 528 
100 982 
60 352 
11 874 
211 774 
212 391 
48 874 
348 091 
104 571 
166 447 
880 374 
40 342 
11 011 
33 147 
180 654 
265 154 
3 280 
6 770 
18 780 
5 620 
34 450 
1 100 
3 260 
3 530 
2 250 
70 
3 400 
1 080 
920 
700 
16 310 
1 350 
220 
1 570 
1 320 
3 750 
11 100 
3 970 
1 260 
21400 
57 280 
13 650 
50 770 
19 460 
18 750 
159 910 
18 660 
2 550 
7 650 
21 850 
50 710 
3 340 
3 390 
9 240 
6 910 
22 880 
770 
1 580 
3 500 
3 900 
1 400 
5 520 
1 210 
840 
790 
19 510 
1 190 
1 250 
2440 
4 090 
1 440 
16 500 
3 600 
870 
26 500 
16 880 
8 740 
27 000 
9170 
19 950 
81740 
8 220 
1 490 
3 150 
1 940 
14 800 
1 540 
3 890 
8130 
7 540 
21 100 
620 
4120 
5 250 
2 520 
3 400 
20 000 
450 
770 
4120 
41 250 
1 090 
710 
1800 
3 980 
1 630 
16 300 
4 450 
220 
26 580 
64 720 
2 090 
106 670 
2 270 
25 250 
201 000 
1 810 
2160 
7 930 
2 400 
14 300 
— 
— 
— 
— 
— 
20 
35 
— 
— 
20 
— 
— 
— 
100 
175 
— 
— 
— 
720 
14 780 
165 
15 665 
13 900 
80 
36110 
— 
38 760 
88 850 
— 
— 
660 
660 
40 410 
72 010 
64 250 
94 390 
271 060 
16 940 
27 230 
56 490 
105 080 
35 190 
92 830 
44 510 
44 330 
23 790 
446 390 
49 380 
24 010 
73 390 
130 420 
24 200 
111 000 
47 070 
60 020 
372 710 
41 470 
57 610 
128 190 
42170 
46 900 
316 340 
31 620 
31 790 
22100 
80 400 
165 910 
Fußnote auf Seite 70. Note voir page 70. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
Β : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Gemüse 
Insgesamt ') 
1 
darunter 
Blumen­
kohl 
2 
Tomaten 
3 
Obst 
Insgesamt ') 
4 
darunter 
Tafel­
äpfel 
5 
Tafel­
birnen 
6 
Pfirsiche 
7 
Zitrus­
früchte 
β 
Wein 
(10 hl) 
9 
noch : 4. Erzeugung an Gemüse, Obst und Wein in t 4. (suite) : Production de légumes, de fruits et de vin, en t 
Provincie 
Region; 
c. (seguito) : ITALIA (1963) 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
1­92 
Molise (XV) 
Foggia 
Bari 
Lecce 
Puglia (XVI) 
Basilicata (XVII) . . . 
Reggio di Calabria 
Calabria (XVIII) . . . 
Trapani 
Caltanissetta . . . . 
Catania 
Ragusa 
Sicilia (XIX) 
Nuoro 
Cagliari 
Sardegna (XX) . . . . 
Insgesamt/Total . 
71 873 
221 617 
333 589 
170 498 
63 079 
162 373 
951 156 
81 601 
55 074 
136 675 
163 590 
155 139 
106 650 
425 379 
107 005 
81 345 
73 731 
141 675 
80 523 
34 341 
47 954 
256 876 
141 913 
965 363 
85 014 
34 217 
126 204 
245 435 
8996 969 
— 
4 090 
9 409 
21 565 
911 
10 785 
46 760 
1 980 
3 490 
5 470 
3 505 
4 203 
8 500 
16 208 
15 103 
12 620 
9 028 
9 189 
1 098 
8 087 
4 502 
27 140 
2 183 
88 950 
4 606 
1 414 
8 005 
14 025 
669 900 
26 870 
36 750 
57 780 
20 580 
7 750 
27 810 
150 670 
14 550 
20 895 
35 445 
51 580 
41 090 
11 480 
104 150 
27 220 
31 430 
14 250 
55 070 
34 290 
6 245 
9 465 
116 720 
72 400 
367 090 
17 360 
8 470 
41 250 
67 080 
2838 500 
84 902 
136 152 
246 927 
88 102 
54196 
48 934 
574 311 
31 279 
45 932 
77 211 
99 328 
84 273 
197 517 
381 118 
41 158 
212 739 
177 524 
71 809 
32 840 
77 714 
508 745 
80 610 
358 009 
1 561 148 
13 208 
23 620 
77 874 
114 702 
8419 006 
41 790 
1 280 
— 
20 
10 
40 
1 350 
6 500 
240 
6 740 
2 910 
4 440 
2 960 
10 310 
680 
620 
2 100 
188 
90 
240 
13 490 
500 
2 
17 910 
770 
1 400 
1 130 
3 300 
2 336 400 
28 250 
17 390 
2 570 
3 130 
1 060 
2 010 
26 160 
6 280 
6 320 
12 600 
3 900 
4 850 
2 630 
11 380 
310 
2 010 
2 080 
4 340 
330 
440 
6 240 
8 840 
800 
25 390 
800 
1 620 
9 870 
12 290 
961 500 
3 860 
1 640 
860 
1 580 
2 270 
2 850 
9 200 
1 960 
4 750 
6 710 
4 310 
2 000 
780 
7 090 
750 
4 950 
1 350 
5 640 
300 
230 
3 570 
1 390 
90 
18 270 
720 
1 440 
11 870 
14 030 
1267 000 
— 
460 
510 
16110 
1 920 
13 410 
32 410 
280 
18 420 
18 700 
34 209 
23 556 
175 440 
233 205 
14 670 
173 550 
104 343 
13 280 
2 090 
50 990 
409 360 
34 532 
338 190 
1 141 005 
1 170 
3 120 
19 699 
23 989 
1 557 714 
59 080 
149 010 
192 910 
184 200 
106 060 
177 580 
809 760 
46 320 
35 490 
81 810 
17 640 
65 070 
21 680 
104 390 
141 900 
29 170 
56 350 
48 610 
13 530 
2170 
44100 
27 940 
27 100 
390 870 
23 680 
24 660 
118 830 
167 170 
5 364 000 
') Markterzeugung. ') Production pour le commerce. 
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Teil I : Regionalstatistiken (Pflanzliche Erzeugung) 
Β : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Production végétale) 
Β : Résultats 
No. Unités régionales 
Légumes 
Ensemble 
1 
dont 
Choux­
fleurs 
2 
Tomates 
3 
Fruits 
Ensemble 
4 
dont 
Pommes 
de 
table 
S 
Poires 
de 
table 
6 
Pèches 
7 
Agrumes 
8 
Vin 
(10 hl) 
9 
noch : 4. Erzeugung an Gemüse, Obst und Wein in t 4. (suite) : Production de légumes, de fruits et de vin, en t 
Provincies 
d. NEDERLAND (1963) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Groningen . 
Friesland 
Drenthe . 
Overijssel 
Gelderland . 
Utrecht . . . 
Noord­Hol land 
Zuid­Hol land 
Zeeland . 
Noord­Brabant . 
Limburg . 
Noordoost­Polder 2) 
Oosteli jk Flevoland 2) 
Insgesamt/Tota 1 
1) 40 000 
25 000 
11 000 
46 000 
49 000 
39 000 
271 000 
634 000 
61 000 
189 000 
124 000 
— — 
1489 000 
1 000 
2 000 
. 1 000 
1 000 
1 000 
14 000 
23 000 
. 2 000 
2 000 
— — 
47 000 
3 000 
2 000 
1 000 
2 000 
4 000 
4 000 
3 000 
180 000 
1 000 
5 000 
21 000 
— — 
226 000 
') 3 000 
3 000 
15 000 
151 000 
66 000 
31 000 
54 000 
59 000 
38 000 
52 000 
— — 
472 000 
2 000 
1 000 
13 000 
98 000 
44 000 
18 000 
26 000 
39 000 
16 000 
28 000 
— — 
285 000 
1 000 
— 1 000 
33 000 
19 000 
11 000 
12 000 
14 000 
2 000 
15 000 
— — 
108 000 
— — — — — — 966 
— — — — — 
966 
— 
— — — — — — — — — — 
— 800 3) 
') Markterzeugung. 3) Ein durch Trockenlegung gewonnenes Landstück noch ohne amtliche 
Zugehörigkeit zu einer Provinz. J) Angaben über die Erzeugung nach Provinzen sind nicht verfügbar. 
') Production pour le commerce. 
2) T e r r i t o i r e asséché n ' a p p a r t e n a n t pas encore a d m i n i s t r a t i v e m e n t à 
province. 3) Des données sur la production par provinces ne sont pas disponibles. 
Provinces/Provincies 
Anvers 
Brabant 
Flandre Occidentale 
Flandre Orientale . 
Hainaut 
Liège . _ . 
Limbourg . . . . 
Luxembourg 
Namur 
e. BELGIQUE/BELGIË (1963) 
2) 
400 
1­9 Insgesamt/Total 710 000 3) 55 000 ') 62 000 5) 245 000 ') 120 000 7) 50 000 ') 4 200') 400 
') Markterzeugung. 
') Gesamterzeugung. 
') Angaben über die Erzeugung nach Provinzen sind nicht verfügbar. Das 
SAEG schätzt sie auf 223 000 t für Antwerpen, 230 000 t für Brabant, 
131 000 t für West­Flandern und 67 000 t für Ost­Flandern. 
*) Angaben über die Erzeugung nach Provinzen sind nicht verfügbar. Das 
SAEG schätzt sie auf 40 000 t für Antwerpen und je 6 000 t für Brabant 
und West­Flandern. s) Angaben über die Erzeugung nach Provinzen sind nicht verfügbar. Das 
SAEG schätzt sie auf 59 000 t für Antwerpen. 
*) Angaben über die Erzeugung nach Provinzen sind nicht verfügbar. Das 
SAEG schätzt sie auf 62 000 t für Brabant und auf 71 000 t für Limburg. 
') Angaben über díe Erzeugung nach Provinzen sind nicht verfügbar. Das 
SAEG schätzt sie auf 25 000 t für Brabant und auf 45 000 t für Limburg. 
*) Angaben über die Erzeugung nach Provinzen sind nicht verfügbar. Das 
SAEG schätzt sie auf 11 000 t für Brabant, auf 12 000 t für Ost­Flandern, 
auf 10 000 t für Lüttich und auf 8 000 t für Limburg. 
*) Angaben über die Erzeugung nach Provinzen sind nicht verfügbar. 
') Production pour le commerce. 3) Production totale. 3) Des données sur la production par provinces ne sont pas disponibles. Elles 
ont été évaluées par l'OSCE à 223 000 t pour Anvers, à 230 000 t pour le 
Brabant, à 131 000 t pour la Flandre Occidentale et à 67 000 t pour la 
Flandre Orientale. 
*) Des données sur la production par provinces ne sont pas disponibles. Elles 
ont été évaluées par l'OSCE à 40 000 t pour Anvers et à 6 000 t pour le 
Brabant et la Flandre Occidentale. s) Des données sur la production par provinces ne sont pas disponibles. Elles 
ont été évaluées par l'OSCE à 59 000 t pour Anvers. 6) Des données sur la production par provinces ne sont pas disponibles. Elles 
ont été évaluées par l'OSCE à 62 000 t pour le Brabant et à 71 000 t pour 
le Limbourg. T) Des données sur la production par provinces ne sont pas disponibles. Elles 
ont été évaluées par l'OSCE à 25 000 t pour le Brabant et à 45 000 t pour 
le Limbourg. a) Des données sur la production par provinces ne sont pas disponibles. Elles 
ont été évaluées par l'OSCE à 11 000 t pour le Brabant, à 12 000 t pour 
la Flandre Orientale, à 10 000 t pour Liège et à 8 000 t pour le Limbourg. 
*) Des données sur la production par provinces ne sont pas disponibles. 
¡ Insgesamt/Total 
f. LUXEMBOURG (1963) 
3 712 I 30 I 120 | 10 920 | 9000 250 ­ I 15 700 
') Markterzeugung. ') Production pour le commerce. 
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Regionale Agrarstatistik, Karte 2 
Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche 
Statistique agricole régionale, carte 2 
Part relative des superficies boisées 
dans la superficie totale 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, « Agrarstatistik », Heft 3/1965 Source : Office Statistique des Communautés Européennes. «Statistique Agricole», No. 3/1965 
Deutschland (B.R.) 
,, Regierungsbezirke" 
1 Schleswig-
Holstein ') 
2 Hamburg ') 
3 Hannover 
4 Hildesheim 
5 Lüneburg 
6 Stade 
7 Osnabrück 
8 Aurich 
9 Braunschweig 
10 Oldenburg 
11 Bremen ') 
12 Düsseldorf 
13 Köln 
14 Aachen 
15 Münster 
16 Detmold 
17 Arnsberg 
18 Darmstadt 
19 Kassel 
20 Wiesbaden 
21 Koblenz 
22 Tr ier 
23 Montabaur 
24 Rheinhessen 
25 Pfalz 
26 Nordwürt temberg 
27 Nordbaden 
28 Südbaden 
29 Südwürttemberg-
Hohenzollern 
30 Oberbayern 
31 Niederbayern 
32 Oberpfalz 
33 Oberfranken 
34 Mittelfranken 
35 Unterfranken 
36 Schwaben 
37 Saarland ') 
France 
„Départements·· 
1 Nord 
2 Pas-de-Calais 
3 Aisne 
4 Oise 
5 Somme 
6 Seine 
7 Seine-et-Marne 
8 Seine-et-Oise 
9 Cher 
10 Eure-et-Loir 
11 Indre 
12 Indre-et-Loire 
13 Loir-et-Cher 
14 Loiret 
15 Eure 
16 Seine-Maritime 
17 Calvados 
18 Manche 
19 Orne 
20 Côtes-du-Nord 
21 Finistère 
22 llle-et-Vilaine 
23 Morbihan 
24 Loire-Atlantique 
25 Maine-et-Loire 
26 Mayenne 
27 Sarthe 
28 Vendée 
29 Charente 
30 Charente-
Marit ime 
31 Sèvres (Deux) 
32 Vienne 
33 Corrèze 
34 Creuse 
35 Vienne (Haute-) 
36 Dordogne 
37 Gironde 
38 Landes 
39 Lot-et-Garonne 
40 Pyrénées (Basses-) 
41 Ariège 
42 Aveyron 
43 Garonne (Haute-) 
44 Gers 
45 Lot 
46 Pyrénées (Hautes-) 
47 Tarn 
48 Tarn-et-Garonne 
49 Ardennes 
50 Aube 
51 Marne 
52 Marne (Haute-) 
53 Meurthe-
et-Moselle 
54 Meuse 
55 Moselle 
56 Vosges 
57 Rhin (Bas-) 
58 Rhin (Haut-) 
59 Doubs 
60 Jura 
61 Saône (Haute-) 
62 Terr i to i re 
de Belfort 
63 Côte-d'Or 
64 Nièvre 
65 Saône-et-Loire 
66 Yonne 
67 Al l ier 
68 Cantal 
69 Loire (Haute-) 
70 Puy-de-Dôme 
71 Ain 
72 Ardèche 
73 Drôme 
74 Isère 
75 Loire 
76 Rhône 
77 Savoie 
78 Savoie (Haute-) 
79 Aude 
80 Gard 
81 Hérault 
82 Lozère 
83 Pyrénées-
Orientales 
84 Basses-Alpes 
85 Alpes (Hautes-) 
86 Alpes-Maritimes 
87 Bouches-du-Rhône 
88 Corse 
89 Var 
90 Vaucluse 
I ta l ia 
„Provincie" 
1 Tor ino 
2 Vercelli 
3 Novara 
4 Cuneo 
5 Asti 
6 Alessandria 
7 Aosta 
8 Imperia 
9 Savona 
10 Genova 
11 La Spezia 
12 Varese 
13 Como 
14 Sondrio 
15 Milano 
16 Bergamo 
17 Brescia 
18 Pavia 
19 Cremona 
20 Mantova 
21 Bolzano 
22 Trento 
23 Verona 
24 Vicenza 
25 Belluno 
26 Treviso 
27 Venezia 
28 Padova 
29 Rovigo 
30 Udine 
31 Gorizia 
32 Trieste 
33 Piacenza 
34 Parma 
35 Reggio 
nell'Emilia 
36 Modena 
37 Bologna 
38 Ferrara 
39 Ravenna 
40 Forlì 
41 Pesaro e Urbino 
42 Ancona 
43 Macerata 
44 Ascoli Piceno 
45 Massa Carrara 
46 Lucca 
47 Pistoia 
48 Firenze 
49 Livorno 
50 Pisa 
51 Arezzo 
52 Siena 
53 Grosseto 
54 Perugia 
55 Terni 
56 Viterbo 
57 Rieti 
58 Roma 
59 Latina 
60 Fresinone 
61 Caserta 
62 Benevento 
63 Napoli 
64 Avell ino 
65 Salerno 
66 L'Aquila 
67 Teramo 
68 Pescara 
69 Chieti 
70 Campobasso 
(Molise) 
71 Foggia 
72 Bari 
73 Taranto 
74 Brindisi 
75 Lecce 
76 Potenza 
77 Matera 
78 Cosenza 
79 Catanzaro 
80 Reggio 
di Calabria 
81 Trapani 
82 Palermo 
83 Messina 
84 Agrigento 
85 Caltanissetta 
86 Enna 
87 Catania 
88 Ragusa 
89 Siracusa 
90 Sassari 
91 Nuoro 
92 Cagliari 
Neder land 
„Provincies" 
1 Groningen 
2 Friesland 
3 Drenthe 
4 Overijssel 
5 Gelderland 
6 Utrecht 
7 Noord-Holland 
8 Zuid-Holland 
9 Zeeland 
10 Noord-Brabant 
11 Limburg 
Nog niet ingedeeld 
(a) Noordoost-
Polder 
(b) Oostelijk 
Flevoland 
Belgique/België 
„Provinces'' 
1 Anvers 
2 Brabant 
3 Flandre 
Occidentale 
4 Flandre 
Orientale 
5 Hainaut 
6 Liège 
7 Limbourg 
8 Luxembourg 
9 Namur 
Luxembourg 
sans répartition 
régionale 
1 Luxembourg 
') Bundesländer ohne Aufteilung nach „Regierungsbezirken' 

Regionale Agrarstatistik, Karte 3 
Anteil der Grünlandfläche 
an der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
Stat is t ique agricole régionale , car te 3 
Part relative des superficies en herbe 
dans la superficie agricole utilisée 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, « Agrapstatlstlk », Heft 3/1965 Source : Office Statistique des Communautés Européenn 
Deutschland (B.R.) 
,, Regierungsbezirke" 
1 Schleswig-
Holstein ') 
2 Hamburg ') 
J Hannover 
4 Hildesheim 
5 Lüneburg 
6 Stade 
7 Osnabrück 
8 Aurich 
9 Braunschweig 
10 Oldenburg 
11 Bremen ') 
12 Düsseldorf 
13 Köln 
14 Aachen 
15" Münster 
16 Detmold 
17 Arnsberg 
18 Darmstadt 
19 Kassel 
20 Wiesbaden 
21 Koblenz 
22 Trier 
23 Montabaur 
24 Rheinhessen 
25 Pfalz 
26 Nordwürttemberg 
27 Nordbaden 
28 Südbaden 
29 Südwürttemberg-
Hohenzollern 
30 Oberbayern 
31 Niederbayern 
32 Oberpfalz 
33 Oberfranken 
34 Mittelfranken 
35 Unterfranken 
36 Schwaben 
37' Saarland ') 
France 
„Départements" 
1 Nord 
2 Pas-de-Calais 
3 Aisne 
4 Oise 
5 Somme 
6 Seine 
7 Seine-et-Marne 
8 Seine-et-Oise 
9 Cher 
10 Eure-et-Loir 
11 Indre 
12 Indre-et-Loire 
13 Loir-et-Cher 
14 Loiret 
15 Eure 
16 Seine-Maritime 
17 Calvados 
18 Manche 
19 Orne 
20 Côtes-du-Nord 
21 Finistère 
22 llle-et-Vilaine 
23 Morbihan 
24 Loire-Atlantique 
25 Maine-et-Loire 
26 Mayenne 
27 Sarthe 
28 Vendée 
29 Charente 
30 Charente-
Maritime 
31 Sèvres (Deux) 
32 Vienne 
33 Corrèze 
34 Creuse 
35 Vienne (Haute-) 
36 Dordogne 
37 Gironde 
38 Landes 
39 Lot-et-Garonne 
40 Pyrénées (Basses-) 
41 Ariège 
42 Aveyron 
43 Garonne (Haute-) 
44 Gers 
45 Lot 
46 Pyrénées (Hautes-) 
47 Tarn 
48 Tarn-et-Garonne 
49 Ardennes 
50 Aube 
51 Marne 
52 Marne (Haute-) 
53 Meurthe-
et-Moselle 
54 Meuse 
55 Moselle 
56 Vosges 
57 Rhin (Bas-) 
58 Rhin (Haut-) 
59 Doubs 
60 Jura 
61 Saône (Haute-) 
62 Territoire 
de Belfort 
63 Côte-d'Or 
64 Nièvre 
65 Saône-et-Loire 
66 Yonne 
67 Allier 
68 Cantal 
69 Loire (Haute-) 
70 Puy-de-Dôme 
71 Ain 
72 Ardèche 
73 Drôme 
74 Isère 
75 Loire 
76 Rhône 
77 Savoie 
78 Savoie (Haute-) 
79 Aude 
80 Gard 
81 Hérault 
82 Lozère 
83 Pyrénées-
Orientales 
84 Basses-Alpes 
85 Alpes (Hautes-) 
86 Alpes-Maritimes 
87 Bouches-du-Rhône 
88 Corse 
89 Var 
90 Vaucluse 
I ta l ia 
„Provincie" 
1 Torino 
2 Vercelli 
3 Novara 
4 Cuneo 
5 Asti 
6 Alessandria 
7 Aosta 
8 Imperia 
9 Savona 
10 Genova 
11 La Spezia 
12 Varese 
13 Como 
14 Sondrio 
15 Milano 
16 Bergamo 
17 Brescia 
18 Pavia 
19 Cremona 
20 Mantova 
21 Bolzano 
22 Trento 
23 Verona 
24 Vicenza 
25 Belluno 
26 Treviso 
27 Venezia 
28 Padova 
29 Rovigo 
30 Udine 
31 Gorizia 
32 Trieste 
33 Piacenza 
34 Parma 
35 Reggio 
nell'Emilia 
36 Modena 
37 Bologna 
38 Ferrara 
39 Ravenna 
40 Forlì 
41 Pesaro e Urbino 
42 Ancona 
43 Macerata 
44 Ascoli Piceno 
45 Massa Carrara 
46 Lucca 
47 Pistoia 
48 Firenze 
49 Livorno 
50 Pisa 
51 Arezzo 
52 Siena 
53 Grosseto 
54 Perugia 
55 Terni 
56 Viterbo 
57 Rieti 
58 Roma 
59 Latina 
60 Frosinone 
61 Caserta 
62 Benevento 
63 Napoli 
64 Avellino 
65 Salerno 
66 L'Aquila 
67 Teramo 
68 Pescara 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Chieti 
Campobasso 
(Molise) 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
Potenza 
Matera 
78 Cosenza 
79 Catanzaro 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Reggio 
di Calabria 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
Sassari 
Nuoro 
Cagliari 
Neder land 
„Provincies" 
1 
2 
3 
4 
5 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
6 Utrecht 
7 Noord-Holland 
8 Zuid-Holland 
9 Zeeland 
10 Noord-Brabant 
11 Limburg 
Nog niet ingedeeld 
(a) Noordoost-
Polder 
(b) Oostelijk 
Flevoland 
Belgique België 
„Provinces" 
1 Anvers 
2 Brabant 
3 Flandre 
Occidentale 
4 Flandre 
Orientale 
5 Hainaut 
6 Liège 
7 Limbourg 
8 Luxembourg 
9 Namur 
Luxembourg 
sans répartition 
régionale 
1 Luxembourg 
') Bundesländer ohne Aufteilung nach „Regierungsbezirken" 

Regionale Agrarstatistik, Karten 4 - 7 
REGIONALE S C H W E R P U N K T E DER L A N D W I R T S C H A F T L I C H E N E R Z E U G U N G 
Regionen nach abnehmender Erzeugungshöhe geordnet 
Statistique agricole régionale, cartes 4 - 7 
C O N C E N T R A T I O N RÉGIONALE DE LA P R O D U C T I O N AGRICOLE 
Régions placées d'après l'ordre décroissant de la production 
Regionen, die zusammengenommen aufbringen 
die ersten 50 % der EWG - Erzeugung 
^ s ü | weitere 15 % (kumuliert 65 %) 
[ | weitere 15 % (kumuliert 80 %) 
| | übrige Regionen (mit oder ohne Erzeugung) 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, « Agrarstotlstlk », Heft 1/1965 
Régions dont l'ensemble représente 
les premiers 5 0 % de la production CEE 
15 % supplémentaires (cumulé 65 %) 
15% supplémentaires (cumulé 80%) 
autres régions (avec ou sans production) 
Source : Office Statistique des Communautés Europeet «Statistique Agricoles. No. 3/1965 

Regionale Agrarstatistik, Karten 8 - 1 1 
REGIONALE S C H W E R P U N K T E DER L A N D W I R T S C H A F T L I C H E N E R Z E U G U N G 
Regionen nach abnehmender Erzeugungshöhe geordnet 
Statistique agricole régionale, cartes 8 - 1 1 
C O N C E N T R A T I O N RÉGIONALE DE LA P R O D U C T I O N AGRICOLE 
Régions placées d'après l'ordre décroissant de la production 
8 HAFER 
A V O I N E 
10 REIS 
RIZ 
Regionen, die zusammengenommen aufbringen 
die ersten 5 0 % der EWG - Erzeugung 
| | weitere 15 % (kumuliert 65 %) 
|· | weitere 1 5 % (kumuliert 80%) 
übrige Regionen (mit oder ohne Erzeugung) 
Régions dont l'ensemble représente 
les premiers 5 0 % de la production CEE 
I5 % supplémentaires (cumulé 65 %) 
15% supplémentaires (cumulé 80%) 
autres régions (avec ou sans production) 
t der Europaischen Gemeinschaften. «Agre Source : Office Statistique des Communautés Européennes. « Statistique Agri, 

Regionale Agrarstatistik, Karten 12-15 
REGIONALE S C H W E R P U N K T E DER L A N D W I R T S C H A F T L I C H E N E R Z E U G U N G 
Regionen nach abnehmender Erzeugungshöhe geordnet 
Statistique agricole régionale, cartes 12 - 1 5 
C O N C E N T R A T I O N RÉGIONALE DE LA P R O D U C T I O N AGRICOLE 
Régions placées d'après l'ordre décroissant de la production 
Regionen, die zusammengenommen aufbringen 
die ersten 5 0 % der EWG - Erzeugung 
weitere 15 % (kumuliert 65 %) 
weitere 15 % (kumuliert 80%) 
übrige Regionen (mit oder ohne Erzeugung) 
: Statistisch« Amt der Europaischen Gemeinschaften. « Agrdrstatlttlk>, Heft 3/1965 
Régions dont l'ensemble représente 
les premiers 5 0 % de la production CEE 
5 % supplémentaires (cumulé 65 %) 
15 7« supplémentaires (cumulé 80%) 
autres régions (avec ou sans production) 
Source : Offke Statistique des Communautés Européenne,. « Statistique Agricole». No. 3/1965 

Regionale Agrarstatistik, Karten 1 6 - 1 9 
REGIONALE S C H W E R P U N K T E DER L A N D W I R T S C H A F T L I C H E N E R Z E U G U N G 
Regionen nach abnehmender Erzeugungshöhe geordnet 
Statistique agricole régionale, cartes 16 - 1 9 
C O N C E N T R A T I O N RÉGIONALE DE LA P R O D U C T I O N AGRICOLE 
Régions placées d'après l'ordre décroissant de la production 
16 ÖLSAATEN 
O L É A G I N E U X 
18 OBST 
FRUITS 
Regionen, die zusammengenommen aufbringen 
die ersten 5 0 % der EWG - Erzeugung 
| | weitere 15 % (kumuliert 65 %) 
| | weitere 15 % (kumuliert 80 %) 
| | übrige Regionen (mit oder ohne Erzeugung) 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gerne! nie haften. < Agrorstatlitlk», Heft 3/1965 
Régions dont l'ensemble représente 
les premiers 50 % de la production CEE 
15 % supplémentaires (cumulé 65 %) 
15 % supplémentaires (cumulé 80 %) 
autres régions (avec ou sans production) 
Source : Office Statistique des Communautés Européenr «Statistique Agricole». No. 3/1965 

Regionale Agrarstatistik, Karten 2 0 - 2 3 
REGIONALE S C H W E R P U N K T E DER L A N D W I R T S C H A F T L I C H E N E R Z E U G U N G 
Regionen nach abnehmender Erzeugungshöhe geordnet 
Statistique agricole régionale, cartes 20 - 23 
C O N C E N T R A T I O N RÉGIONALE DE LA P R O D U C T I O N AGRICOLE 
Régions placées d'après l'ordre décroissant de la production 
20 T O M A T E N 
T O M A T E S 
22 TAFELÄPFEL 
POMMES DE TABLE 
Regionen, die zusammengenommen aufbringen 
die ersten 5 0 % der EWG - Erzeugung 
I j weitere 15 % (kumuliert 65 %) 
[ | weitere 15 % (kumuliert 80%) 
| | übrige Regionen (mit oder ohne Erzeugung) 
Quelle - Statistisches Amider Europäischen Gemeinschaften, * Agrarstatistik t. Heft 3/1965 
Régions dont l'ensemble représente 
les premiers 5 0 % de la production CEE 
I5 % supplémentaires (cumulé 65 %) 
15% supplémentaires (cumulé 80%) 
autres régions (avec ou sans production) 
Source : Office Statistique des Communoutét Européennes, «Statistique Agricoles, No. 3/1965 
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Teil II : Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse Partie II : Produits horticoles non comestibles 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
In diesen Teil werden die im Heft Nr. 3/1963 der „Agrarstatistik" veröffentlichten Statistiken über die nicht der 
Ernährung dienenden Gartenbauerzeugnisse auf den neuesten Stand gebracht. Der Aufbau der Tabellen richtet 
sich stark nach dem des früheren Heftes der „Agrarstatistik". Aus Platzgründen wurden jedoch die Bezeich-
nungen nur in der Originalsprache aufgenommen, mit Ausnahme für Deutschland (B.R.) : hier werden die 
Statistiken In einer ausführlicheren Form als In dem vorhergehenden Heft wiedergegeben. Die im vorliegenden 
Heft vorgenommene Numerierung entspricht allerdings der des Heftes 3/1963; sie gestattet somit, Vergleiche 
mit den anderen Sprachen der Gemeinschaft vorzunehmen. 
Es wird Insbesondere auf die Vorbehalte hinsichtlich der Vergleichbarkelt der Angaben hingewiesen, die Im 
obengenannten Heft veröffentlicht worden sind. Es wurden im Rahmen des Möglichen.geringfügige Änderungen 
zur Verbesserung oder Vervollständigung der vorhandenen Statistiken vorgenommen. Für Deutschland (B.R.) 
wurden die Angaben über die Anbaufläche an Zierpflanzen gemäß dem Schema der allgemeinen Gartenbau-
erhebung 1961 dargestellt. Die Statistiken über die Pflanzenbestände In den Baumschulen wurden gleichfalls 
in einer weitestgehend ausführlichen Art wiedergegeben. Für Italien verfügt man 1964 erstmalig über Flächen-
statistiken sowie über Angaben bezüglich des Wertes der für den Markt bestimmten Blumenzwiebeln und 
-knollen, Freeslen und Narzissen. Für die Niederlande wurden 1964 (erstes Erhebungsjahr) die Angaben der 
Februarzählung über die Anbauflächen von Freesien unter Glas ebenfalls aufgenommen. 
Die für 1964 veröffentlichten Angaben haben in einigen Fällen vorläufigen Charakter. Die Angaben stammen 
aus den offiziellen Statistiken der Mitgliedsländer, wie sie im allgemeinen von den Statistischen Zentralämtern 
ffür Frankreich vom Landwirtschaftsministerium, für die Niederlande z.T. auch von der Produktschap voor 
Siergewassen) bekanntgegeben wurden. 
Besondere Anmerkungen 
Deutschland (B.R.) 
Die Unterschiede in den Ergebnissen der Erhebungen über die Anbauflächen an Zierpflanzen zwischen dem 
Jahr 1961 einerseits und denen der Jahre 1960, 1962 und 1963 andrerseits gehen auf methodische Unterschiede 
in den Erhebungen zurück. 1961 wurden die Anbauflächen im Rahmen der Gartenbauerhebung in allen Betrie-
ben, also total, erhoben, und zwar außerdem mit einem sehr detaillierten Fragenkatalog. 1960, 1962 und 
1963 wurde dagegen die Erhebung lediglich repräsentativ durchgeführt, außerdem mit einer starken Zusam-
menfassung der einzelnen Zierpflanzenarten. Der Anstieg zwischen 1960 und 1961 einerseits und die rück-
läufige Entwicklung der Anbauflächen zwischen 1961 und 1962 sowie 1963 andererseits erklärt sich durch die 
gedrängte Fragestellung und durch das repräsentative Verfahren, bei dem der Erfassungsgrad geringer und 
unzureichender als bei einer totalen Erhebung war. In den Jahren 1964 und 1965 finden keine Erhebungen 
über die Anbauflächen an Blumenzwiebeln und an Zierpflanzen statt. 
Belgien 
Eine Sondererhebung über die Anbauflächen für nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse hat am 
1. Juli 1963 stattgefunden. 
Im Gegensatz zu dem im allgemeinen bei einer Erhebung üblichen Verfahren wurden die Fragebogen direkt 
durch die Post an die Betroffenen übersandt; bei der Rücksendung auf dem Postwege der erfragten Auskünfte 
sind große Schwierigkeiten aufgetreten. 
Daneben war es bereits aufgrund der — oft sehr unvollständigen — Art, in der die Fragebogen ausgefüllt 
wurden, möglich, sich eine erste Meinung über den Wert der so erhaltenen Angaben zu machen. 
Einige am Ort durchgeführte Untersuchungen über die allgemeinen, leichter kontrollierbaren Rubriken haben 
zur Genüge gezeigt, daß bei jeglicher Auslegung der Angaben äußerste Vorsicht angebracht ist. 
Die Auswertung der individuellen Fragebogen konnte bisher noch nicht erfolgen. 
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A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
On trouve dans cette partie une mise à jour des données concernant les statistiques des produits horticoles 
non comestibles publiées dans le n° 3/1963 de la brochure «Statistique Agricole». Les tableaux ont été établis 
d'une manière presque identique à ceux du numéro précédent de la «Statistique Agricole». Par manque de 
place les désignations n'ont cependant été reprises que dans la langue originale, sauf pour l'Allemagne (R.F.) 
pour laquelle les statistiques sont présentées sous une forme plus étendue que dans la brochure précédente. 
La numérotation utilisée dans la présente brochure étant toutefois pareille à celle de la brochure N° 3/1963, 
il est aisé de retrouver la désignation correspondante dans les autres langues de la Communauté. 
Il convient d'attirer tout spécialement l'attention sur les réserves, ayant t ra i t surtout à la comparabilité des 
données formulées dans la publication précédente. Dans la mesure du possible de légères modifications en vue 
de compléter et d'améliorer les statistiques existantes ont été introduites. Pour l'Allemagne (R.F.) les données 
concernant les superficies des plantes ornementales ont été présentées selon le schéma du recensement générai 
de l'horticulture de 1961. Les statistiques sur les stocks de plants dans les pépinières sont également reprises 
de la façon la plus détaillée possible. Pour l'Italie on dispose pour la première fois en 1964, de données concernant 
les superficies et la valeur de la production pour le commerce des oignons et tubercules à fleurs, des fresies et 
des narcisses. Pour les Pays-Bas les données du recensement de février sur la culture de fresies sous verre ont 
également été considérées pour 1964 (année du premier relevé). 
Les données publiées pour 1964 ont dans certains cas un caractère provisoire. Les renseignements émanent 
des Statistiques officielles des Etats membres, telles qu'elles sont généralement communiquées par les principaux 
offices statistiques (pour la France par le Ministère de l'Agriculture, aux Pays-Bas en partie par la « Produkt-
schap voor Siergewassen). 
Remarques particulières 
Allemagne (R.F.) 
Les différences entre les résultats du recensement des superficies des plantes ornementales en 1961 d'une part 
et les résultats des années 1960, 1962 et 1963 d'autre part proviennent des différences dans les méthodes de 
recensement. En 1961 les superficies ont été relevés dans toutes les exploitations, donc exhaustivement au 
moyen d'un questionnaire très détaillé dans le cadre du recensement horticole. En 1960,1962 et 1963 par contre 
le recensement n'a été effectué que d'une façon représentative, en outre avec un important regroupement des 
différentes sortes de plantes ornementales. Le questionnaire plus condensé et la méthode représentative plus 
limitée et insuffisante par rapport à une enquête exhaustive expliquent d'une part l'augmentation entre les 
années 1960 et 1961 et, d'autre part, la diminution entre l'année 1961 et les années 1962 et 1963. 
Des recensements des superficies cultivées d'oignons à fleurs et de plantes ornementales n'auront pas lieu 
au cours des années 1964 et 1965. 
Belgique 
Un recensement spécial des cultures de produits horticoles non comestibles a eu lieu le 1 , r juillet 1963. 
Contrairement à la procédure habituellement suivie en matière de recensement, les questionnaires ont été 
envoyés directement par la poste aux assujettis; de grandes difficultés ont surgi lors du renvoi par voie postale 
des renseignements demandés. 
En outre, la façon — souvent fort incomplète — suivant laquelle les questionnaires ont été remplis, a permis 
de se faire une première opinion sur la valeur des données ainsi recueillies. 
Quelques enquêtes faites sur place, portant sur des rubriques générales facilement contrôlables, ont montré 
à suffisance l'extrême prudence à apporter lors de toute interprétation éventuelle des renseignements. 
Le dépouillement des questionnaires individuels n'a pas pu encore être réalisé. 
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Β : Ergebnisse 
Part ie I I : Produits horticoles non comestibles 
Β : Résultats 
Bezeichnungen 
Bundes­
gebiet 
ohne 
Hamburg, 
Bremen 
und 
Berlín (W.) 
Bundes­
gebiet 
mit 
Berlin 
(West) 
Berlin 
(West) 
Hamburg 
und 
Bremen 
Bundes­
gebiet 
ohne 
Hamburg, 
Bremen 
und 
Berlin (W.) 
Bundes­
gebiet 
ohne 
Hamburg, 
Bremen 
und 
Berlin (W.) 
Bundes­
gebiet 
ohne 
Hamburg, 
Bremen 
und 
Berlin (W.) 
Désignations 
Α. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Anbauflächen des Blumenzwiebel­
und Zierpflanzenbaus in ha 
1 . Superficies cultivées d'oignons à fleurs 
et de plantes ornementales, en ha 
1000 Blumenzwiebel­ und Zierpflanzenbau : 
Anbauflächen : 
Freiland ') 
Unter Glas ' ) 
Insgesamt 
Grundflächen : 
Freiland 
Unter Glas 
Insgesamt 
1100 Blumenzwiebeln und ­knollen : 
Freiland : 
Maiblumen 
Blumenzwiebeln 
Blumenknollen, einschl. Dahlien 
Zusammen 
Unter Glas 
Insgesamt 
1200 Freilandstauden 
1300 Zierpflanzenbau i.e.S. : 
Freiland 
Unter Glas 
insgesamt 
1310 Lebende Pflanzen des Zierpflanzen­
baues i.e.S : 
Freiland 
Unter Glas : 
Topfpflanzen2) 
Jungpflanzen zum Verkauf 
Insgesamt 
174 
155 
329 
105 
984 
089 
60 
528 5) 
528 
3 586 
1 155 
4 741 
908 *) 
673 
1 581 
6 489 
970 4) 
7 459 
6 25Í 
1 414 
7 665 
149 
314 
135 
598 
401 
5 490 
840 
176 
182 
2 6 ' 
208 
183 
48 
231 
13 
166 
15 
637 
124«) 
761 
530 
116 
646 
80 
9 
5 
94 
29 
514 
90 
19 
5 670 
820 ') 
6 490 
5 538 
1 250 
6 788 
68 
303 
130 
501 
359 
4 810 
735 
155 
495 
418 
913 
439 
202 
641 
67 
548 s) 
615 
3 880 
1 418 
5 298 
962 η 
779 
1 741 
392 
480 
872 
4 420 
1 271 
5 691 
68 
512 5) 
580 
3 812 
1 480 
5 292 
1 020 ^ 
789 
} 809 
Culture d'oign. à fleurs et de plantes ornem. : 
Superficies cultivées : 
de plein air 
sous verre 
T o t a l général 
Superficies de base : 
de plein air 
sous verre 
Total général 
Oignons et bulbes à fleurs : 
de plein air : 
muguets 
oignons à fleurs 
bulbes à fleurs, y compris dahlias 
Total 
sous verre 
Total 
Plantes vivaces de plein air 
Cultures de plantes ornementales str ict. : 
de plein air 
sous verre 
Total 
Plantes ornementales vivantes stricte­
ment : 
de plein air 
sous verre : 
plantes en pots 
jeunes plantes pour la vente 
Total 
1320 Schnittblumen und Schnittgrün : 
Freiland») 
Unter Glas 
Insgesamt 
1321 Schnittblumen : 
Freiland : 
Rosen 
Nelken 
Flieder 
Sonstige Blüten­ und Zier­
sträucher 
Zwiebelblumen . . . . 
Stauden­ und Knollengewächse 
Frühlings­ und Sommerblumen 
Freiland­Chrysanthemen 
Zusammen 
Unter Glas : 
Rosen 
Nelken 
Chrysanthemen 
Freesien 
Andere Schnittblumen. 
Zusammen . . . . . . . 
Zusammen 
1322 Schnittgrün und Blattwerk : 
Freiland 
Unter Glas 
Zusammen 
2 678 
482 
3 160 
407 
2 271 
2 678 
30 
128 
234 
392 
3 070 
90 
4 650 
794«) 
5 444 
525 
118 
92 
428 
484 
1 118 
1 270 
615 
4 650 
63 
182 
315 
34 
102·) 
696') 
5 346 
98 
151 
24·) 
f 75 
7 
6 
6 
9 
10 
25 
66 
22 
151 
5 
2 
9 
1 
2·) 
19') 
170 
424 
105") 
529 
19 
16 
38 
5 
22») 
100') 
524 
4 075 
665") 
4 740 
17 
9 
9 
29 
40 
94 
138 
89 
424 
501 
103 
77 
390 
434 
999 
1 066 
504 
4 075 
39 
164 
268 
28 
78") 
577') 
4 652 
88 
2 918 
539 
3 557 
475 
• 2 443 
2 918 
50 
158 
340 
548 
3 466 
91 
2 792 
691 
3 483 
401 
2 391 
2 792 
60 
172 
371 
603 
3 395 
88 
Fleurs coupées et verdure : 
de plein air3) 
sous verre 
Total 
Fleurs coupées : 
de plein air : 
roses 
œillets 
lilas 
autres arbustes à fleurs et d'orne­
ment 
fleurs à oignons 
produits de plantes vivaces et de 
bulbes 
fleurs de printemps et d'été 
chrysanthèmes de plein air 
Total 
sous verre : 
roses 
oeillets 
chrysanthèmes 
freesies 
autres fleurs coupées 
Total 
Total 
Verdure et feuillages : 
de plein air 
sous verre 
Total 
') Einschl. aller Mehrfachnutzung. 
*) Die Topfpflanzen wurden 1961 nicht nach der Fläche, sondern nach der Stückzahl erhoben (siehe 
Tabelle 2). 
3) Nur Schnittblumen. 
*) Ohne Topfpflanzen, Treibflieder, Tulpen und Narzissen. 
*) Ohne Dahlien. 
') Enthalten in Position 1310. 
7) Einschl. Dahlien und Freilandstauden. 
■) Ohne Treibflieder, Tulpen und Narzissen, weil diese 1961 nicht nach der Fläche sondern nach 
der Stückzahl nachgewiesen wurden. Die Stückzahl für das Bundesgebiet mit Berlin (West) 
belief sich für Treibflieder auf 763 000 Ballen, für Tulpen auf 162 627 000 und für Narzissen auf 
30 086 000. 
') Y compris toutes les utilisations multiples. 
*) En 1961 les plantes en pots n'ont pas été relevées d'après la superficie mais d'après le nombre des 
plants (voir tableau 2). 
a) Seulement fleurs coupées. 
*) Sans les plantes en pots, les lilas à forcer, les tulipes et les narcisses. 
*) Sans les dahlias. 
*) Compris sous la position 1310. 
7) Y compris les dahlias et les plantes vivaces de plein air. 
*) Sans le lilas à forcer, les tulipes et les narcisses, parce qu'en 1961 ces fleurs n'ont pas été indiquées 
d'après la superficie, mais d'après le nombre de plants. Pour l'Allemagne fédérale y compris Berlin 
(Ouest), le nombre de plants s'élevait à 763 000 pour le lilas à forcer, a 162 627 000 pour les tulipes 
et à 30 086 000 pour les narcisses. 
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Bezeichnungen Cyclamen
 a) 
Cyclamen 2) 
Blüten­
begonien 3) 
Begonias avec fleurs ') 
Hortensien 
Hortensias 
Gloxinien 
Gloxinias 
Azaleen 
Rohware 
im 
Erzeuger­
betrieb 
Azalées 
marchandise 
brute dans 
l'exploitation 
productrice 
Azaleen 
Blühware 
aus 
Treiberei 
Azalées 
fleuries en 
provenance 
de forcerie 
Erica 
gracilis 
Erica 
gracilis 
Beet­ und 
Balkon­
pflanzen 
Plantes de 
plate­bande 
et de balcon 
Andere 
Blüten­
topfpflanzen 
aller Ar t 4 ) 
Autres 
plantes 
à fleurs en 
pots (toutes 
natures) 4) 
Grün­ und 
Blatt­
pflanzen s) 
Plantes 
vertes e t à 
feuillages 9) 
Désignations 
noch : DEUTSCHLAND (B.R.) (suite) 
2. Stückzahl der Topfpflanzen i m Jahre 1961 ') 
(Fe r t igware , 1 000 Stück) 
2. N o m b r e de plantes en pots au cours de l'année 1961 ') 
(prêtes pour la vente, en mil l iers d'unités) 
Bundesgebiet mit Berlin 
(West) 
Berlin (West) 
Hamburg und Bremen 
Bundesgebiet ohne Hamburg, 
Bremen und Berlin (West) 
26 962 
1 248 
1 819 
23 895 
') Siehe Tabelle 1, Fußnote 2. 
*) Auch zum Schnitt. 
') In Töpfen, ohne Beet­ und Balkonware. 
4) Einschl. Kakteen. 
s) Auch Blatt­ und Strauchbegonien. 
773 
265 
403 
6 105 
658 
111 
228 
6 319 
2 939 
125 
224 
2 590 
663 
239 
872 
4 552 
256 
308 
564 
5 384 
') Voir tableau 1, note 2. 
2) Ega lement à couper . 
3) En pots, sans les plantes de p la te ­bande e t de balcon. 
' ) Y compris les cactus. 
2) Ega lement begonias r e x et arbustes. 
036 
8 
758 
270 
83 615 
4 058 
4 346 
75 211 
22 485 
1 021 
1 112 
20 352 
19 388 
952 
1 180 
17 256 
Terr i to i re fédéral y compris 
Berlin (Ouest) 
Berlin (Ouest) 
Hambourg et Brème 
Terr i to i re fédéral sans Ham­
bourg, Brème et Berlin 
(Ouest) 
3. Anbauflächen der Baumschulen in ha 3. Superficies cultivées des pépinières, en ha 
Bezeichnung 
2000 Baumschulen ') : 
Bundesgebiet ohne Berlin (West) . 
Berlin (West) 
Bundesgebiet mi t Berlin (West) 
1958 
8 001 
137 
8 138 
1959 
8 330 
139 
8 469 
1960 
10 615 
133 
10 748 
1961 
11 425 
133 
11 558 
1962 
10 632 
133 
10 765 
1963 
11 108 
133 
11 241 
1964 
11 584 
133 
11 717 
Désignation 
Pépinières ' ) : 
Terr i to i re fédéral sans Berlin (Ouest) 
Berlin (Ouest) 
Terr i to i re fédéral, y compr. Berlin (Ouest) 
') Nur Freiland. Die Gartenbauerhebung 1961 liefert hingegen weiter aufgegliederte Zahlen über 
die Freilandflächen und die Unterglasflächen. ') Seulement en plein air. Le recensement horticole de 1961 donne cependant des chiffres plus détaillés pour les superficies de plein air ainsi que des chiffres sur les superficies sous verre. 
4. Pflanzenbestände ¡n den Baumschulen (in 1 000) 
(Bundesgebiet ohne Berlin-West) 
4. Stocks de plants dans les pépinières (1 000) 
(Territoire fédéral sans Berlin-Ouest) 
2000 Baumschulen : 
2100 Obstgehölze : 
2110 Veredelte Obstgehölze mit Krone : 
Apfel : 
auf Apfelsämlingen (Wildlingen) : 
Viertelstämme 
Halb- und Hochstämme . . 
Zusammen 
auf Apfeltypen ') : 
Buschbäume, Viertelstämme u.a. 
Formen 
Zusammen 
Birnen : 
auf Birnensämlingen (Wildlingen) : 
Viertelstämme 
Halb- und Hochstämme . . . 
Veredlungen, Buschbäume u.a. 
Formen 
Zusammen 
auf Quittenunterlagen ') . . . 
Zusammen 
Quitten auf Weißdorn1) . . . . 
Kirschen : 
Süßkirschen : 
Buschbäume und Viertelstämme. 
Halb- und Hochstämme . . 
Zusammen 
Sauerkirschen : 
Buschbäume und Viertelstämme. 
Halb- und Hochstämme . . . 
Zusammen 
Zusammen 
Pflaumen und Zwetschen2) . . . 
Mirabellen und Renekloden 2) . . . 
Aprikosen 2) 
Pfirsiche2) 
2120 Beerensträucher : 
Himbeerpflanzen 
Johannisbeeren : 
Schwarze : 
einjährige Pflanzen 
zwei- und mehrjährige Sträucher 
Zusammen 
423 
1 092 
1 515 
1 514 
3 029 
150 
363 
250 
763 
311 
1 074 
48 
93 
229 
322 
265 
111 
376 
698 
624 
149 
60 
266 
1 455 
2 762 
1 158 
3 920 
441 
1 039 
Í 480 
1 741 
3 221 
140 
469 
318 
927 
360 
1 287 
65 
90 
284 
374 
350 
172 
522 
896 
602 
157 
70 
415 
1 303 
1 552 
2 031 
3 583 
524 
936 
1 460 
2 196 
3 656 
181 
512 
438 
J 131 
463 
1 594 
70 
108 
415 
523 
455 
257 
7f2 
1 235 
666 
198 
68 
406 
1 533 
1 610 
1 777 
3 387 
731 
1 107 
1 838 
2 664 
4 502 
217 
616 
479 
1 312 
467 
1 779 
78 
142 
455 
597 
513 
303 
816 
1 413 
960 
268 
49 
333 
1 547 
2 006 
1 305 
3 311 
592 
1 000 
1 592 
2 421 
4 013 
210 
634 
381 
f 225 
491 
1 716 
65 
134 
457 
591 
552 
297 
849 
Í 440 
953 
295 
48 
294 
1 291 
1 479 
1 825 
3 304 
670 
964 
Í 634 
2 007 
3 631 
212 
531 
345 
1 088 
419 
1 507 
56 
120 
438 
558 
490 
261 
751 
1 309 
936 
260 
43 
253 
1 397 
1 449 
1 630 
3 079 
538 
844 
1 382 
1 679 
3 06Í 
172 
433 
310 
915 
356 
1 271 
57 
103 
346 
449 
342 
209 
551 
1 000 
745 
223 
48 
203 
1 415 
1 146 
1 411 
2 557 
Pépinières : 
Arbres et arbustes fruitiers : 
Arbres et arbustes fruit, greffés, avec 
couronne : 
Pommiers : 
Sur plantes de semis de pommes 
(sauvageons) : 
quart de tiges 
demi- et hautes-tiges 
Total 
sur types de pommiers 1) : 
arbustes, quart de tiges e.a. 
formes 
Total 
Poiriers : 
Sur plantes de semis de poires 
(sauvageons) : 
quart de tiges 
demi- et hautes tiges 
greffages (arbustes et autres 
formes) 
Total 
sur porte-greffes de cognassiers ') 
Total 
Cognassiers sur aubépines ') 
Cerisiers : 
Merisiers : 
arbustes et quart de tiges 
demi- et hautes-tiges 
Total 
Griottiers : 
arbustes et quart de tiges 
demi- et hautes-tiges 
Total 
Total 
Pruniers et quetschiers 2) 
Mirabelliers et reine-claudiers 2) 
Abricotiers 2) 
Pêchers 2) 
Arbustes à baies : 
Framboisiers 
Groseillers : 
à baies noires (cassis) : 
plantes d'un an 
arbustes de deux ans et plus 
Total 
^1 Fußnoten : siehe Seite 82. Notes : voir page 82. 
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Β : Résultats 
Bezeichnungen 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Désignations 
noch : DEUTSCHLAND (B.R.) (sulte) 
noch : 4. Pflanzenbestände in den Baumschulen (in 1 000) 
(Bundesgebiet ohne Berlin­West) 
4 (suite) : Stocks de plants dans les pépinières (1 000) 
(Territoire fédéral sans Berlin­Ouest) 
noch 
2120 Beerensträucher : 
Rote und weiße : 
einjährige Pflanzen 
zwei­ und mehrjährige Sträucher 
Zusammen 
Schwarze, rote und weiße zusam­
men : 
Pflanzen und Sträucher zusammen 
Stämme 
Zusammen 
Stachelbeeren : 
einjährige Pflanzen 
zwei­ und mehrjährige Sträucher . 
Stämme 
Zusammen 
2130 Schalenobst : 
Walnüsse : 
Heister und Stämme3) . . . . 
Veredl. mit einjähr. Trieb und älter 
Zusammen 
Haselnüsse, zur Fruchtgewinnung, 
nicht Ziersträucher 
2140 Einjährige Veredl. und Kirschenheister : 
Äpfel auf : 
Sämling, einjährige Veredlungen *). 
Apfeltypen, einjähr. Veredl. auf : 
E.M. II und IV 
E.M. VII und IX 
E.M. XI 
andere E.M. Typen . . . . 
A.2 und sonstige Typen . 
Veredlungen auf Typen zusammen 
Birnen auf : 
Sämling, einjährige Veredlungen *). 
Quitten, einjährige Veredlungen . 
1 695 
1 320 
3 015 
6 935 
423 
7 358 
573 
456 
1 170 
2 J99 
109 
6 
J15 
121 
1 027 
660 
512 
854 
42 
30 
2 098 
592 
328 
1 539 
1 685 
3 224 
6 807 
444 
7 251 
556 
530 
1 304 
2 390 
101 
2 
J03 
111 
1 438 
902 
731 
1 114 
50 
100 
2 897 
744 
446 
1 755 
1 650 
3 405 
6 792 
453 
7 255 
679 
605 
1 210 
2 494 
87 
4 
91 
125 
1 608 
973 
739 
1 154 
73 
112 
3 051 
808 
413 
1 748 
1 414 
3 Í62 
6 473 
419 
6 892 
656 
607 
1 197 
2 460 
72 
2 
74 
101 
1 445 
962 
723 
1 202 
59 
114 
3 060 
794 
391 
1 353 
1 557 
2 910 
6 214 
465 
6 679 
421 
615 
1 037 
2 073 
59 
4 
63 
100 
1 277 
820 
669 
1 082 
122 
662 
402 
1 392 
1 431 
2 823 
5 902 
496 
6 398 
296 
438 
828 
Í 562 
45 
4 
49 
108 
916 
750 
556 
866 
88 
443 
279 
1 196 
1 341 
2 537 
094 
410 
504 
233 
294 
637 
164 
34 
1 
35 
146 
793 
700 
575 
769 
21 
82 
Í37 
349 
252 
Arbustes à baies (suite) : 
à baies rouges et blanches : 
plantes d'un an 
arbustes de deux ans et plus 
Total 
ensemble des arbustes à baies noires, 
rouges et blanches 
ensemble des plantes et arbustes 
tiges 
Total 
Groseillers à maquereau : 
plantes d'un an 
arbustes de deux ans et plus 
tiges 
Total 
Fruits à coques : 
Noyers : 
baliveaux et tiges 3) 
greffes avec pousse d'un an et plus 
Total 
Noisetiers, pour le fruit, pas pour 
l'ornement 
Greffes d'un an et baliveaux de cerisiers 
Pommiers sur : 
plantes de semis, greffes d'un an *) 
types de pomm. greffes d'un an sur : 
E.M. Il et IV 
E.M. VII et IX 
E.M. XI 
autres types E.M. 
types A.2 et autres 
Total des greffes sur types 
Poiriers sur : 
plantes de semis, greffes d'un an *) 
cognassiers, greffes d'un an 
Kirschen : 
Süßkirschen, einj. Veredlungen aller 
Art 
Sauerkirschen, einj. Veredlungen 
aller Art 
Prunus avium : 
zwei- und mehrjährige ohne Krone 
2150 Unterlagen für Obstgehölze : s) 
Äpfel : 
Sämlinge, ein- und zweijährige 
Typen, ein-und zweijährige. . . 
Birnen : 
Sämlinge, ein- und zweijährige 
Quittentypen, ein- und zweijährige 
Prunus : 
Avium (Vogelkirsche), Sämlinge 
Avium, vegetativ vermehrte F 12/1 
u. a 
Zusammen 
Mahaleb 
Sonstige Prunusarten für Pflaumen, 
Zwetschen, Mirabellen u.a. Säml. 
und vegetativ vermehrte 
Pfirsichsämllnge 
Aprikosensämlinge 
Walnußsämlinge, Jugions regia und 
nigra 
- Ribes für Stämme 
2200 Ziergehölze : 
2210 Vered. u. verpfl. Bäume u. Sträucher : 
Laubb. f. Straßen, Parks u. Gärten : 6) 
Aufgeschulte Pflanzen *) . . . . 
Heister von Laubbäumen ohne 
Krone 
Laubbäume mit Krone 
Heister und Bäume zusammen . . 
Laubabwerfende Ziersträucher") 
Nadelgehölze : *) 
niedrigbleibend u. Zwergformen 
verpflanzt 
hochwachsend f. Park und Garten, 
verpflanzt 
Heckenpflanzen : 
Laubgehölze in halbweitem u. wei-
tem Stand 
118 
376 
297 
2 615 
3 159 
1 965 
422 
2 057 
49 
2 106 
1 289 
2 230 
474 
56 
37 
1 621 
3 003 
2 324 
1 099 
3 423 
13 632 
3 323 
2 381 
18 384 
160 
630 
657 
2 919 
4 095 
1 422 
527 
2 826 
106 
2 932 
1 717 
2 316 
389 
42 
47 
1 857 
3 064 
2 759 
1 499 
4 258 
12 479 
4 258 
3 330 
17 487 
131 
675 
836 
3 248 
5 692 
1 496 
771 
2 020 
111 
2 131 
2 191 
2 317 
442 
18 
36 
1 778 
3 550 
2 517 
1 493 
4 010 
12 033 
5 330 
4 722 
14 481 
175 
676 
1 097 
2 470 
4 951 
1 227 
806 
1 977 
124 
2 101 
602 
2 026 
278 
21 
20 
1 504 
5 684 
3 163 
1 546 
4 709 
15 433 
6 929 
6 115 
19 120 
165 
480 
908 
1 615 
4 525 
626 
517 
1 093 
1 157 
1 149 
4 850 
2 745 
1 395 
4 140 
14 450 
5 865 
6 012 
16 979 
101 
311 
552 
2 448 
3 854 
941 
421 
1 221 
1 328 
1 051 
3 314 
2 868 
1 286 
4 154 
15 821 
8 867 
6 128 
14 749 
87 
293 
455 
2 516 
4 296 
1 067 
434 
1 171 
173 
1 344 
640 
1 259 
412 
2 
33 
897 
4 006 
3 059 
1 403 
4 562 
20 025 
7 528 
6 444 
16 305 
Cerisiers : 
merisisiers, greffes d'un an de 
toutes natures 
griottiers, greffes d'un an de toutes 
natures 
Prunus avium : 
de deux ans et plus, sans couronne 
Portes-greffes p. arbres et arbustes 
fruitiers :5) 
Pommiers : 
plantes de semis, d'un et deux ans 
types, d'un et deux ans 
Poiriers : 
plantes de semis, d'un et deux ans 
types de cognassier, d'un et deux ans 
Prunus : 
avium (merisier), plantes de semis 
avium, multipliés par boutures 
F 12/1 e. a. 
Total 
mahaleb 
autres variétés de prunus pour pru-
niers, quetschiers, mirabelliers et 
autr. pi. de sem. et mult, par bout, 
plantes de semis de pêches 
plantes de semis d'abricots 
pi. de sem. de noyers, Jugions regia et 
nigra 
ribes pour tiges 
Plantes d'ornement : 
Arbres et arb. greffés et transplantés : 
Arbres feuill. p. routes, parcetjard. :6) 
plants en pépinières7) 
Baliveaux d'arbres feuillus sans 
couronne 
Arbres feuillus avec couronne 
Total des baliveaux et arbres feuillus 
Arbustes d'ornem. à feuilles caduques') 
Conifères : ') 
à développement réduit ou formes 
naines, transplantés 
à grand développement p. parcs et 
jardins, transplantés 
Plants pour haies : 
arbres et arb. feuill. à espacement 
moyen ou grand 
Fußnoten : siehe Seite 82. Notes : voir page 82. 
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SJ Tei l I I : N ich t der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
Β : Ergebnisse 
Part ie I I : Produits horticoles non comestibles 
Β : Résultats 
Bezeichnungen 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Désignations 
noch : DEUTSCHLAND (B.R.) (suite) 
noch : 4. Pflanzenbestände in den Baumschulen (in 1 000) 
(Bundesgebiet ohne Berlin­West) 
4. (suite) : Stocks de plants dans les pépinières (1 000) 
(Terr i to i re fédéral sans Berlin­Ouest) 
noch : 
2210 Veredelte u. verpflanzte Bäume u. 
Sträucher : 
Nadelgehölze10) 3 500 5 147 4 028 
Rhododendron 11)12) 1 199 1 754 2 368 
Freilandazaleen11)12) 560 857 1 123 
Sonstige immergrüne Ziergehölze, 
Moorbeetpflanzen mit 2 u. mehrj. 
Tr ieb 1 546 2 880 3 587 
Schling­ und Kletterpflanzen . . 587 588 520 
Rosen : 1 3 ) 
Rosenstämme 365 540 409 
Buschrosen (großblumig) . . . 11 333 11 155 10051 
Polyantharosen 9 319 11 368 12 439 
Kletter­ und Parkrosen . . . . 1 263 1 223 1 191 
Rosen zusammen 22 280 24 286 24 090 
2220 Rosenunterlagen : 1 4 ) 
Rosa canina 5 140 5 185 5 651 
Edel canina 12 753 23 464 23 211 
Rosa mult i f lora, einschl. Rosa laxa . 19 685 23 174 24 297 
Zusammen 37 578 51 823 53 158 
') Zwei­ und mehrjährige Veredlungen. 
') Alle Formen. 
' ) Juglans regia samenecht. 
4) Für alle Formen. 
s) Die im Herbst des Erhebungsjahres zum Verkauf oder zur eigenen Aufschulung zur Verfügung standen. 
*) Ohne Pappeln. 
') Noch nicht Heister. 
*) Ohne immergrüne Gehölze. Heckenpflanzen und Rosen. 
*) Ohne Hecken­ und Forstpflanzen. 
°) Ohne Forstpflanzen. 
') Vermehrte und veredelte Pflanzen, 1 Jahr und älter. 
*) Ältere Pflanzen. 
') Veredlungen des Vorjahres. 
*) Die ab Herbst des Erhebungsjahres für den Verkauf oder zur eigenen Aufschulung zur Verfügung standen. 
6 171 
2 475 
1 126 
4 138 
687 
405 
12 125 
14 821 
1 702 
29 053 
3 728 
15 504 
26 466 
45 698 
5 607 
2 435 
1 419 
4 964 
731 
231 
11 188 
12 465 
1 781 
25 665 
2 307 
19 472 
23 675 
45 454 
5 528 
2 731 
1 212 
5 251 
777 
188 
11 236 
12 435 
1 635 
25 494 
2 510 
28 616 
36 155 
67 281 
4 664 
3 162 
1 346 
6 568 
797 
417 
14 076 
16 030 
1 899 
32 422 
4 913 
22 634 
50 703 
78 249 
Arbres et arbustes greffés et trans­
plantés (suite) : 
conifères 10) 
Rhododendrons " ) 1 2 ) 
Azalées de plein air 11)12) 
Autres pi . ornem. tou j . vertes, plantes 
de terre de bruyère avec pousses 
de deux ans et plus 
Plantes lianes et grimpantes 
Rosiers : " ) 
rosiers tiges 
rosiers buissons (à grosses fleurs) 
rosiers polyantha 
rosiers grimpants et pour parcs 
Total des rosiers 
Porte­greffes pour rosiers : " ) 
rosa canina 
canina noble 
rosa mult i f lora, y compris rosa laxa 
Total 
Greffes de deux ans et plus. 
Toutes formes. 
Juglans regia de semis. 
Pour toutes formes. 
Disponibles pour la vente ou qui restent à la disposition de la pépinière pour l'automne de Tannée 
du recensement. 
Sans peupliers. 
Pas encore baliveaux. 
Sans les plantes toujours vertes, les plantes pour haies et les roses. 
Sans les plantes pour haies et les plants forestiers. 
Sans les plants forestiers. 
Plantes multipliées et greffées d'un an et plus. 
Plantes anciennes. 
Greffes de l'année précédente. 
Disponibles pour la vente ou qui restent à la disposition de la pépinière à partir de l'automne 
de l'année du recensement. 
Teil I I : Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
B: Ergebnisse 
Partie I I : Produits horticoles non comestibles 
B: Résultats 
Désignations 1960 1961 1962 1963 1964 
B. FRANCE 
1. Anbauflächen in ha 1. Superficies cultivées, en ha 
1000 Culture d'oignons à fleurs et de plantes ornementales 
1100 Oignons et bulbes à fleurs . . . . . . . . 
1200 Plantes vivaces 
1300 Culture de plantes ornementales strictement 
1310 Plantes ornementales vivantes strictement 
1320 Fleurs coupées et verdure 
1321 Fleurs coupées : 
de plein air : 
Oeillets 
Roses 
Glaïeuls 
Autres espèces 
Total 
sous verre 
Total 
1322 Verdure et feuillage 
2000 Pépinières : 
de plein air 
sous verre 
Total général 
2100 Arbres et arbustes fruitiers : 
de plein air : 
pépinières de vignes 
vignes mères 
autres espèces . . . 
Total 
sous verre 
Total 
2200 Arbres et arbustes d'ornement : 
de plein air 
sous verre 
Total 
2300 Arbres et arbustes forestiers : 
de plein air : 
aux particuliers 
à l'Etat 
Totaf 
sous verre 
Totaf 
Pas de nombres disponibles 
2 400 
600 
600 
3 900 
7 500 
Pas de nombres disponibles 
19 336 
10 490 
8 846 
18 715 
1 196 
3 772 
4 351 
9 320 
1 897 
6 492 
1 007 
7 499 
7 755 
13 6131) 
1 431 
3 482 
4 048 
8 961 
2 482 
1 6701) 
5001) 
2 170') 
• 
8 070 
14 4001) 
1 391 
4 044 
3 662 
9 097 
3 048 
1 7661) 
4891) 
2 255') 
') Abnahme gegenüber 1961, da díe Schonungen nicht in die Forstbaum-
schulen mit einbezogen wurden. 
') Diminution par rapport à 1961, les semis de jeunes plantations forestières 
n'ayant pas été compris dans les pépinières forestières. 
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Tei l I I : N i c h t der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
B: Ergebnisse 
Part ie I I : Produits horticoles non comestibles 
B: Résultats 
Descrizione I9601) 1961 1962 1963 1964 
C. I T A L I A 
1. Anbauflächen in ha 1 . Superficies cultivées, en ha 
1000 Coltivazione di bulbi per f ior i e di piante ornamental i : 
Col tura special izzata : 
in pieno campo 
sotto vetro 
Totale generale 
Col tura promiscua 2) 
1100 Bulbi e tuberi 
Col tura specializzata : 
in pieno campo 
sotto vetro 
Totale 
Coltura promiscua2) 
1200 Piante perenni3) 
1300 Coltivazione di piante ornamental i in senso stret to : 
Col tura specializzata : 
in pieno campo 
sotto vetro 
Totale 
Col tura promiscua 2) 
1310 Piante ornamental i perenni in senso st ret to : ") 
Col tura specializzata : 
in pieno campo 
sotto vetro 
Totale 
Coltura promiscua 2) 
1320 Piante per f iorì da recidere e piante per produzione di fronde 
e foglie : 
Coltura specializzata : 
in pieno campo 
sotto vetro 
Totale 
Coltura promiscua2) 
1321 Piante per f ior i da recidere : 
Col tura specializzata : 
Garofani 
Rose 
Crisantemi 
Dalie 
Gladioli 
Tuberose 
Tulipani 
Fresie 
Narcisi 
A l t re specie 
Tota/e 
Ossia : 
Totale in pieno campo 
Tota/e sotto vetro 
Coltura promiscua2) : . 
Garofani 
Rose 
Crisantemi 
Dalie 
Gladioli 
Tuberose 
Tulipani 
Fresie 
Narcisi 
A l t re specie 
Totale 
5 885 
546 
6 431 
2 934 
468 
75 
543 
520 
5 417 
471 
5 888 
2 414 
2 648 
735 
482 
164 
373 
94 
169 
775 
5 440 
S 063 
377 
54 100 360 211 170 78 82 
939 
1 994 
6 026 561 
6 587 
2 934 
494 
71 565 
526 
5 532 
490 
6 022 
2 408 
2 700 743 490 162 407 91 183 
797 
5 573 
5 175 
398 
56 101 364 215 158 78 87 
930 
1 989 
6 152 
602 
6 754 
2 152 
497 66 
563 
240 
5 655 
536 
6 191 
1 912 
2 741 759 508 160 488 94 192 
800 5 742 
5 300 
442 
60 83 
260 72 
157 64 71 
818 
Î 585 
6 030 
947 
6 977 
1 968 
470 
84 
554 
230 
5 560 863 
6 423 1 738 
132 689 469 124 549 73 116 
914 
6 066 
5 304 
762 
80 
88 
210 
88 
162 
56 
73 
698 
Í 455 
6 322 1 021 
7 343 1 925 
346 2 
348 
2 
5 976 
1 019 
6 995 
1 923 
468 101 569 238 
5 508 918 
6 426 1 685 
3 136 
719 485 
108 
491 
59 101 
20 
34 
898 
6 051 
5 232 
819 
76 
90 
205 87 
175 42 70 15 88 
579 
1 427 
Fußnoten : siehe folgende Seite. Notes : voir page suivante. 
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Teil I I : Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
B: Ergebnisse 
Partie I I : Produits horticoles non comestibles 
B: Résultats 
Descrizione I9601) 1961 1962 1963 1964 
noch : ITALIA (suite) 
noch : 1. Anbauflächen in ha 1. (suite) : Superficies cultivées, en ha 
1322 Piante per produzioni di fronde e foglie : 
Coltura specializzata : 
in pieno campo 
sotto vetro 
Totale 
Coltura promiscua 2) 
2000 Vivai : 
2100 Alberi ed arbusti da frutto . 
2200 Alberi ed arbusti ornamentali 
2300 Piante legnose forestali . . 
354 
94 
448 
420 
357 
92 
449 
419 
Pas de nombres disponibles 
355 
94 
449 
327 
256 
101 
357 
283 
276 
99 
375 
258 
*) 1961 bedeutet Saisonjahr 1959/60 (und entsprechend). 
3) Freiland und unter Glas zusammen. 
') Enthalten in 1310. 
*) Einschl. Freilandstauden. 
') 1961 = saison 1959/60 (et ainsi de suite). 
s) En plein air et sous verre. 
') Compris sous la position 1310. 
*) Y compris les plantes vivaces de plein air. 
2. Wert der für den Handel bestimmten Erzeugung 1) 
in Mio Lit 
2. Valeur de la production ') pour le commerce 
en Mio Lit 
1000 Coltivazioni di bulbi per fiori e di piante ornamentali : 
1100 Bulbi e tuberi 
1200 Piante perenni2) 
1300 Coltivazione di piante ornamentali in senso stretto . . 
1310 Piante ornamentai! perenni in senso stretto . . . . 
1320 Piante per fiori da recidere e piante per produzione di fronde 
e foglie 
1321 Piante per fiori da recidere : 
Garofani 
Rose 
Crisantemi 
Dalle 
Gladioli 
Tuberose 
Tulipani 
Fresie ·. . 
Narcisi 
Altre specie 
Totale 
1322 Piante per produzione di fronde e foglie 
2000 Vivai 
43 267 
2 678 
40 589 
26 103 
8 721 
1 270 
241 
1 183 
271 
395 
1 348 
39 532 
1 057 
46 775 
1 767 
45 008 
27 792 
9 680 
1 624 
245 
1 331 
239 
418 
1 511 
42 840 
2 168 
51 365 
2 227 
49 138 
30 516 
10 514 
1 763 
290 
1 660 
314 
538 
1 797 
47 392 
1 746 
57 574 
2 687 
54 887 
34 626 
9 494 
1 988 
258 
2 953 
287 
604 
2 733 
52 943 
1 944 
71 986 
2 113 
69 873 
3 225 
66 648 
45 452 8 807 
1 860 
273 
3 282 
281 
601 
124 
290 3 098 
64 068 
2 580 
! Pas de nombres disponibles 
3. Wer t der nicht für den Handel bestimmten 
Erzeugung 1) in Mio Lit 
3. Valeur de la production ') non commercialisée 
en Mio Lit 
1310 Piante ornamentali perenni in senso stretto 
1322 Plante per produzione di fronde e foglie 
157 
76 
208 
99 
147 
96 
151 
118 
227 
128 
') Spezialanbau und Mischanbau zusammen. 
') Enthalten in 1310. 
') En culture spécialisée et en culture mixte. 
3) Compris sous la position 1310. 
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Tei l I I : N i c h t der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
B: Ergebnisse 
Par t ie M: Produits horticoles non comestibles 
B: Résultats 
Omschrijving 1960 1961 1962 1963 1964 
D. N E D E R L A N D 
1. Anbauflächen in ha 1 . Superficies cultivées, en ha 
1000 Teelt van bloembollen-, knollen en bloemkwekeri jprodukten 1)2) 
open grond 
onder glas 
Totaa l 
1100 Bloembollen en -knollen : 
open grond : 
hyacinthen, tulpen en narcissen 3) 
gladiolen 
overige soorten 
Totaal 
leeg bollenland 
Totaal 
1200 Vaste planten 
1300 Teelt van bloemkwekeri jprodukten : 
open grond 
onder glas : 
in bakken 
in kassen 
Totaal 
Totaal 
1310 Teelt van bloemkwekeri jplanten : 
open grond 
in kassen 4) : 
potplanten 
overige bloemkwekeri jplanten 5) 
Totaal 
Totaal 
1231 Snijbloemen : 
open grond : 
snijbloemen 'J7) 
trekheesters 
w.v. seringen 
Totaal 
in kassen *) : 
rozen 
anjers 
overige snijbloemen 
Totaal, zonder trekheesters 
Totaal 
Tell ing februari (onder glas) : 
fresias 
Tell ing september (onder glas) : 
fresias 
chrysanten 
2000 Boomkwekerij »)») : 
open grond 
onder glas 
Totaal 
11 556 
498 
12 054 
5 653 
2 502 
1 662 
9 817 
599 
10 416 
160 
980 
50 
448 
498 
1 478 
330 
60 
66 
126 
456 
517 
133 
650 
88 
120 
114 
322 
972 
70 
165 
2 773 
9 
2 782 
11 447 
533 
11 980 
6 075 
1 720 
1 592 
9 387 
855 
10 242 
174 
1 031 
50 
483 
533 
1 564 
283 
60 
80 
140 
423 
602 
146 
748 
99 
121 
123 
343 
1 091 
67 
192 
2 812 
11 
2 823 
11 737 
615 
12 352 
6 406 
1 553 
1 606 
9 565 
1 055 
Í0 620 
181 
936 
45 
570 
615 
1 551 
301 
70 
67 
137 
438 
508 
127 
635 
118 
125 
190 
433 
1 068 
95 
210 
2 881 
8 
2 889 
12 643 
701 
13 344 
6 927 
1 882 
1 640 
10 449 
1 052 
ÍJ 501 
172 
970 
58 
643 
70Í 
i 67J 
301 
80 
76 
Í56 
451 
532 
137 
669 
141 
137 
209 
487 
Í 156 
115 
195 
2 965 
10 
2 975 
13 790 
782 
14 572 
7 199 
2 362 
1 651 
fi 212 
1 377 
12 589 
165 
1 036 
61 
721 
782 
1 818 
277 
90 
98 
188 
465 
615 
144 
759 
171 
164 
198 
533 
1 292 
102 
125 
270 
3 049 
8 
3 057 
Fußnoten : siehe folgende Seite. Notes : voir page suivante. 
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Teil I I : Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
B: Ergebnisse 
Partie I I : Produits horticoles non comestibles 
B: Résultats 
Omschrijving 1960 1961 1962 1963 1964 
noch : NEDERLAND (suite) 
noch : 1. Anbauflächen in ha 1. (suite) : Superficies cultivées, en ha 
2100 Vruchtbomen en -heesters : 
open grond : 
onderstammen . . . . 
vruchtbomen en -heesters 10) 
Totaaf 
2200 Sierbomen en -heesters " ) : 
open grond : 
laan en parkbomen 
rozenonderstammen 
rozen 12) 
sierconlferen . . . . 
rododendrons . . . . 
azalea's 
overige heesters 
Totaaf 
2300 Bos- en haagplantsoen 12) . . 
146 
344 
490 
361 
228 
278 
252 
69 
48 
542 
f 778 
505 
156 
367 
523 
332 
211 
298 
268 
72 
50 
535 
Í 766 
523 
190 
378 
568 
323 
238 
289 
296 
71 
54 
555 
1 826 
487 
188 
401 
589 
335 
236 
309 
295 
71 
50 
567 
1 863 
513 
192 
407 
599 
367") 
, 295 
328 
284 
71 
51 
569 
1 965 
485 
') Stichtagserhebung (Stand um den 15. Mai). 
*) Ohne Spätkulturen von Freesien und Chrysanthemen. 
' ) Siehe auch Tabelle 2. 
4) Nur in Gewächshäusern. 
9) Einschl. Schnittgrün. 
*) Einschl. der zur Zeit der Erhebung noch vorhandenen Blumenzwiebeln zum 
Treiben. Siehe auch Tabelle 3. 
T) Ohne Treibsträucher. 
*) Ohne Stauden. 
*) Stand um den 25. August. 
,0) Einschl. veredelte Unterlagen. 
" ) Ohne Heckenpflanzen. 
'*) Einschl. Heckenpflanzen. 
" ) Darunter 89 ha Pappeln. 
') Recensement à un jour déterminé (15 mai). 
3) A l'exclusion des cultures tardives de freesies et de chrysanthèmes. 
') Voir tableau 2. 
*) Uniquement en serres. 
*) Y compris verdures. 
6) Y compris les oignons à fleurs à forcer, disponibles à la date du recensement. 
Voir tableau 3. 
T) A l'exclusion des arbustes à forcer. 
") A l'exclusion des plantes vivaces. 
') Situation au 25 août. 
10) Y compris les sanvageons greffés. 
" ) A l'exclusion des plants pour haies. 
,a) Y compris les plants pour haies. 
" ) Dont 89 ha de peupliers. 
2. Anbauflächen an Hyazinthen, Tulpen und 
Narzissen (ha) 1) 
Superficies cultivées en jacinthes, tulipes et 
narcisses (ha) ') 
1100 Bloembollen : 
open grond : 
hyacinthen 
tulpen, vroege en late 
narcissen 
Totaal . . . . 
593 
3 545 
1 139 
5 277 
635 
3 876 
1 160 
5 671 
707 
4 144 
1 171 
6 022 
736 
4 568 
1 159 
6 463 
774 
4 803 
1 118 
6 695 
3. Anbauflächen an Blumenzwiebeln 
zum Treiben (ha) ') 
1321 Snijbollen van de volle grond, te forceren bloembollen : 
hyacinthen 
tulpen 
narcissen 
Totaal 
2 
165 
48 
215 
Superficies cultivées en oignons à fleurs 
à forcer (ha) ') 
2 
186 
53 
241 
4 
181 
55 
240 
5 
192 
62 
259 
4 
195 
65 
264 
*) Quelle : Produktschap voor Siergewassen. ') Source : Produktschap voor Siergewassen. 
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Teil I I : Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
B: Ergebnisse 
Partie I I : Produits horticoles non comestibles 
B: Résultats 
Omschrijving 1960 1961 1962 1963 1964 
noch : NEDERLAND (suite) 
4. Veilingsverkäufe wichtiger Schnittblumen 
in 1 000 Stück 
Amaryllis 
Anemonen 
Anthurium 
Asters 
Chrysanten (éénpoters) 
Chrysanten (tweepoters) 
Chrysanten (tros) 
Cyclamen 
Dahlias 
Euphorbias 
Seringen 
Forsitias 
Fresias 
Gerberas 
Gladiolen 
Gladiolen colvillei en nanus 
Hyacinten (met bol) 
Iris 
Ixias 
Lathyrus 
Violieren (dubbel) 
Lelies (per kelk) 
Lelies (per tak) 
Margrieten 
Narcissen (open grond) 
Narcissen (kas) 
Anjers (Am.) 
Orchideeën 
Omithogalum 
Pioenen 
Prunus serrulata 
Prunus tribola 
Pyrethrum 
Rozen 
Rozen (baby) 
Duizendschoon 
Blauwe druifjes 
Tulpen (snij) 
Tulpen (met bol) 
4. Vente aux criées des principales fleurs coupées 
(1 000 pièces) 
723 
25 700 
165 
15 688 
994 
16 937 
8 312 
2 670 
6 873 
735 
9 063 
1 463 
113 196 
2 744 
27 131 
12 360 
3 643 
38 566 
5 404 
25 024 
1 588 
1 096 
422 
13 093 
39 442 
23 930 
164 365 
478 
21 202 
1 375 
105 
1 663 
12 374 
95 017 
5 757 
715 
13 577 
116 188 
1 253 
714 
49 405 
180 
14 141 
2 109 
18 023 
10 840 
2 678 
5 723 
961 
9 293 
1 682 
118 465 
2 309 
19 808 
15 024 
3 608 
39 352 
5 451 
32 172 
1 996 
1 559 
726 
13 734 
40 648 
27 023 
165 838 
424 
33 596 
933 
77 
1 715 
9 373 
106 616 
7 690 
536 
10 608 
119 251 
1 746 
32 962 
. 
. 
| 21 039 
9 889 
, 
. 
. 
7 109 
. 
133 489 
3 048 
, 
. 
. 
31 845 
. 
32 275 
. 
. 
. 
. 
45 084 
27 741 
166 356 
123 531 
10 443 
„ 
. 
119 733 
, 
. 
27 198 
, 
, 
19 297 
12 098 
, 
, 
, 
7 416 
, 
168 366 
4 229 
. 
. 
, 
27 082 
, 
23 056 
. 
. 
. 
. 
27 630 
34 067 
181 380 
152 539 
11 565 
. 
. 
138 744 
. 
, 
25 334 
. 
22 156 
14 515 
, 
. 
. 
6 469 
, 
161 726 
4 728 
, 
, 
. 
21 620 
. 
20 300 
, 
, 
, 
, 
37 436 
38 074 
209 455 
192 828 
10 188 
, 
, 
123 736 
. 
5. Veilingsverkäufe wichtiger Topfpflanzen 
in 1 000 Stück 
Potplanten, bloeiend : 
Antharium 
Azalea Indica en obtusa 
Begonia, bloeiend 
Begonia, kleine pot 
Begonia, semperflorens 
Bougainvillea 
Calceolaria, hybrida kleine pot 
Campanula ¡sophylla 
5. Ventes aux criées des principales plantes en pot 
(1 000 pièces) 
136 
543 
271 
566 
080 
53 
345 
336 
168 
684 
278 
538 
999 
73 
366 
372 
293 
797 
329 
990 
324 
1 134 
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Teil I I : Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
B: Ergebnisse 
Partie I I : Produits horticoles non comestibles 
B: Résultats 
Omschrijving 1960 1964 
noch : NEDERLAND (suite) 
noch : 5. : Veilingsverkäufe wichtiger Topfpflanzen 
¡n 1 000 Stück 
Cineraria, grote pot 
Cineraria, kleine pot 
Cyclamen, grote pot 
Cyclamen, kleine pot 
Hortensia 
Cactussen en vetplanten, kleine pot 
Kalanchoë, kleine pot 
Pelargonium, Black Vesuvius 
Pelargonium zonale, grote pot 
Pelargonium zonale, kleine pot 
Pelargonium Odier 
Primula obconica, grote pot 
Primula obconica, kleine pot 
Primula, overige 
Saintpaulia 
Potplanten, groene planten : 
Ficus 
Hedera 
Peperomia 
Pteris, kleine pot 
Sansevieria 
5. (suite) : Ventes aux criées des principales plantes 
en pot (1 000 pièces) 
187 
400 
607 
1 510 
100 
1 109 
655 
62 
146 
594 
161 
160 
383 
747 
336 
111 
953 
478 
487 
245 
178 
522 
577 
1 583 
91 
1 041 
810 
58 
157 
578 
164 
130 
302 
839 
480 
111 
1 254 
596 
564 
209 
| 628 
582 
1 556 
. 
1 183 
690 
, 
1 944 
. · 
. 
. 
. 
• 
905 
, 
. 
185 
666 
594 
1 577 
. 
1 133 
727 
. 
590 
. 
. 
. 
. 
• 
763 
. 
, 
128 
724 
608 
1 802 
. 
1 229 
780 
. 
1 179 
. 
, 
, 
„ 
• 
874 
. 
. 
169 
6. Veilingsumsätze wichtiger Schnittblumen 
¡η 1 000 Fl 
Amaryllis 
Anemonen 
Anthurium 
Asters 
Chrysanten (éénpoters) 
Chrysanten (tweepoters geplozen) 
Chrysanten (tros) 
Cyclamen 
Dahlias 
Euphorbias 
Seringen 
Forsitias 
Fresias 
Gerberas 
Gladiolen 
Gladiolen colvillei en nanus 
Hyacinten (met bol) 
Iris 
Ixias 
Lathyrus 
Violieren (dubbel) 
Lelies (per kelk) 
Lelies (per tak) 
Margrieten 
Narcissen (open grond) 
Narcissen (kas) 
6. Chiffre d'affaires aux criées des principales 
fleurs coupées (1 000 FI) 
174 
847 
145 
296 
407 
3 166 
6 269 
194 
209 
268 
3 115 
246 
8 199 
454 
907 
481 
722 
1 843 
128 
546 
270 
221 
86 
185 
897 
1 221 
184 
1 329 
169 
236 
766 
2 924 
6 426 
189 
148 
357 
3 109 
274 
8 762 
475 
947 
680 
738 
2 683 
157 
916 
488 
311 
161 
379 
839 
1 457 
. 
1 275 
. 
, 
j 4 324 
7 729 
. 
. 
. 
3 154 
. 
11 886 
669 
. 
. 
. 
2 949 
, 
837 
. 
. 
. 
. 
1 770 
2 267 
. 
899 
» 
. 
4 435 
9 534 
, 
. 
, 
2 661 
, 
13 343 
926 
, 
, 
. 
2 980 
, 
570 
, 
, 
, 
, 
686 
2 743 
. 
1 108 
. 
5 110 
11 705 
. 
. 
. 
2 990 
» 
15 538 
1 166 
, 
, 
. 
3 014 
. 
461 
, 
, 
. 
. 
1 062 
3 656 
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Teil I I : Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
B: Ergebnisse 
Partie I I : Produits horticoles non comestibles 
B: Résultats 
Omschrijving 1960 1961 1962 1963 1964 
noch : NEDERLAND (suite) 
noch : 6. Veilingsumsätze wichtiger Schnittblumen 
in 1 000 Fl 
Anjers (Am.) 
Orchideeën 
Ornithogalum 
Pioenen 
Prunus serrulata 
Prunus triloba 
Pyrethrum 
Rozen 
Rozen (baby) 
Duizendschoon 
Blauwe druifjes 
Tulpen (snij) 
Tulpen (met bol) 
Diverse bloemen 
Snijgroen 
Totaal 
6. (suite) : Chiffre d'affaires aux criées des principales 
fleurs coupées (1 000 FI) 
17 876 
495 
819 
148 
65 
249 
315 
14 981 
824 
199 
271 
9 062 
196 
3 015 
2 208 
82 219 
19 470 
450 
730 
150 
53 
345 
423 
18 298 
1 090 
265 
233 
906 
183 
178 
249 
92 127 
22 906 
24 650 
1 435 
12 316 
13 052 
2 684 
113 903 
28 490 
30 090 
1 643 
12 710 
13 229 
2 661 
127 600 
30 228 
37 499 
1 491 
14 530 
15 417 
2 568 
147 543 
7. Veilingsumsätze wichtiger Topfpflanzen 
in 1 000 Fl 
Potplanten, bloeiend : 
Anthurium 
Azalea, indica en obtusa 
Begonia, bloeiend 
Begonia, kleine pot 
Begonia, semperflorens 
Bougainvillea 
Calceolaria hybrida, kleine pot 
Campanula, ¡sophylla 
Cineraria, grote pot 
Cineraria, kleine pot 
Cyclamen, grote pot 
Cyclamen, kleine pot 
Hortensia 
Cactussen en vetplanten, kleine pot 
Kalanchoë, kleine pot 
Pelargonium Black Vesuvius 
Pelargonium zonale, grote pot 
Pelargonium zonale, kleine pot 
Pelargonium Odier 
Primula obconica, grote pot 
Primula obconica, kleine pot 
Primula overige soorten 
Saintpaulia 
Potplanten, groene planten : 
Ficus 
Hedera ! 
Peperomia 
Pterls, kleine pot 
Sansevieria 
Diverse potplanten 
Totaal 
7. Chiffre d'affaires aux criées des principales plantes 
en pot (1 000 FI) 
380 
981 
182 
150 
305 
145 
171 
258 
157 
260 
962 
1 260 
214 
228 
246 
27 
98 
247 
137 
121 
162 
236 
149 
228 
370 
182 
148 
312 
4 522 
12 775 
468 
1 071 
278 
157 
307 
200 
165 
281 
137 
295 
953 
1 211 
215 
263 
267 
32 
109 
258 
151 
112 
148 
262 
217 
217 
400 
193 
156 
258 
5 076 
13 757 
733 
1 356 
390 
500 
1 067 
1 563 
390 
342 
492 
393 
237 
9 129 
16 592 
944 
1 653 
490 
1 197 
1 603 
388 
400 
530 
416 
199 
10 935 
18 755 
954 
2 019 
621 
1 324 
2 158 
469 
456 
643 
383 
212 
12 747 
22 086 
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Tei l I I : N i c h t der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
B: Ergebnisse 
Part ie I I : Produits horticoles non comestibles 
B: Résultats 
Désignations 19591) I9601)») 19611) 19621) 19631) 19641) 
E. B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1. Anbauflächen in ha 1. Superficies cultivées, en ha 
1000 Cul ture d'oignons à fleurs et de plantes ornementales : 
de plein a i r 
sous verre 
T o t a l général 
1100 Oignons et bulbes à fleurs : 
de plein a i r : 
tulipes 
glaïeuls 
bégonias 3) 
dahlias 
iris 
freesies 
narcisses 
autres espèces 3) 
Total 
étendue réservée à la culture de bégonia, d'azalée et 
autres fleurs 
Total 
Sous verre : 
gloxinias 
bégonias 
autres espèces 
Total 
Total 
1200 Plantes vivaces de plein a i r 
1300 Cul ture de plantes ornementales strictement : 
de plein a i r 
sous verre 
Total 
1310 Plantes ornementales vivantes str ictement : 
de plein a i r : 
azalées 
chrysanthèmes 
autres espèces 
plants de fleurs 
Total 
sous verre : 
azalées 
orchidées 
palmiers 
fougères 
autres plantes vertes 
cyclamens 
hortensias 
bromélias 
chrysanthèmes 
autres espèces 
Total 
Total 
786 
219 
1 005 
28 
16 
224 
22 
2 
0 
3 
5 
300 
300 
8 
13 
2 
23 
323 
30 
486 
196 
682 
113 
34 
48 
34 
229 
45 
3 
5 
5 
2 
4 
5 
3 
7 
46 
125 
354 
802 
204 
1 006 
30 
89«) 
485) 
167 
272 
439 
21 
460 
53 
309 
183 
492 
84«) 
39 
123") 
38 
76 
114 
237') 
832 
203 
1 035 
31 
254 
445) 
329 
329 
24 
353 
46 
457 
179 
636 
130 
115 
30 
275 
35 
76 
111 
386 
831 
225 
1 056 
22 
254 
415; 
3Í7 
3J7 
26 
343 
46 
468 
199 
667 
138 
115 
27 
280 
42 
83 
Í25 
405 
820 
240 
1 060 
22 
262 
36s) 
320 
320 
24 
344 
49 
451 
216 
667 
137 
120 
34 
291 
48 
89 
137 
428 
836 
245 
1 081 
16 
258 
33s) 
307 
307 
27 
334 
60 
469 
218 
687 
148 
129 
34 
311 
49 
87 
136 
447 
Fußnoten : siehe Seite 93. Notes : voir page 93. 
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Tei l I I : N i c h t der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
B: Ergebnisse 
Part ie I I : Produits horticoles non comestibles 
B: Résultats 
Désignations 19591) I9601)1) 1961') 19621) 19631) 19641) 
noch : BELGIQUE/BELGIË (suite) 
noch 1. : Anbauflächen in ha 
1321 Fleurs coupées : 
de plein air : 
dahlias 
chrysanthèmes . 
lilas 
freesies 
glaïeuls 
iris 
lys 
muguets 
narcisses 
roses 
tulipes 
autres espèces 
Total 
sous verre : 
œillets 
lilas . . . . . . 
roses 
tulipes 
chrysanthèmes 
freesies 
glaïeuls 
jacinthes 
¡ris 
pois de senteur 
lys 
muguets 
narcisses 
prunus 
autres espèces 
Total 
Total 
2000 Pépinières : 
de plein air 
sous verre 
Total général 
2100 Arbres et arbustes fruit iers : 
de plein air : 
sauvageons 
autres espèces . . . . 
Total 
sous verre 
Total 
2200 Arbres et arbustes d'ornement : 
de plein air : 
rosiers 
rosiers sauvageons 
sauvageons d'autres espèces 
conifères 
32 
42 
13 
0 
27 
4 
6 
7 
10 
40 
15 
61 
257 
16 
2 
21 
2 
6 
1 
3 
0 
1 
3 
1 
2 
0 
1 
12 
7Í 
328 
1 426 
2 
1 428 
108 
221 
329 
100 
67 
24 
118 
1. (suite) : Superficies cultivées, en ha 
Í86 
70 
256 
1 445 
11 
1 456 
62 
263 
325 
182 
68 
250 
1 605 
3 
1 608 
75 
300 
375 
188 
74 
262 
1 676 
5 
1 681 
85 
307 
392 
160 
79 
239 
1 761 
2 
1 763 
117 
362 
479 
158 
82 
240 
1 793 
3 
1 796 
113 
393 
506 
Fußnoten : siehe Seite 93. Notes : voir page 93. 
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Teil I I : Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse 
B: Ergebnisse 
Partie I I : Produits horticoles non comestibles 
B: Résultats 
Désignations 19591) I9601)») 19611) 19621) 19631) 19641) 
noch : BELGIQUE/BELGIË (sulte) 
noch : 1. Anbauflächen in ha 
2200 Arbres et arbustes d'ornement (suite) : 
à feuilles caduques 
à feuilles persistantes 
autres espèces 
Total 
sous verre 
Total ." . . 
2300 Arbres forestiers : 
de plein air : 
peupliers 
autres espèces 
Total . 
sous verre 
Total 
') Durch Änderung der Erhebungsgrundlagen nur bedingt mit den Vorjahren 
vergleichbar. 
*) Wegen geänderter Fragestellung bei manchen Posten nicht mit den Jahren 
vor- und nachher vergleichbar. 
*) Bis 1959 und ab 1961 einschl. der für den Anbau vorgesehenen Flächen; 
1960 gesondert erfaßt. 
*) Ohne die für den Anbau von Begonien, Azaleen und anderen Blumen vor-
gesehenen Flächen. 
s) Einschl. Gladiolenknollen. 
80 
82 
471 
200 
426 
626 
1. (suite) : Superficies cultivées, en ha 
409 
711 
436 
794 
462 
822 
502 
780 
551 
736 
') A cause des changements des bases du recensement, la comparabilità avec 
les chiffres des années précédentes est sous réserves. 
a) Suite à une différence de méthode de recensement, les données pour certains 
postes ne sont pas comparables avec celles des années précédentes ou 
suivantes. 
3) Sauf 1960, y compris des surfaces réservées à la culture. 
*) A l'exclusion des surfaces réservées pour la culture de bégonias, azalées et 
autres fleurs. 
9) Y compris les bulbes de glaïeuls. 
F. LUXEMBOURG 
1. Anbauflächen in ha 1. Superficies cultivées, en ha 
Désignations 1960 1961 1962 1963 1964 
1000 Culture d'oignons à fleurs et de plantes ornementales 
1100 Oignons et bulbes à fleurs 
1200 Plantes vivaces 
1300 Culture de plantes ornementales strictement : 
de plein air 
sous verre 
Total 
1310 Plantes ornementales vivantes strictement 
1320 Fleurs coupées et verdure 
1321 Fleurs coupées 
1322 Verdure effeuillage 
2000 Pépinières ') : 
de plein air 
sous verre 
Total général ') 
2100 Arbres et arbustes fruitiers 
2200 Arbres et arbustes d'ornement 
2300 Arbres forestiers 
') Ohne Forstbaumschulen. 
Pas de nombres disponibles 
26 23 
Pas de nombres disponibles 
27 32 
21 
31 
Pas de nombres disponibles 
') Sans les pépinières forestières. 
19 20 
27 34 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A . Nach Jahrgängen A . Par années 
1959-1960 „Agrarstat ist ische M i t te i lungen" ; ab 1961 
„Agrars ta t i s t i k" (vollständiges Verzeichnis der Jahr-
gänge 1959 bis 1962 letztmalig in Heft 8/1964 aufgeführt) 
1959-1960 « Informations de la statistique agr ico le» ; 
à par t i r de 1961 «Stat is t ique agr icole» (le réper-
toire complet des années 1959 à 1962 a été publié en 
dernier lieu dans le N° 8/1964) 
Versorgungsbilanzen für Fleisch 
Ernten auf dem Ackerland, Gemüseerzeugung, Obst-
erzeugung 
Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse, 
Schlepperbestand, Versorgungsbilanzen für Getreide 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Allgemeine Versorgungsberechnungen, Versorgungsbilan-
zen für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker 
Struktur des Getreideanbaus, Struktur des Zuckerrüben-
anbaus, Struktur des Rebenanbaus, Verbrauch an 
Handelsdünger 
1963 
1 
2 
3 
4 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Récoltes des terres arables, Production de légumes, 
Production de fruits 
Produits horticoles non comestibles, Parc de tracteurs, 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Effectifs du cheptel. Production de viande, lait et 
produits laitiers, Production d'oeufs, Prix agricoles, 
Indices des pr ix 
Statistiques générales d'approvisionnement, Bilans d'ap-
provisionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre 
Structure des cultures céréalières, Structure de la culture 
de betteraves sucrières, Structure vit icole, Consomma-
t ion d'engrais chimiques 
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, Ernten auf dem 
Ackerland, Erzeugung von Rauhfutter, Erzeugung von 
Getreidestroh 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge, Versorgungsbilan-
zen für Getreide, Versorgungsbilanzen für Reis, Ver-
sorgungsbilanzen für Zucker, Außenhandel mit landwirt-
schaftlichen Marktordnungsgütern 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Agrarpreise, Preis-
indizes 
Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben, 
Altersgliederung der landwirtschaftl ichen Beschäftigten, 
Versorgungsbilanzen für We in 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milcherzeug-
nisse, Eiererzeugung, Versorgungsbilanzen für Milch und 
Milcherzeugnisse, Milchverwendungsbilanzen, Versor-
gungsbilanzen für Fleisch 
Regionalstatistiken (Zahl und Fläche der landwirtschaft-
lichen Betriebe), Verbrauch an Handelsdünger, Gemüse-
erzeugung, Obsterzeugung 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung, Teilstücke der Betriebe, Bestand an 
andwirtschaft l ichen Maschinen 
1964 
1 Main-d'œuvre agricole, Récoltes des terres arables, 
Production fourragère, Production de paille de céréales 
Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture, Bilans d'appro-
visionnement des céréales. Bilans d'approvisionnement 
du riz, Bilans d'approvisionnement du sucre, Commerce 
extérieur des produits agricoles réglementés 
Comptabi l i té économique agricole, Prix agricoles, Indices 
des pr ix 
Modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles. 
Répartit ion par âge de la main-d'œuvre agricole. Bilans 
d'approvisionnement du vin 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lait et produits 
lait iers. Production d'oeufs, Bilans d'approvisionnement 
du lai t et des produits laitiers, Bilans d'approvisionne-
ment en viande 
Statistiques régionales (Nombre et surface des exploi-
tations agricoles), Consommation d'engrais chimiques, 
Production de légumes, Production de fruits 
Pêche : Bilans d'approvisionnement, Débarquements, 
Prix, Membres d'équipage, Flotte 
Uti l isat ion des terres, Morcellement des exploitations, 
Parc de machines agricoles 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Versorgungsbilanzen 
für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker, Ernten auf dem 
Ackerland 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Regionalstatistiken (Bodennutzung und pflanzliche Er-
zeugung), Nicht der Ernährung dienende Gartenbauer-
zeugnisse 
1965 
1 
2 
3 
Bilans d'approvisionnement des céréales, Bilans d'appro-
visionnement du riz, Bilans , d'approvisionnement du 
sucre, Récoltes des terres arables 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques régionales, (uti l isation des terres et pro-
duction végétale). Produits horticoles non comestibles 
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Β. Nach Sachgebieten B. D'après les mat ières 
Sachgebiet1) « 
1959­
1960 
„Agrarstatistik'1 (grüne Reihe) a) 
Statistique agricole » (série verte) 
1961 1962 1963 1964 
*) 
1965 „S
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■) Matière 1) 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung | 
S t ruk tur der landwirtschaftl ichen Betriebe 
— Zahl und Fläche der Betriebe 
— Besitzverhältnisse 
— Teilstücke 
— Betriebe mi t Getreideanbau 
— Betriebe mi t Zuckerrübenanbau 
— Betriebe mi t Rebenanbau 
— Arbeitskräfte 
Betr iebsmit te l der Landwirtschaft 
— Schlepperbestand 
— Bestand an landw. Maschinen 
— Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
— Verbrauch an Handelsdünger 
Bodennutzung und Ernte 
— Bodennutzung 
— Ernten auf dem Ackerland 
— Futtererzeugung 
— Stroherzeugung 
— Gemüseerzeugung 
— Obstbaumbestände 
— Obsterzeugung 
— Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
— Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
— Viehbestände 
— Bilanzen der Milcherzeugung und 
Milchverwendung *) 
— Fleischerzeugung 4) 
— Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen 5) 
— Allgemeine Versorgungsberechnungen 
— Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide 
— Reis 
— We in 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
— Fisch 
— Fette und Öle 
Außenhandel 
— Landw. Marktordnungsgüter 
Preise 
— Preise für landw. Erzeugnisse 
— Indizes der landw. Erzeugerpreise 4) 
— Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Regionalstatistiken 
— Zah l und Fläche der landw. Betriebe I 
— Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung | 
Fischerei 
— Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | 
Methodische Fragen 
— Methoden der Landwirtschaftsstatistik 
— in Belgien 
— in Deutschland (B.R.) 
— in den Niederlanden 
— Betriebsbuchführung 
I 3 
10 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
4 
8 
1;4 
10 
10 
10 
10 
4 
4 
4 4 
3 
6 
8 
2 
6 
2/1961 
5 
6 
6 
6 
9 
9 9 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
8 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
1 
3 
1/1960 
4/1960 
4/1960 
4 
11 
7 
11 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
2/1961 
1/1963 
2/1960 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
5 
3 
5 
5 
1 
5 
2 
2 
4 
2 
5 
5 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1/1964 
1­2/1962 
I 
8 1 3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
7 I 
2/1960 
1/1961 
5/1960 
3/1962 
[Comptabi l i té économique agricole 
Structure des exploitat ions agricoles 
— Nombre et surface des exploitations 
— Modes de faire­valoir 
— Morcellement 
— Exploitations cult ivant des céréales 
— Exploit, cult iv. des betteraves sucrières 
— Exploitations cult ivant des vignes 
— Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
— Parc de tracteurs 
— Parc de machines agricoles 
— Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
— Consommation d'engrais chimiques 
Ut i l isat ion des terres et récoltes 
— Uti l isation des terres 
— Récoltes des terres arables 
— Production fourragère 
— Production ­de paille 
— Production de légumes 
—­ Nombre d'arbres fruit iers 
— Production frui t ière 
— Produits horticoles non comestibles 
— Production de vin 
Effectifs du bétai l et production an imale 
— Effectifs du bétail 
— Bilans de la production et de l'util isa­
t ion du lai t *) 
— Production de viande 4) 
— Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement5 ) 
τ— Statistiques d'approvisionnement 
— Produits végétaux : 
— Céréales 
— Riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel 
— Poisson 
— Graisses et huiles 
Commerce extér ieur 
| — Produits agricoles réglementés 
Prix 
— Prix des produits agricoles 
— Indices des pr ix agricoles à la prod. *) 
— Indices des pr ix des moyens de prod. 
Statistiques régionales 
— Exploitations agricoles 
— Uti l isat ion des terres et prod. vég. 
Pêche 
| — Débarquements, prix, équipage, f lot te 
Questions de méthodologie 
— Méthodes de statistique agricole 
— en Belgique 
— en Allemagne (R.F.) 
— aux Pays­Bas 
— Comptabi l i té agricole 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
„Regionalstatistiken" aufgeführt. 2) Diese Reihe trug 1959 und 1960 die Bezeichnung „Agrarstatistische Mit­
teilungen" unter fortlaufender Numerierung. 
*) Orange Reihe. 
*) Monatliche Angaben erscheinen außerdem in „Allgemeines Statistisches 
Bulletin". 
*) d.h. Angaben über Erzeugung, Außenhandel, Bestände, Inlandsverbrauch 
und verschiedene Verwertungen (Futter, Saatgut, Industrie, Ernährung). 
') Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique 
« Statistiques régionales ». a) En 1959 et 1960, cette série s'intitulait «Informations de ta statistique 
agricole» avec une numérotation continue. 
') Série orange. 
*) Données mensuelles paraissant en outre dans le « Bulletin Général de 
Statistiques ». 5) cà.d. données sur la production, le commerce extérieur, les stocks, la 
consommation indigène et diverses utilisations (fourrage, semences, indus­
trie, alimentation humaine). 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch f französisch / italienisch / niederlän-
disch 1 engfisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch j englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel Einheitliches Länderver-
zeichnis 
deutsch / französisch italienisch / niederlän-
disch 
überseeische Assoziierte : Außenhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch f französisch 
vierteljährlich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch f französisch ¡ italienisch \ niederlän-
disch f englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 
deutsch j französisch ¡ italienisch \ niederlän-
disch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
vierteljährlich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch j niederlän-
disch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
mindestens 8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
inden Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch f französisch und italienisch ƒ nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand \ français \ italien J néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand f français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-scpt. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Commerce extérieur : Code géographique 
Commun 
allemand / français / italien f néerlandais 
Associés d'outre-mer : Statistique du com-
merce extérieur (série olive) 
allemand f français 
publication trimestrielle 
Associés d'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand f français f italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand \ français \ italien f néerlandais 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand f français 
minimum 8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce international (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand { français et italien \ néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandises 
pour les Statistiques de Transport ( N S T ) 
allemand, français 
Preis 
Einzel nummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 
4,— 
8,— 
4,— 
4,— 
¿Π­Ι 2,— 
20,— 
4,— 
6,— 
2,— 
6,— 
6,— 
6,— 
6,— 
6,— 
10,— 
8,— 
6,— 
4,— 
4,— 
4,— 
Ffr 
5,— 
10,— 
5,— 
5,— 
10,— 
15,— 
24,50 
5,— 
7,50 
2,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
12,50 
10,— 
7,50 
5,— 
5,— 
5,— 
Lit. 
620 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
930 
310 
930 
930 
930 
930 
930 
1 560 
1 250 
930 
620 
620 
620 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
7,25 
3,60 
3,70 
Ã25 
1 1 , — 
18,— 
3,60 
5,40 
1,80 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
9,00 
7,25 
5,40 
3,60 
3,60 
3,60 
Fb 
50 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
75 
25 
75 
75 
75 
75 
75 
125 
100 
75 
50 
50 
50 
Preis Jahres­
abonnement 
Prix abonne­
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡aar­
mento annuo abonnement 
DM 
40,— 
28,— 
40,— 
68,— 
56,— 
8,— 
30,— 
18,— 
30,— 
24,— 
30,— 
Ffr 
49,— 
34.— 
49.— 
83,— 
68,— 
10,— 
37,— 
22,— 
37.— 
29,— 
37.— 
Lit. 
6 250 
4 370 
6 250 
10620 
8 750 
1 200 
4 680 
2 800 
4 680 
3 750 
4 680 
Fl 
36.50 
25,50 
36,50 
61,50 
SO.— 
7,— 
27,30 
16,— 
27,30 
22,— 
27,30 
Fb 
500 
350 
500 
850 
700 
100 
375 
225 
375 
300 
375 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese f inglese 
11 numeri al l 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco I francese / italiano / olandese / inglese 
4 fascicoli al l 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commercio Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Commercio Estero : Tavole Analit iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due volumi (import-esport) 
Fascicoli gcnn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
C o m m e r c i o Estero : Codice geografico comune 
tedesco f francese f italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer-
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollettino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco [ francese / italiano / olandese \ inglese 
4-5 fascicoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energìa 
(serie blu notte) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche de l l ' I ndus t r i a (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / ofandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i rregolare 
Statìstica A g r a r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
almeno 8 fascicoli all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia per il 
Commercio internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica del trasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
driemaandelijks 
de 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Buitetin 
(olijfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans \ Nederlands f Engels 
4-5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 
Duits [ Frans f Italiaans ƒ Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans \ Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
minimum 8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en Tar ief van de 
internationale handel ( C S T ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German f French f Italian f Dutch f English 
11 issues yearly 
Statistical Informat ion 
(orange series) 
German { French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables 
(red series) 
German { French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
German / French } Italian / Dutch 
Overseas Associates : 
(olive-green series) 
German / French 
quarterly 
Foreign Trade Statistics 
Overseas Associates : Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German f French ƒ Italian / Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Coal and other Sources of Energy 
(night blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Eenvormige goederennomenclatuur 
vervoerstatistieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
voor de 
Industrial Statistics (blue series 
German / French / Italian f Dut 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at i r regular intervals 
Agricultural Statistics (green series) 
German / French 
at least 8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification 
national Trade ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian f Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German, French 
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S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
Verwaltungsrat / Conseil d 'Administrat ion / Consiglio d 'Amministrazione / Raad van Bestuur / Supervisory Board 
Vorsitzender / Président / Presidente / Voorz i t te r / Cha i rman : 
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